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A Ñ O L . S á b a d o 2 4 de agosto de 1889.—San B a r t o l o m é . Ñ t T M E K O 3 0 0 ! 
5 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los do nuestros lectores que vayan á Pa-
rís mientras dure la Exposición de 1889, 
están ya avisados que podrán leer los últi-
mos ejemplares, recibidos en París, de nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SRES. A U É D É E PRINCK T 
COMP?, 3(5, rite Lafayette, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, además dol servicio instalado on su 
oficina, 30, ruc Lafayette, los SRKS. A M Í -
D É E PRINCE Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y do informes on la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Re-
pública de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
visita á la casa AMÉDÉB PRINCB Y COMP?, 
tanto on su residencia, 30, ruc Lafayette, 
como en su instalación on ol Pabellón de 
ihiatemala en la Exposición, que resultará 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión do los numerosos extranjeros pre-
sentes on París. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Andrés Baldor, 
con esta fecha he nombrado al Sr. D. An-
tonio Alvaroz agente del DIARIO DE L A 
M A R I N A en San Felipe, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores suscriptores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 21 do agosto do 1889.—El Admi-
nistrador, V i c t o r i a n o Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva-Tork, ayonto 22, d las 
ñi¡ (le la tarde. 
Onzas españolas^ á $15.75. 
Contenes, á $ 4 . 8 7 . 
Descuento panol comerclnl, (H) div., 41 ft 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 d|v. (banqueros), 
& $4.84*. 
Wom sobre París, 00 d[Y. (banqueros), á 5 
francos 18^ cts. 
luoui sobre Hamburgo, 00 dfv. (banqueros) 
6. »5¿. 
Bonos rotrislrailos do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 1-28̂  ex-lutcrés. 
Ceutrffiiírns n. 10, pol. 90, 6. 6 i . 
Centrifugas, costo y ílete, & 4J. 
Regular lí buen refino, do 0 ft Oi. 
Aíficar de miel, do 5J & 6}. 
Mieles, á 30. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manioca (Wilcox), en tercerolas, & 6.47i. 
Harina patent Minnesota, $5.05. 
Londres, agosto 22, 
A z n r a r de remolacha, fi 10i5i, 
Aztlcar centrírngii, pol. !><>. u 20. 
Idem recular retino, & IS16. 
Consolidados. íi 98 8 i l G ox-Interés. 
Cuatro por ciento español, 73J ox-Interá?. 
I>eso,rtftuto, Banco do Iurlaterra, 8 por 100, 
Parts, agosto 22. 




OOLEGUO D E CORREDORES. 
Cambios . 
( 2 á 5 pS¡ P. oro es-
KSPAft A < pañol, según plaza, 
( feoba y cantidad. 
L N G L A T E K K A eepufío 
p.g P., or 
ZeOdiy. 
» • Í • Í A I 6i á 6} pgP. . orooa-
ÍTJiANCIA | p a ü ü l , ! 3 div. 
ATIÍMAWTA J 4 i á 5 p § P..oroe8-ALltMANIA I ' p ^ ^ 3 ^ 
BSTAÜOS-ÜNIDOtí. 9i á 10 p« espaDo!, a 
\ P., oro 
3 diT. 
Nomiuul. 
DBSCDKNTO MICRCAN-J 6 á 8 p .g anual, en 
TIT,. í oroóbiUotea. 
Mercado nacional. 
Blanco, trenes de Derosno 7 | 
KÜ'.ÍROX, bajo á regular. . . . 
Idem, idem, idem, iueni, buo-
uo d superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucbo, iuferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem, bueuo, n9 15 á 16, i d , . 
Idem, superior, uV 17 á 18, id. 
Mam. florete, n» 19 á 20. I d . . 
Mercado eactranjero. 
üENXim«noA>J UK ODAUAro.—Polarización 91 á 96. 
Saco»; " Tilfi á 8 11 [16 rs. oro ar. según número.—lio-
•oy«t Nominal. 
xTOcAi i QK "iicr,.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AzOcAit MASC.VHADO.—Comlíti d reguJar refino.— 
Polarización «7 & 89.—De fii á 7 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliá, y D . Podro G r i -
fo!, auxiliar de Corredor. 
Ks copia.—Habana, 23 de agosto do 1889.—El Sín-
dico Presidente interino. José W ) de Mon laUán . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 23 do agosto de 1889. 
O R O ) A'urlí) al 240i por 100 y 
DEL \ cierra de 240i á 240i 
CDÑO ESPAÑOlj. S l>or 1()0' 
70 pg D . oro 




Keuta 3 por 100 interés y 
uno ue amortización 
anual 
Idem, id. 3' 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de. la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. C3 i 00 pgD. oro 
ACCIONES. 
Banco Kspubol do la Isla 
de Culta 3 i á 3 pg D. oro 
Banco Industrial ' 
Banco y Compalifo do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Ilabauu 
y Aluidconcs tic Regla. 19 ú 20 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Ciy'a do Aborros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compallfá de 
Vapores de la Babia 
Compañía do Almacenes 
de Haccmladns 
Compañía do Almacenes 
do 'Depósito de la Ha-
bana 
Compañía BtnnQola do 
Alumbrado de Gas 41 á 4') pg D. oro 
Compañía Cubana do A -
lumbrado do Cas 
Compañía Española do 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 49 á. 50 pg D. oro 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
OompaBla de Caminos de 
Mifrrn de Matanzas á 
Sabanilla 4 á 5 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 2 á 3 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfucgos 6, 
Villadara 9 d 10 pg D. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hiorro de Caibnrién d 
Soncti-Spíriuis 2 d 8 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Babia de 
la Habana á Matanzas. 
Compafiín del Ferrocarril 
Urbano 10 d 11 pg D. oro 
Ferrocarril del (-'obre 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hlpotoc irio de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al fi 
por 100 ii torrft anm I 
Idem de lod AhnaoeiieK de 
Santa Catalina con el 7 
veoUs. 
P g D 
porlQO interés anual. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DBL 
CDÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf al 240i por 100 T 
cierra do 240i á 240} 
por 100. 
Compradores. Vendí. 
106 á 111 
33J á 37 
Sf á 3 
80 á 40 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 20 á 19| D 
Compañía de Caminos do Hiorro 
do Cárdenas y Júcaro 2 á 2 i P 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarién 8J á 4 D 
Compañía do Caminos de Hi j r ro 
de matanzas á Sabanilla 5 á 2J D 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande \ 11 á 8 i D 
Compañía de Caminoa de Hierro 
do Cienfuegos á Villadara l l j ú 11 D 
CompañíadelPcrrocarri l Urbano.• 8 i á 7J D 
Compafiíadol Ferrocarril del Oeste: 86i á 85 D 
Compañía Cubana de Alumbrado; 
de Gas \ 35 á 33 D 
Compañía Española de Alumbra-: 
do de Gas \ 48i á *7J D 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada \ 43 d 42í D 
Compañía Española de Alumbra-, 
do do Gas de Matanzas 1 50 & 40 O 
Refinería de Cárdenas 16 á 7 D 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 59 á 35 D 
Empresa de Fomento y Navega-^ 
eión del Sur j 76J á 60 D 
Compañía de Almacenes de Dc-
pósito de la Habana • 97 ú 92 D 
Obligaciones hipotecarias de Cien-' 
fticgosy Villadara | 9§ á 7 P 
Habana, 23 de agosto de 1880. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 36 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba d bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados-Unidos. 
'204. CORRIK.VTES EN LA HAI1ÍA Y PUERTO UE 
NEW-YonK. ( A . a. N . , número 28a68 P a r í s . 1889.) 
Por regla general, en el Eant Channel y en los K a -
rrows. la vaeiauto alcanza su máxima intensidad cuan-
do la luna pasa por el meridiano; mientras ouo en los 
canales Sicsh, M a i n y Oedney, esta intensidad má-
xima se produce cuarenta minutos antes. 
En los canales de Oednry MainyStcsI i , la plea-
mar tiene lugar unos 22 minutos después de la hora 
dada en las tablasí para Sandy Hook; las aguas quedan 
estacionarias unos 25 minutos, entablándose deepués 
la vaciante, la que alcanza su máxima velocidad de 
2,2 millas, 3h 40m después de tener lugar la pleamar 
on Sandy Hook, su duración es do 25 minutos, inter-
valo después del cual, comienza la creciente que o l -
canza su máxima velocidad de 1,7 millas, 3h 40m des-
pués de haber ocurrido la bajamar en Sandy Hook. 
En los canales M a i n y Sicash, la creciente so enta-
bla en la parte N . 30 minutos antes que en la parte S. 
y la vaciante se entabla en la parte S. 30 minutos an-
te» que en la N . 
Las vaciantes en el canal Swasb, tiran al E. con 
bastante fuerza. 
En el East Channel la pleamar tiene lugar unos 
49 minutos después de la hora do la pleamar en Sandy 
Hook dada por las tablas; su duración es de 25 minu-
tos y 1K vaciante alcanza su máxima velocidad, que es 
de 2.2 millas, 4h 23in después de haberse verificado la 
pleamar (que coincide cou el paso de la luna por el 
meridiano.) La hora do la btyamar tiene lugar Ib lOm 
después de verificarse esta en Sandy Hook; su dura-
ción es do ?5 minutos y la creciente alcanza su máxi-
ma velocidad, que es de 1,7 millas, 4h 26m después de 
la biyamar. 
J?n los Píarrows la hora do la pleamar tiene lugar 
2li después de la pleamar en Sandy Htíok (ó Ib SOm 
después de la pleamar en la isla Governor,) su dura-
ción es de 15 á '¿0 minutos y la vaciante alcanza su 
máxima velocidad, quo es de 1,5 millas, 4h SOm des-
pués de verificarse la pleamar en Sandy Hook quo 
coincido con la hora del paso do la luna por el meri-
diano. La bajamar ocurre 2h 35m después de tener l u -
gar en Sandv Hook (ó I b 40m después do la bajamar 
en la isla del Govcryior;) su duración es do 15 á 3 0 m i -
nutos y la creciente alcanza su máxima velocidad, que 
de 1,2 millas, fih 12m después de bajamar en San-
dy Hook (ó 4h 18m después de la bajamar en el la is-
"a ('orernor.) Las dos corrientes de flujo y reflujo se 
manilicslan primeramente en la parte £ . del canal. 
( arta y plano mím. 587 de la sección I X . 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL SUR. 
Africa. 
205. NUEVA LUZ EN LA PUNTA PALMEIRINHAS. 
( A . a N . , n ú m . 29/173. P a r í s 1889.) Participa el co-
mandante del crucero francés Sane que el día 19 de 
diciembre de 1888 se ha encendido en punta Palmei-
rinhas, sobr'i una torre de hierro pintada á fajas ne-
gras y blancas, una luz blanca giratoria, cuyo alcan-
ce es de 18 millas. 
La casa del torrero es blanca y esta edificada á po-
ca distancia del faro. 
Cuaderno de faros núm. 86 do 1884, pág. 16; cartas 
nóms. 151 y 174 do la sección I V . 
Africa. 
206. L u z EN PUNTA SALINAS AL S. DE LA BAHÍA 
DE BBNGUH.A. ( A . a. N . , n ú m . 30;178 P a r í s 1889J 
E l Comandante del buque francés S a n é participa que 
la luz de punt i Salinas {v 'ase Aviso número 73/403 
de 1888.) se ha encendido sobre una torre negra do 
hierro de 18 metros de altura y á 165 metros del mar. 
La luz está elevada 21 metros sobro el nivel del mar 
y es TÍBÍhle á 15 millas. 
Esta luz se cruza con la del Morro del Sombreiro 
(Bonete de San Felipe.) Una casa blanca hay cons-
truida cerca del faro. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 16: carta 
núm 151 de la sección I V . 
Congo. 
207. LUCES EN PROYECTO EN LA PENÍNSULA DE 
BANANI: v EN LA PUNTA SIIARK A LA ENTRAUA DEL 
CONGO. A . a. A'., ni ím. 31;183. P a r í s 1889.) El 
Comandante del buque do guerra austro-húngaro A l -
halros comunica quo en la embocadura del Congo se 
deben encender las luces siguientes: 
1? Una luz/iya ro ja , elevada 14 metros sobre el 
nivel del mar y visible á 7 millas, en la punta O. de 
la peníncula de Hananc. 
2? Una luz fija blanca, visibla á 9 millas, en la 
punta ¿fhark. 
Cuaderno de faros núm. 86 do 1884, pág. 10: carta 
nám. 174 do la sección I V . 
Madrid 1? de marzo de 1889.—El director, L v í s 
Mart ínez de Arce. 
COHÍANDANCIA M I I i l T A R 1)E M A R I N A 
DE SAN . I I ' A N DE LOS REMEDIOS. 
HallándoRe vacante por renuncia del que la desem-
peñaba, la plaza de Cabo de mar de primera clase de 
esta Coiiiaii(l;iiic:.a. se hace saber por esto medio, para 
que los que se crean con derecho á ella presenten sus 
instancias documentadas en esta oficina, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
dentro del plazo de treinta días 
Caibarién, 7 do agosto de 1889.—Alejandro S á n -
ches Cifuenle*. 15-22 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
I>K í.\ HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
El recluta disnoniblc del Batallón Depósito de V ¡ -
llalba, Manuel l'ompabuig Blanco, vecino que fué de 
la calle de Consulado número 96, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
fin de enterarle un asunto quo le concierno. 
Habana, 19 do agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3 -21 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
No haliiéndose verificado por los Síndicos del gre-
mio de Tiendas ó puestos lijos para la venta de hutvos 
ó aves d- corral, el reparto de la contribución indus-
trial que dtibo satisfacer el mismo cu el actual año 
económico de 1889 á 90, á pesar de haberse vencido 
los plazos que se les lyaron para dichos .trabajos, el 
Excmo Sr. Alcalde Municipal, en ejecución de lo que 
determina el artículo 52 del Reglamento respectivo, 
ha acordado en esta fecha quo se efectúo dicho reparto 
por la Administración Municipal. 
Lo que de orden de S. E. se hace público por este 
medio, á fin do que los individuos que componen d i -
cho gremio concurran á la Sala Capitular el dia 27 del 
corrientn, á la una de la tarae, á los efectos del ar-
tículo 53 del expresado Ueglamento; en la inteligencia 
do quo los que no concurran, estarán y pasarán por lo 
que hagan los que asistan al acto. 
Habana, 21 de agosto do 1889.—El Secretario, 
Agust ín Ouaxardo. 3-24 
R E A L UNIVERSIDAD DE L A HABANA. 
SECRETARÍA GENERAL. 
Curso Académico de 1889 á 1800. 
Según lo que previene el artículo 171 del Regla-
mento Universitario, el dia 19 de septiembre próximo 
quedará abierta en la Secretaría general de esta Uoal 
Universidad, la matrícula para las Facultades de F i -
losolia y Letra», Ciencias, Derecho, Medicina y Ciru-
jía, Farmacia y Carrera dol Notariado. 
La Matrícula se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, según se verifique en los meses do septiembre ú 
octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no so hu-
biesen matriculado en septiembre, podrán hacerlo en 
octubre, abonando dobles derechos. 
El dia último de octubre espira definitivamente d 
plazo para matricularse, estando prohibida de una 
manera absoluta la ampliación de este último. 
Para matricularse en el primer año de Facultad, se 
requiere haber probado los estudios generales do se-
gunda enseñanza, y para la admisión á la prueba de 
curso haber obtenido el título de Bachiller. 
Los que hnbiereu probado los estudios del período 
do la Lieonciatura eu las Facultades, serán admitidos 
á la Matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo al 
gnulo do Doctor hasta haber obtenido el título do L i -
cenciado. 
Las Matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, 
so harán por medio de cédulas de inscripción, cuyo 
importe será de diez reales fuertes por cada una, que 
sin distinción deberán abonar los alumnos en la Se-
cretaría de las Facultades respectivas. 
Los derechos de Matrículas se abonarán eu un sólo 
plazo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro 
do «cíe pesos y mcdto por cada asignatura de Facul-
tad y otro sello móvil de O. 05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretaría general, 
junto con la solicitud de Matricula quo d alumno 
recogerá en la portería de esta dependencia, acompa-
ñando á la misma las cédulas de inscripción. 
Asimismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándoso de él los que la Ley tie-
ne determinados. 
Y en cumplimiento de lo que previenen los artículos 
189 y 170 del Reglamento, se publica para general 00-
nocimiento. 
Habana; 1.') de «gosto de 1889.—El Seorotario ge-
neral, Dr. </. Oómea de la Maea. 8-16 
INSTITUTO D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 130 
del Reglamento, se hace saber que desde el dia 19 do 
septiembre próximo, estará abierta eu esta Secretaria 
la matrícula del curso académico do 1889 á 90 para los 
estudios de Segunda Enseñanza y de Aplicación, la 
cual so llevará á efecto con arreglo á las prescripcio-
BOS siguientes: 
1? Para d ingreso en la Segunda Enseñanza so ha 
do probar, mediante examen, la debida suficiencia en 
las materias que abarca la primera Enseñanza Ele-
mental, que son Doctrina Cristiana y Nociones de His-
toria Sagrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana con «yercioios 
do Ortografía. 
Principios do Aritmética con ol sistema legal do 
Medidas, Monedas y Pesas. 
Breves nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Para el ingreso en los Estudios de Aplicación se re-
quiere ademas una prudeute ampliación de las mate-
rias anteriormento anunciadas y el conocimiento do 
las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo Lineal y A g r i -
mensura. 
Rudimentos do Historia y Geografía, especialmente 
de España. 
Nociones de Física y do Historia Natural acomoda-
das á las necesidades más comunes do la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor do este Instituto, acompañadas do sus cédulas per-
sonales ó las de las personas que los representen sisón 
menores do 14 añua, abonando en Secretaría dos y 
medio uesos en coucepto de derechos académicos, en-
tregando á la vez d timbro móvil do «inco centavos, 
prevenido cu órdenes vigentes. 
Estos exámeues se verificarán en la misma época 
que la matrícula y desdo esta fecha se recibirán en 
esta Secretaria las instancias do los que hayan do exa-
minarse. 
2? Las matrículas so dividirán en ordinarias y ex-
traordinarias, según se efectúen respectivamente en 
los meses de septiembre ú octubre. 
3? La matricula sea ordinaria ó extraordinaria, so 
hará por medio de cédula «lo inscripción que se facili-
tarán en esta oficina. E l precio do cada cédula será de 
un peso veinte y cinco centavos on metálico, quo ein 
distinción abonarán los alumnos al tiempo de inscri-
birse, acompañando otro timbre móvil como el ante-
riormente enunciado. 
4"* Los alumnos quo por cualquier motivo no so 
hubiesen matriculado en el mes de septiembre, podrán 
h icerlo on el do octubre abonando dobles derechos.— 
Queda prohibida de una manera absoluta la ampliación 
do esto último plazo. 
5* Los derechos do matrícula se abonarán on un 
solo plazo al tiempo do verificarse en el mes do sep-
tiembre las inscripciones respectivas, mediante un 
sello ó timbre especial do pagos al Tesoro do cuatro 
Sesos por cada asignatura de los Estudios Generales o la Segunda Enseñanza. Los mismos derechos co-
rresponden á las asignaturas de Estudios de Aplica-
ción, pero pueden ser satisfechos en dos plazos. 
6? En esta Secretaría so facilitará a los alumnos 
una papeleta impresa, 011 la cual escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto do la matrícula, suscri-
biéndola con su nombre propio y los apellidos pater-
nos y maternos, á la vez quo presentaran sus cédulas 
personales ó las do sus ropresentantes, sisón menores 
de 14 años. 
7'.1 Para matricularse en d primer año de los Es-
tudios Generales do Segunda Lnseñauza, os indispen-
sable que el aspiraute haya sido aprobado del examen 
de ingreso en la forma dispuesta por el plan de Estu-
dios. 
8? No podrá ser admitido á la matrícula en una 
asignatura determinada, el alumno que no haya pro-
bado todos los que deben estudiarse previamente, se-
gún la Ley y las matrículas quo se hicieren incompa-
tibles pt.T su falta en ol orden de prelación, se consi-
derarán nulas. 
9? Los alumnos que procedentes de Estableci-
mientos hayan de efectuar matrículas en ésto, deberán 
acreditar artes por medio de los documentos preve-
nidos tener probadas ias asignaturas quo deben pre-
ceder, según el Reglamento, á las en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo cual se publica por este medio, de orden del 
Sr. Director, para general conocimiento. 
Habana, 16 de agosto de 1889.—Segando Sánchez 
Viüarejo. 8-16 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E L A I S L A D E 
CUBA. 
En cumplimionto de lo que previene el Reglamento, 
desde el día 19 de soptiombro próximo estará abierta 
en esta Secretaría la matrícula del curso académico de 
1̂ 89 á 90, para las carreras do agrimensor, perito, ta-
sador de tierras, aparejador, maestro de obras, profe-
sor mercantil y piloto. 
Para matricularse on el primer año do los '"Estu-
dios preparatorios", es indispensable probar, median-
te examen, las materias que abraza la enHeñanza p r i -
maria superior. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor do esta Escuda, acompañadas de sus cédulas per-
sonales, abonando dos y medio pesos por derechos do 
examen, entregando á la vez el timbre móvil de cinco 
centavos, prevenido eu órdenes vigente. 
Las matrículas se dividirán en ordinarias y extraor-
dinarias, según se efectúen respectivamente, en sep-
tiembre ú octubre, importando dobles derechos lu se-
gunda. 
Lo que por orden del Sr. Director se iimincia para 
general conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1889.—El Secretario inte-
rino, Mariano Jíuiz. 8-18 
Ayudanlia de Muri-unlc Matanzas.—DON PEDRO 
CAZORLA Y ENSAÑA, Capitán do Navio, Ayu-
dante Militar do Marina del Distrito y Capitón 
del Puerto de Matanzas. 
En IHS diligencias sumarias que instruyo á conse-
cuencia del fallecimiento violento del marinero do la 
Armada Ignacio Aldns y Rios, ocurrido el dia 4 del 
actual en la casa de Subid "La Cosmopolita" ha dis-
puesto convocar por este medio á todas aquellas per-
sonas que tengan conocimiento del hecho y sus cir-
cunstancias, asi como las que tengan alguna reclama-
ción que hacer, para que en el término do quince días 
contados del primer anuncio do esta convocatoria se 
presenten eu esta Fiscalía do Cansas, sita en la Capi-
tanía do este Puerto, á pregar la debida declaración 
Matanzas, agosto 14 do 1880.—Pedro Qcaorla..— 
Por mandato do su señoría, Antonio C'larzolj/ Rosa. 
' 3-20 
Ordtnación. de Mar ina del Apostadero de la Haba-
na.—D. JULIO LÓPEZ Y MORILLO, Ordenador 
do Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes udniiiiistrativos del mismo. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D . José Muñoz y 
Sáncbez, para que en el término de cinco días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal dol Apostadero, con el 
fin do dar sus descargos, en el expediente administra-
tivo quo ee le sigue, el cual proseguirá sin más l la-
marle ni emplazarle, siguiéndole los perjuioios á que 
hava lugar en derecho. 
Habana, 17 de agonto de 1880.—Julio López y Mo-
ri l lo —Por mandato dol Sr. Juez instructor, Franois-
en JCnríquee y Sámthrz. 3-18 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E Í C S P E R A N . 
Agt".' 24 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueoo. 
25 Habana: New York. 
. . 25 Leonora: Amberes v escalas. 
. . 26 Isla do Lnzóu: Cádiz y escalaa. 
26 í-ienfuegos: Nu^va York. 
26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 City of Cdumbiá: New York. 
-. 80 Allemannia: ITanihnrgo y escalas 
. . 30 Arausas: Nueva-Orleaus y escalas. 
. . 31 Niágara: Veracruz y escalas. 
Sbre. 2 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
2 Saturnina: Amberes y escalas. 
2 City of Aloxr.ndria: Nueva York 
4 Méndez Núñez: Nueva York. 
5 Ci! y of Atlanta: New Yo'. r . 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalan. 
, . 6 Vizcaya Santander y escalas. 
7 Ualdomero Iglesias: Colón y escalas. 
8 Ardangorigh: Glasgow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
10 Beta: Halifax. 
.. 15 Manuela: Puerto K'ioo v escalos 
. . 22 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAK. 
Agt9 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 24 Mascotlo: Tampa y Cayo-Hueso. 
26 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 26 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Isla do Luzóñ: Progreso y Veracruz. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
30 Ciudad Condal: Nueva York. 
80 Alfonso X I I I : Santander. 
. . 31 M. L. Villaverde: Pto. Rioo y escalas 
. . 31 Niátavo: Nnovn York. 
. . 31 Aransas: New Orlcans y escalas. 
Sbre. 19 Allemannia: Veracruz. 
2 City of Alexandria: Veracruz y eaealus 
5 City of Columbia: New York. 
6 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
. . 11 Beta: Halifax. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalai. 
. . 25 lí. dé Herrera: Puerto líi<'o y escalas. 
V A P O K E S O O S T E R O B . 
SE ESPERAN. 
Agt? 24 M. L . VUlavorde: de Santiago de Cuba y ea-
nalne. 
. . 25 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cieufuegos. 
. . 28 Josefita, en Batabanó: de (Juba, Manzani-
llo, Santa Cruz. Júcaro, TOIIRS. Trinidad 
v Cienfueiron. 
Sbre. 5 Ramón de Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt9 25 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
26 Avilós: para Nuevitas, Gibara, Mavarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
. . 28 José García: do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
. . 31 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
Sbre. 19 ,/osefita. de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
GUANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
EI.KSA OMS.—De la Mtliana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la lardo, regresando los 
miftrco'p» á •»» nuevi» de la niriñana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayotano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la nocbo, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
loe martes. 
GUADIANA.—Para Ion Axtoyai, La Fe y Quadian», 
loi libados y regresau ha lunes. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
¡ y Hasta las 11 no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 23: 
Para Veracruz, vapor francés Chatean Iquem, capi-
tán Dechaille. 
Cienfuegos, vap. esp. Hernán Cortés, cap. Ors. 
Matanzas, vap. amor. Séneca, cap. 8t«von». 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor francés Chaleau 
Iqucm: 
Sros. D. Gervasio García—Guillermo Mola—Anto-
nia Morales—Dolores Suaro—Además, 30 do tránsito. 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Livepool y escalas en el vapor español M u r -
eiayio. 
De Liverpool para Matanzas. 
T . J . Wealthy: 15 c. ferretería. 
Amézagay Cp: '00 barriles cerveza y 500 8[ arroz 
J . Suris y Cp: 950 si arroz y 3 paquetes muestras. 
Bea, Bellido y Cp: 1 c. quincalla. 
Menéndez y Cp: 3 bocoyes barro. 
Artíz y Zañetti: 40 c. agua mineral y 11 c. drogas 
Para Cienfuegos. 
M . Valls: 8 c. mármol. 
Castaño é Intriago: 100 s[ arroz, 100 barriles cerve-
za, 100 c. bacalao y 8 fardos tejidos. 
J Mantecón: 4 c. ferretería. 
J. Llovió: 46 cuñetes pintara y 47 bulte» ferretería. 
C. J . Trujlllo: 179 bu tos ferretería. 
Cardona, Horta, Sánchez y Cp: 3 idem id. 
A. Coppein: 7 idem idem y 724 calderas de hierro. 
Kleinworth, hijo y Cp: 60 c. quesos. 
C. Cazos y Cp: 4 c. quincalla y 2 c. algodón. 
Villar y Cp: 7 c. vidrio y quincalla y 2 c. tejidos. 
Otto D . Droop: 3 piezas carrileras. 
C. Barrer: 4 fardos tejidos. 
Pora Santiago de Cuba. 
J. Fons: 150 6[ arroz. 
J. Conrouueau: 1 barrica vino. 
F. Bauriedel y Cp: 8 idem idem, 1 c. licores y 6 c. 
aceito. 
Mas y Cp: 200 sj arroz. 
J. Bueno y Cp: i c. maquinaria y 12 o. vino. 
J. M. Eguiliory Cp: 300 ŝ  arroz, 10 c. bacalao, 12 
c. sidra y un lio bizcochos. 
J. Pérez D . 2 c. papel. 
M. Fray Siner: 1 c. sal amoniaco. 
R. Valiente: 5 bultos vidrio y loza. 
Bosch y Cp: 15 c. tejidos. 
Serraddl y Cp: 5 cajas y 8 fardos idem. 
H i l l y Casas: 4 idem y 5 c. id. 
Hawkes S. v Cp: 150 barriles cerveza. 
T. B. Halk'lOO idem id. 
C. Branet y Cp: 1 sj muestras, 2 canastos barro y 4 
c. ferretería. 
Parés L . y Cp: 2 c. ferretería. 
Sánchez Hnos: 1 c. y 1 fardo tejidos. 
Herrera M . y Cp: 9 fardos y 1 c. id. 
Paro Caibarién. 
R. Diegos: 1,025 s[ arroz y 20 c. bacalao. 
Alvarez y Cp: 2 paquetes muestras. 
P « r a Cárdenas . 
R. Koch y Cp: 2 c. barro, 2 cascos y 3 o. vidrio. 
Maribona P. y Cp: 5 guijos para trapiche. 
Pedemonte y Cp: 1000 3[ arroz y 1 c. y 2 paquetes 
muestras. 
T. J . Wealthy: 216 atados y 276 barras de hierro. 
Pora Sagua. 
Jorr ín y Nadal: 25 atados barras de hierro, 400 re-
jas de idem y 37 bulios ferretería. 
Maribona, Laya y Cp: 154 idem idem y 144 retf as de 
hierro. 
M¡yares, Radelat y Cp: 1 paquete muestras, 50 ba-
rriles cerveza, 40 c. bacalao, 500 si arroz y 30 c. sidra. 
J. Lorenzo y Cp: S26 bultos ferretería. 
Ferrán é Ibárra: 1 huacal barro. 
G Folla: 1 c. quincalla. 
L . Paredes: 1 c. molinete de vapor. 
Robado y Cp: 1 c. aceite. 
Be Santander para Matantas. 
Bea, Bellido y Cp: 200 «i harina. 
Amézaga y Cp: 50 barriles vino. 
J. Suris y Cp: 70 c. conservas y 200 si harina. 
Para Cienfuegos. 
Castaño é lufriago: 13 fardos alpargatas, 22 o. con-
servas y 100 si harina. 
García y Cp: 75 barriles vino y 466 c. eonservas. 
Gándara y Cp: 109 s( harina. 
E. Hieras é hijo: 330 si idem, 75 barriles vino y 106 
c. sardinas. 
Pons y Cp: 108 c. conservas. 
Planas y Sáncbez: 100 íq harina. 
Paro Santiago de Cuba. 
J . M . Eguilior y Cp: 20 c. couservas. 
C. Branet y Cp: 100 c. sardinas. 
E. Hieras é hilo: 110 si harina y 111 c. coniorvas. 
.1. Bueno y Cp: 50 o. sardinas, 400 si harina, 10i2 
pipas y 14i4 pipas vino. 
Pora Caibarién, 
E. Blorae y Cp: 25 barriles vino, 427 8[ harina y 179 
c. conservas. 
L . García: 100 si harina. 
Alvarez y Cp: 200 idem id. 
Pora Sagua 
• I . M. Barqulriítán: fi fardos alpargatas. 
Puente A. y Cp: 50 barriles vino. 
Miviu es Radelat y Cp: 200 si harina. 
L . "García: 100 idem id. 
Para Cárdenas . 
Pedemonte y Cp: 300 si harina y 20 c. conservas. 
Yapres ie travesía. 
P L A N T S T E A M S H I P LENE 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Lo» rftpWos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cuy o Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jaoshonville, Savannah, Charleston, 
Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orloans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea do Nueva York. Billetes 
do ida y vuelta ú Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castollano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
.T. D. Hasbagon. 261 Broadwav. Nneva-York.— 
C. K. Fustó. 261 Broadway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
' • . : . n m i f w - i .TI 
VAPORES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ V COMP. 
AVISO I M P O I M T I 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á partir dol corriente mes do agosto, los va-
pores-correos para la Península saldrán los dias 10, 20 
y 80 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G - E N I S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de agosto, á 
lae dos de la tardo, llevando la corrospondeucía p ú -
blica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rio» antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
i)ü más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Turpan y Tampi-
co el 26 de agosto á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia páblica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios nám ero 28. 
120 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
cap i tán V E N E R O . 
Saldrá para SANTANDER, d 30 de agosto á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admito pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
tjas pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio 1 autos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n.19 312-1 E 
A » 
Entradas do cabotaje. 
Dia 23: 
Do Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 50 
bocoyes aímardiente: 6,000 teyas y efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 320 
sacos maiz. 
Playas de San Juan, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: 
con 1,000 sacos carbón. 
Beepsichados de cabotaje. 
Dia 23 
Para Playas do San Juan, gol. 2? Rosa, cap. Cabrujn: 
con efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con e-
fectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inolán: con 
efectos 
Gibara, gol. Crisálida, pat. Estradellas: con elec-
tos. 
Matanzas, gol. Victoria, pat. Lloret: con efectos. 
Cái denas, gel. Dos Isabeles, pat. Linares: con 
i K-etos. 
Cárdenas, gol Joven Pilar, pat. Aleraany: cou 
efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: cou 
efectos. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereirar con efec-
tos. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, boa. csp. María Luisa, oap. Ortega, 
por Galbí'ii, Rio y Comp} 
Dol. Breakwater, vía Cárdenas, vapor inglés l u -
dían Princo, cap. Cox, por Luis V . Placé 
Filadelfia, boa. osp. Autopio Jané , oap. Subirán, 
por Hcnry B. Hamel y Ooinp. 
Buques que se h a n despaobado. 
Para Nueva-York, vap- amor. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por TTiduIgo y Comp.: con 804 ter-
cios tabaco: 530,550 tab ico;; 72,200 c¡>jetillas c i -
garros; 345 kilos picadura; 22 cascos aguardiente 
y efectos. 
Cienfuegos, vap. esp. Hernán Cortés, cap. Ors, 
por C. Blanch y Comp.: do tránsito. 
cuques que t a n abierto registro 
boy. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Estracto de la carga de baques 
despachados. 
Tabaco tercios 894 
Tabucos torcidos 530.550 
Cajetillas cigarros 72.2iTO 
Pipadnra kilos 345 
Alcohol cascos 2̂ 











LONJA DE VIVERES. 
Vmtm efectuadas él día 23 de agosto. 
Carolina, de Santander y escalas: 
200 fardos papel amarillo zaragozano. 3 rs. resma. 
80 serones ojos chicos 2 r». mane? 
Alfonso X Í I I , de Veracruz: 
50 sacos frijoles negros 8 rs. ar. 
Concepción, de Barcelona: 
200i4 vino Alelí» Vía $59 y $00 4i4 
50 pipas vino tinto $49 una. 
Chal'au Iquem, de la Corufia: 
487 canastos papas 20 rs. qtl. 
City of Alexandria, de Nueva-York: 
200 sacos maiz Rdo. 
2f>0 id. avena Rdo. 
100 saoos harina n? 13 $11J saco. 
20 tercerolas jamones Melocotón $22J qtl. 
Séneca, de Nueva-York: 
600 sacos maiz ¿ Rdo. 
149 id. pacas heno Rdo. 
Jfitrcfano, de Santander: 
10O sacos harina Arabi $8J saco. 
100 id. id. Diana $8Í saco. 
100 id. id. Haza Rdo. 
Almacén: 
1090 sacos harina Flor de Castilla Rdo. 
2i)0 id. id. húngara Villalba Rdo. 
1500 sacos arroz semilla superior Rdo. 
400 cajas vermouth Torino Brocbi. . . . $8i caja. 
Bines á la carp. 
E A E C A M A E I A L U I S A " 
P A R A C A N A R I A S . 
Ha fijado deílnitivanioiite su salida para d di» 25 
del actin' . Los pHSñyéras pe S'-rvirán entregar sus cé-
dulas al «apitán ó en b casa consignatarla á la mayor 
breredíd. 10Í35 fr-íl 
c o m b i n a c i ó n con ios viajes á 
Europa , Veracruz: y Centro 
A m é r i c a . 
Sfflr&a tres viajes monmialou, saliendo los vapores de 
esto puerto y dul do Nuova-York, los día» 10, 20 y SO 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para Mew-York 
el día 30 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece d buer 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Ambere?, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por ol muellu de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pono eu conocimiento de los señores pasajeros (jue 
paru evitar el tenorla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 22 de agosto .!« 1889.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n? 28. ' n. 19 312-1 B 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de agosto á 
bis fi de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cu:ü pucideu asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana cada 
mos d 30 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Sautiago de Cuba. 6 
Ponce 9 
. . Mayagüez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
. . Sautiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 
. . Puerto Rico 
H E T O E N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Principe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 2'-' 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rioo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico,^ con-
duzca el correo que sale de Barcelona d día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En SH viaje de regreso, entregará al correo que sak-
de Puerto Rioo ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarent ena ó sea desde el 19 de ma-
vo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona y ^aiilandor y Coruíiu. jifero pasajeros solo 
para los áltimos puertos.—M. Calvo v C? 
1 19 2y Jn 
L I M A de E U R C F A i COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa 
namá y vapores do la costa Sur y Norte d d Pacífico. 







































































'AKiífiÜ . . 
Lo.vre . . . . 
ÍUverpool., 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Biso al vapor-«orroo que proaeúe de la 
Península y al vapor 2í. L . Villaverde 
m u DE U ¥ B A S Á Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia 6 do setiembre á las 5 do la tardo, con 
dirección á los puertos quo á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacíüco. 




. . Santiago de Cubr. 
. . La Guai ra . . . . . . 
. . Puerto Cabello-. 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L imón . . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabani l la . . . . . . . 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 

















A Sgo. do Cuba 








Sauta Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 

















Habana, 2 de agosto áe 1889.- -M. Calvo y Cp. 
"18-1 v 
VAPOR ESPAÑOL 
cap i tán D. G-ermán P é r e z . 
Esto buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 do octubre, en quo probablemente habrá pa-
tente limpia con escala on Caibarión para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
Sazata Cruz de la P a l m a , 
Garachico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a de G r a n Canar ia . 
Para los cuales admito carga y pasajeros quo despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
Sres . Mart ínez , M é n d e z y C" 
O'Reilly n. 4. 
118 13-ag 
m m 
P a r a Nueva-Orleans. 
E l vapor-corroo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el sábado 31 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Fraucisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre d i? de septiembre 
próximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite carga á flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros do 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
.* * * 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala on H A I -
TY y ST. THQMA'S, saldrá sobre d 12 de septiembre 
próximo el nuovo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite carga para los oitados puertos y tambló» 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
F^nvnT^n* TjONDRK8 > Sonthampton, Grimsby. 
l _ i U . i u j . i c l . n,,]]. Livicui-ooL, BRKMEN, AMBE-
RES, Rotterdam. ASISTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOIUIOLMO, Gothenburg, ST. PE-
TERSBÜRO y LISBOA. 
América del Sur: f ^ ^ - ^ í ^ o ; 
Santos, Paranagua, Antouiua, Santa Catharína, Rio 
Gfrande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BDENOÍ-
AIRES, Uosario, San Nicolás, LA GDAIRA , PDERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/ í n í q . CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eonang, 
- c x o l c l . Singaporo, HONOKOKO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
Á f r í ^ n • lr,ori Suei:' CAFETOWN, Algoa Bay 
r x l i l U c l . Mosselbay, Knisna, Kowio, East London 
Natal. 
-A-UStralicl* •A°ErjAII)B» MELBODRNB y SID-
O l i C A r v í ^ i / v n * La carga para La Guaira, Puer-
VJUfeCl V d - C l U l l . t0 Cabello y Curazao %so tras-
borda eii St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasnjeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los quo impondráu los con-
sljjnatarios. 
La carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correo». 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
ofllle de San Ignacio número 54. Apartado de Correo» 
W . — F A L K , ROHLSRN Y CP 
ÍI n. 736 ICMv 
NEW-YüiiK k l i u i m . 
Mtái Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E V i T - l T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomo sigue: 
D E N E W - I T O H B : 
LOS MIERCOLES A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
CITY OF C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OP A T L A N T A .- 10 
N I A G A R A 14 
SENECA 17 
CIENFUEGOS 21 
CITY OP C O L U M B I A 24 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 31 
D E L A H A B A N A 
I.OS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
D E LA T A R D E . 
SARATOGA 
CITY OF A T L A N T A 
N I A G A R A 
SENECA 
CIENFUEGOS 
CITY OF C O L U M B I A 
CITY OP A L E X A N D R I A 
C I T Y OP A T L A N T A 
SARATOGA 
SENECA 












Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen oxedentes co-
modidades para pasajeros on sus espaciosu.s cámaras. 
También se llevan á bordo excelentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
!a víspera del día de la salida, y so admite carga paro 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rottcr-
lam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., p a n Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutliamiiíon. 
Havre París, eu t'onéxfón con la línea Cunard. Whif* 
Star y con especialidad con'la L I N E A FRANCESA 
para viais.-. redondos y combinados con las líneas de 
baint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
{S^Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
M i 2 L 3 i T H : , A . T T A l T 
Salen en la forma siguiente: 
De New-lTork. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 
SANTIAGO 
De Cienfuegos.. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 
SANTIAGO Septiembre 
De Santiago de Cuba. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 
SANTIAGO Septiembre 
i y Pasaje por ambas líneas á opción d d viajero. 
Parafletfls, dirigiise á LOUIS V. P L A C E , 
Obrapía n'.' 25. 
De más pormenore:;,impondrán sus consignatarios, 
Obrapíauámero 25; H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber etupezadu la onarenteua on 
Now York, se advierte á lo» señorcR jmsujoroR que 
íara evitar el tenerla nne hacer se provean do un 
certificado sanitario eu lu dfloina dol Dr. Burgesa, 
Obispo 2 i . altos.—Hidalgo y C! 









Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y fenctería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage i£ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae despachan conocimientos especíalos para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placeta». 
OTRA.—Estando en combinación con d ferrocarrU 
de Chinchilla, se despachan conocimientos diieotos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Onba n? 1. 
115» 1 A 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASFOIITES MILITARES 
B E S O B R I N O S JDE E O E M B E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Zalvidea. 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 26 de agosto 
á las 5 4c la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G-ibara, 
M a y a r i , 





Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sros. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sros. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 S12-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds do N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 23. 
plaza de Lu«. 118 813-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s semanales á Sagua y 
Ca ibar i én . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados & las »eí* de 
la tardo, llegando á SAOUA los dominaos al amanecer 
y á CAIKARIÉN los lunes por la maSana. 
Retomo. 
Saldrá do CAIRAIUÉH los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQDA, los m i é r -
coles á las nuevo de mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, sa l lámala atención délos 
ganaderos á las especialeb qv.o tiene para el trasporte 
de ganado. 
Consignatarios. 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el forrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admite carga directamente para los Quema-
dos do Güines. 
80 despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
^an Pedro número 26, plaua da Luz. 
ioe, ücnjijaLH ios. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista, 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, M^ico . 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín 
Dieppe, Tolonse, Véncela, Florencia, Palermo, Tu 
ríu, Mesina. & , así como sobre todas las capitales y 
pueblos do 
E S P A Ñ A *5 I S L A S C A N A R I A S 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBItF. N E W - Y O R K . BOSTON, CHICAGO, SÍAN 
KBANCISOO, N ü E V Á - O R L E A N S , VERACRUZ, 
>1KJU)», KAN .UIAN DE 1»ÜKKTO-R1CO, PON-
CE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, L V O N , BAVONNE, I IA.HBÜRGO, BRK-
MEN B E R L I N , V I EN A, AÍVISTERDAN. B R Í -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAD 
RSl 'AÑOLAS, PRANCESAS, í INGLESAS, BO-
NOS DE LOSESTADOS-UNINOS, V CUALtiUÍK-
RA OTRA CLASF TiV. VA».í>RK» PUBLICOS. 
I T». 1183 As 
8, O ' R E I L I I Í Y 8, 
ESQUINA A MEKCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres. New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
v ules, Lisboa, Gporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Liile, Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ¿fe. 
Sobre tedas las capitales y pueblos: sobro Palma dt 
Mallorca, Ibiaa, Mahóu, y Santa Cruz de Teneriíe. 
Y E N E S T A I S I A A 
«obre Matanzas, CdrdeDas, Kemedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Q inde, Trinidad, Cienfaegos, 
Sancti-Spíritufl, Santiaa de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Punir del.Rio, C'hora, Puerto-Príncipe 
N w i t i B . •<•". P«>f> w - U l 
B A N Q U E R O 
G I R A N LETRAS en todas cantidades ú 
corta y larga vista, sobré, todas las principalef 
plazas y puebloc de o^a ISLA y la de PUER-
'rO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS, 
rambién (¡obre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MEJICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 






ciar las siguientes reglas á que ba de Rtijetarae el sor* 
too correspondiente al primero y segundo trlmestra 
del corriente alio, para la amortización de la» obliga-» 
cienes de dicho empréstito. 
1? E l sorteo se verificará públicamente en el salda 
de juntas generales d d Banco, sito en la calle d» 
Aguiar, números SI y 83. á las doce del dia primero 
de setiembre próximo, balo la presidencia d d Excmo. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenid» 
por un Sr. Concejal, en representación d d Excmo. 
Ayuntamiento, asistiendo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cretario d d mismo, y el Notario de Gobierno que le-
vantará la correspondiente acta, 
2? Las sesenta y cinco mil obligaciones estarás 
representadas por seis mil quinientas bolus 6 sea un» 
bola por cada diez obligaciones y so expondrán al p á -
blico antes de ser introducidas en el globo, para qU9 
puedan ser examinadas. 
3? Encautaradas las fi.500 bolas so extraerán del 
globo, diez, en repr'.si niiicíóii de Iflft obligaciono», 
correspondiendo las cinco primeras al sorteo que de-
bió efectuarse d primero de junio áltimo y las otraa 
cinco al d d primero del entrante mes de setiembre, 
según indica el cuadro de amortización inserto en la 
escritura. 
4? Se publicará en los periódicos do esta capital, 
la numeración de las obligociones á que haya corres-
pondido la amortización, sin perjuicio de ponerla tam-
bién de maniliesto al público, tanto en el Ayunta-
miento como en el Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 23 de agosto do 1889,—El Gobernador.— 
P. S.—José R a m ó n de Maro. 
I n 96X 8-24 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiempo viene esta Empresa reba-
jando á los sefiores cargadores un 20 por 100 del flete 
de los efectes que remiten por sus buques á Vuelta-
Abajo. Dicho rebajo se hizo y se mantiene eon el ob-
jeto do estimular á los sefiores cargadores á hacer BUB 
remesas por buques de la Empresa, pero si alguno de 
los remitentes embarcaxo cargas en oíros buques quo 
no sean de la citada Compufiía, ésta les retirará el 20 
por ciento de rebajo y lo cobrará el flete íntegro de las 
remesas que hagan por sus Imqnes. 
Habana agosto 23 do 1889.—El Administrador. 
C 12(U 8 - H 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
F E i m o c A n n i L E S . 
Tráfico directo entre las -Eslnciones de l a linea de 
Jtegta y la de Villanueva y *us ramales. 
Desde el dia 19 de setiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico directo de mercancías entro todas 
las estaciones do los ferrocarriles unidos do l a Haba-
na, haciéndose los despachos en las tres clases de co-
nocimientos usuales, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entro Aguacate y Mocha, á donde se unen l a linea 
de Bahía y ol ramal de Güines á Matanzas, se esta-
blecerá una Estación quo se designará con e l nombre 
de Empalme. 
Kn la ciudad do Matanzas so encontrará todo el 
servicio do mercancías en la antigua Estación de San 
Luís de l a Compañía de la Habana, suprimiéndose 
la de mercancías do Bahía. 
Las tarifas que se aplicarán para los despachos en-
tre Estaciones que antes correspondían á distintas 
Compañías, serán las siguientes: 
1? Para todos los despachos entre las Estaciones 
do la linea de Regla, (excepto los de Mocha de la H a -
bana, y San Luís) y las de la línea do Villanueva y 
sus ramales ó viceversa, so aplicarán las tarifas de 
Bahía, de Regla á Matanzos y de Regla á Bemba, se-
gún el número de tramos, aplicando el precio de Bem-
ba cuando el número de tramos sea mayor de 16, que 
contiene la última de estas tarifas. Para las relacione,? 
entre las Estaciones comprendidas de Regla al E m -
palme con las de las lincas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos de 
Aguacate al Empalme en una y otra línea. 
29 Para los trasportes do Mucha do la Habana á 
las Estaciones de la antigua linea Bahía y viceversa, 
se aplicará la tarifa de Bahía correspondiente á la Es-
tecion de Mocha de Babia. Para los entre Mocha de 
Bahía y Habana y viceversa de aplicarán los precios 
^ d primer tramo de Bahía con el 25 p S de rebajo. 
I 39 Para los trasportes de San Luís á las Estaciones 
de una ú otra de las antiguas línraa y viceversa, se 
aplicarán las tarifas de lu linca á que pertenezca l a 
otra Estación. 
' 49 Los despachos desde la Estación de Empalme 
á las Estaciones de una ú otra de las antiguas líneas y 
viceversa, se harán por las tarifas de Babia ó Habana, 
según qiic la otra Estación sea de una ú otra línea, y 
considerando cumo un tramo los trayectos d d Empal-
me á Aguacate ó Mocha de cadalínea, según los casos. 
59 Las rebajas de fletes vigentes en las tarifas de 
una y otra línea se mantendrán con sólb la« "'gulentes 
excepcionetj: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
19 En lugar del 50 p g que hay concedido de Re-
gla á Aguacate y viceversa, sólo se concederá el 30 p 
: 29 En lugar d d 30 p g concedido de Matanzas á 
Aguacate y Mocha y viceversa, sólo se mantendrá el 
rebajo do 20 p g , 
! 39 Los trasportes de Regla á Mocha y viceversa, 
que hoy no tienen rebajo alguno, tendrán un rebajo 
de 20 p g , 
T A R I F A S D E H A B A N A . 
cargas de Villanueva á Agur.cats yf ice 'c r -a , se apir-
eara sólo la reboja del 30 p g . 
29 En lugar del 50 p g que tienen concedidas las 
cargas de San Luís á Aguacate y Mocha y viceversa, 
sólo se hará la rebaja d^ 20 p g . 
39 Eu lugar del 5u p g de Villanueva á Mocha y 
viceversa, se rebujará sólo d 20 p g 
49 La rebaja d d OH p g concedida al maíz do Agua-
cato á Villanueva queda reducida al 30 p g como para 
las demás cargas. 
Habana, 23 de agosto de 1889.—El Administrador 
General. A . d é Ximcno. 
C n l f « 7 8-2aa 9-24d 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Kegla. 
FERROCARRILES UNIDOS. 
Transportes combinados con la Kmprcsa de los 
Caminos de J/ierro de Cárdenas y Júca/ 'o . 
Desde el día 19 de septiembre próximo se podrán 
hacer despachos directos entre todas las Estaciones de 
¡as «niiguas líneas de Villanueva y sus ramales á las 
de la Empresa de Caminos do Hierro de Cárdenas y 
Jücaro y vice-versa, en la misma forma que hoy exis-
te para la antigua líne,. de Bahía. 
19 Las Estaciones de la antigua línea de Bahía 
continuarán usando las tarifas de combinación vigen-
tes para esos transportes. 
2^ Para los despachos entro Estaciones de la an-
tigua Compañía de la Habana y de los de la Empresa 
le Cárdenas y Júcaro, se emplearán las mismas ta r i -
fas de combinación do Bahía y Cárdenas, asimi'.indo 
las Estaciones de ia Habana con las de la Bahía, del 
modo siguiente: 
Villanueva, Almendares, Bejucal,") 
Bermeja, Unión, Alfonso X I I , 
San Antonio, Ceiba del Agua, 
Guanigay, Pozo Redondo y Ba-
tabanó , 
San Felipe, Guara y Palos 
Melena y San Nicolás 
Güines 
Catalina y Madrnga 




B? Las tarifas de combinación especiales bonifica-
das que rigen de Regla á Colóu y de Regla á Cárde-
nas, se anlicarán para los transportes de Villanueva á 
Colón y Cárdenas. 
49 La tarifa especial bonificada de Matanzas á 
Bemba y líneas de Cárdenas, también continuarán en 
vigor. 
Habana, 23 do agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C n. 12«« a8-23 d8-24 
•á Regla. 
á Minas. 
á Campo Florido. 
á San flligud. 
á Jaruco. 
á Bainoa. 
á Aguacate B . 
á Mocha B. 
á Matanzas. 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A JSTJM. 4 : 3 , 
fies y mmi 
M E K . C A N T 1 I . E S . 
l i M I H ) ESPAÑOL m L \ i S Ü D S I T l i ; 
Eu cumplimiento de lo pactado en las eláñstilas 4?; 
5? y 9? de la escritura do 22 de abril dd (•• Hrii liteaf'ó', 
entre el Excmo. Ayuntamiento de e.-.t;i CHpiif . i y oStt.c 
Banco, 0011 d fln de llevar á efecto un empréí-ti n «Iti 
seis SXUIOBCS qnlnifistoi piU posos, so procedo á onw-
BANCO E S P A | 0 L D E LA ISLA D E C I T A . 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de 27 de marzo d d 
año de 1888 y de lo mauifeMado al público en 19 de 
febrero del corriente año. se anuncia, para génehÜ 
conocimiento, iiue los billete» domiciliados hnsla ah-7ru 
eu la Sucursal ue osle Establecimiento en Santiairo de 
Cuba, son los siguientes: 
200 billetes de á $ 50 n9 6.601 á 6 ,800 .$ I0 .0C0 
200' . . . . $100 n9 2,801 á 3,000... 20.000 
20) . . . . $100 n9 4.401 á 4.000... 20.000 
$50.000 
Habana, 20 de agosto de lü'5»,—El Gobernador.— 
P. S.—José R . de JTaro. 
I n. 968 ñ-'21 
C o m p a ñ í a de Seguiros M u t u o s 
c o n t r a i u c e n d i o 
I B I L i U R J I S . 
La Comisión nombrada en la primera sesión d é l a 
junta general ordinaria verificada el 27 do mayo p ró -
ximo pasado, para el examen do la Meinnria y glosa 
de las cuentas del año de 1888, ha terminado su couie-
udoy suminisfrado su informe; y con a reglo á lo oue 
dispone el artículo 37 de los Estatuios y d 8 dd l i e -
glamento administrativo', lo pongo Al ooiidclmiénto de 
os señores «ocios á (luienes cito para la segauda se-
sión que se ba de efectuar á la una do la tarde del 25 
del mes corriente en la casa Empodradó IHHIM IO 16. 
on cuya sesión so dará lectura á dicho (ñfonue j se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y •. l ien-
tas expresadas: advirtieudo que la jimia léiioraAfecto 
con ciialcjuicr número de scñoics socios que concurra 
y que serán válidos y obligatorios los acuerdos que se 
adopten. 
Habana, agosto 10 de 18S9.—El Presidente, Miguel 
Ga r r í a Hoyo. C 122« % 8-17 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E COASliMO 
Secretoria. 
Do orden del Sr. Presidente, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas do esta Podedad y 
dd público en general, que desde d 19 de Noticinhre 
uróximo, los carros del estáblccimíento, Ritáá'do en 
Ga'.iajio 91. recorrerán las calles de esta dudad, ven-
diendo al por menor víveres de todas clase» y de su-
perior cali-lad, admitiendo eu pago al contado dolos 
mismos Tiillelcs del fiaiico f'spuñol.—Habana, agos-
to 15 de 1889.—El Secretario. 10964 8-17 
í 
A V I S O . 
El que susoribe, acreedor do D. Juan Bautista No-
riega, comerciante establecido en Remedios, hace sa-
ber á qúienes pueda interesar, que ha solicitado lade-
clarácmn de qnlóbtíi dol exípresadó Noriega. y que tal 
declaración podrá iVriuáar irrepunibles porjiiício", á lo» 
que por ignorauoio de la rerdadrra situación mercan-
til de Noii^ga u(lq>iier,8n por cualquier título, bienes; 
lüu opoi iip.Miiu'Mc Imbran do »er urnpados en d jui-
•¡0 iiiiiv«-r4ii I 
Habn» 1, 21 de agosto de 1889.—Podro Zamhrano. 
VIERNES 28 DE AGOSTO I>E 1889. 
Telegramas por el Caile. 
SERVICIO PARTICULAR 
DHL 
Diarlo do la Marina. 
A L D I A R I O DZ L A 01 A S I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Londres, 22 agosto, á las) 
7 y 50 ms. ¡U la ñocha. \ 
H a sido conmutada por la pena do 
traba] os corporales á porpotuidad, la 
aentoncia do muerte dictada contra 
la Sra . Maybrick , acusada de haber 
envenenado en Liverpool á su es-
poso, rico os-corredor de a lgodón. 
T B L E C t B A M A S D E H O Y . 
Madrid, 23 de agosto, á las) 
8 de la mañana. $ 
H a llegado á San S e b a s t i á n el ge-
neral Chinch i l la , ministro de la 
Ghaorra, para l levar á la firma de S u 
Majestad la Reina Regente los Rea-
les decretos para el ascenso de dos 
tenientes generales. 
Sigue la calma polít ica. 
Londres, 23 de agosto, á las) 
11 de la mañana. $ 
Dice The Chronl el a que los gobier-
nos do Alemania y Portugal se ocu-
pan de estudiar l a conveniencia de 
que esta ú l t i m a n a c i ó n forme parte 
da la triple alianza. 
Londres, 23 de ugosto, á las) 
á las 11 y 15 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n noticias recibidas de Ser-
via, un buque cargado de armas ha 
llegado á Belgrado, por el Danubio, 
lo que, unido á ciertos movimientos 
militares, ha producido una gran 
ansiedad en Sofía (Bulgaria.) 
Oincbra, 23 de agosto, á l a s l 
12 y 30 ms. de la tarde. \ 
í l a quedado destruido por un in-
cendio el có l ebre monasterio de re-
ligiosos benedictinos situado en 
Muri , cerca do A a r á n . 
Berlín, 23 de agosto, á las f 
12 y 35 ms. de la tarde. $ 
E l viaje del Emperador por la A l -
sacia y la Lorena ha sido una serie 
oontinuada de ovaciones. E l pueblo 
protestaba, en todas partes, de su 
lealtad a l monarca a l e m á n . 
Londres, 23 de agosto, á las) 
12 y 40 ms. de la tarde. $ 
L a huelga do los trabajadores de 
los Docks presenta un aspecto gra-
ve, paralizando el movimiento mer-
cantil. 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a ha tenido una nueva baja, ácon-
secuencia de la resislencla do los 
compradores á entrar en especula-
ciones do ninguna clase. L o s pre-
cios han bajado cerca de un chel ín . 
L o s de la nueva c a m p a ñ a do la re-
molacha han bajado tres peniques. 
E l mercado de a z ú c a r de c a ñ a ha 
cerrado inactivo. E l do refinado 
quieto. 
Nueva York, 23 de agosto, á l a ) 
Ide la tarde. $ 
H a n sido ahorcados hoy cuatro a-
sesinos. 
Londres, 23 de agosto, á la ) 
1 y 5 ms. de la tarde. $ 
L a s i t u a c i ó n de Creta ha mejora-
do. 
Viena, 23 de ago**), á l a V 
1 y 10 ms, de la tarde. $ 
E l gobierno austr íaco ha decidido 
faciUtar al ejérci to una nueva pól-
vora que no produce humo, en lu-
gar de la que risa actualmente 
" E l Pn í s . " 
Este nuestro aprociablo colega ha debido 
esperitnenlar en los xíltimos días, impresio-
UBH diversas y contrarias, \\ las quo respon-
dieron sus artículos titulados Anarquia 
mansa y Calma engañosa, entre cuyos aser-
tos encontramos marcada oposición. Porque 
si fuese cierto, como en el primero se aür-
ma, quo reina profundo malestar político, y 
do ól debiera dolerse el órgano de la Junta 
Central del partido liberal, atribuyéndolo 
al olvido en que se dejaron ó á la indiferen-
cia con quo se recibieron sus oportunos con-
sejos, fundados en una notable previsión do 
lo quo babía de acontecer, todo lo cual su-
pondría quo sus predicaciones resultaron 
vanas 6 ineficaces, no se concebiría que, en 
el segundo do los artículos citados, so con-
gratulase do un movimiento en la opinión 
do los conservadores, como nos llama siem-
pre, variando capriebosamente el nombre 
que ostentamos con orgullo en la política 
local, movimiento quo supone ser favorable 
íl sus tendencias y á sus idéalos, merced 
precisamonto á su asidua propaganda quo 
ha producido el efecto de regar & todos los 
vientos multitud de ideas que han caldo, 
han germinado y se han esparcido en nues-
tro campo. 
Muéstrasonos, pues, el colega ora posi-1 
mista, ora optimista, en el espacio de vein-
te y cuatro horas. Pesimista ayer, supo-
niendo quo el régimen establecido, ó sea 
nuestro sistema, al cual dirige sus ataques, 
sin distinguir entre su conveniente desarro-
llo y su falta do aplicación, porque contra 
ol sistema es contra el que combato, que eso 
régimen y ese sistema, repetimos, mezcla 
informe do lo antiguo y do lo modorno, de 
despotismo y de libertad, de reformismo y 
do statu (pío, os como un árbol enfermo y 
sin vida cuyos frutos tienen que ser impu-
ros y mal sanos. Optimista hoy, procla-
mando quo el ingerto bienhechor de sus 
doctrinas y principios encuentra savia has-
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Es preciso partir, ahogar en el alma la 
voz que grita: 
—¿To será dado volver? A tu vuelta, ¿on-
eontrarás á todos estos sores que abando-
nas? 
Por eso, sólo en las novelas y en las ópe-
ras cómicas so ve que, al aparejar un bar-
co, los marinos celebran la partida con ale-
gres canciones. 
Por el contrario, un aparejo os siempre 
grave, solemne, triste. 
Tal fué la salida de La Conquista, fraga-
ta donde Daniel se embarcó con el grado de 
teniente. 
Y no sin razón en el Ministerio le habían 
dado orden do apresurarse, porque para 
darse Á la vela sólo le esperaba á él. 
Llegó A Kochefort á las cinco de la ma-
ñana; aquella noche durmió ú. bordo y al día 
eiguionto La Conquista se dló & la vela. 
Por más que afectase tranquilidad, Da-
niel sufría; dejaba á Enriqueta en manos de 
aventureros capaces de todo, y á medida 
3ue recobraba su sangre fría, concebí» mil udas respecto á Máximo de Breván. 
Lejos ól, ¿no se sentiría Máximo asaltado 
do una mala inteuoión? ¿No derrocharía su 
dinero ó trataría de abusar de la situaoióu 
do Enriqueta? 
La fe de Daniel en su prometida era ab-
soluta; pero ya razonaba con harta clari-
dad para convencerse de que si su amigo, 
tante en ol mustio árbol, condenado ya á 
caer bajo el hacha del leñador, bastante 
para quo dó ópimos frutos. 
Queremos desentondornos por hoy do la 
descripción quo al cologa autonomista so 
antoja fiol y exacta fotografía do nuestro 
partido, tal como éste se encuentra en los 
actuales momentos. Aun cuando por otras 
razones no lo hiciéramos, lo haríamos por 
la que pasamos á exponer. Nosotros no afir-
maremos que el cielo está sin nubes, cuan-
do las advierten expertos, hábiles y autori-
zados observadores. Creemos absurdo el 
procodlmionto político quo consisto en negar 
lo que todos ven, lo quo se siente, lo quo 
palpita on la realidad. Poro, ¿qué tienen 
que ver nuestras diferencias, qué tuvieron 
quo ver las quo existieron, y felizmente 
acabaron, con nada de lo quo E l País su-
pone? 
Diremos algo del pasado, puesto que la 
ocasión se presenta. Con la misma ener-
gía, con mayor energía que la que usába-
mos para contrarrestar y nogar aquella su-
posición Injustísima quo asomaba on algu-
nas Indicaciones de nuestros correligiona-
rios acerca do los propósitos quo pudieran 
animarnos, on nuestra propaganda do hace 
algunos meses, con respecto á los ideales 
del partido liberal, rechazamos hoy toda 
manifestación de nuestros adversarios, en 
el sentido do que hayan echado raices en ol 
ánimo de ninguno do los que militamos en 
ol partido de Unión Constitucional, las ideas 
quo riega á los vientos E l País, según él 
nos dice. 
Esa semilla no ha caldo en nuestro cam-
po, ni se ha esparcido en él, ni ha germina-
do. Y para oonvoncor do ello á quien pu-
diera dudarlo ¿qué mejor testimonio podría-
mos Invocar quo el del colega? ¿Acaso las 
Ideas que sustentábamos aquellos que hi-
cimos nuestro el Manifiesto do 31 de marzo 
de 1888, Ideas que siguen siendo las nues-
tras, porque autoridad indiscutible, la de 
todo el partido, ha reconocido expresamen-
te que caben en nuestro programa, en el 
programa de la Unión Constitucional, acaso 
esas ideas surgieron de un espíritu de imi-
tación de aquello quo nos predicaban como 
bueno los autonomistas? Pues ¿á qué so 
dobló que no las aceptasen? ¿Cómo decla-
raron que entre esas Idoas, desenvolvi-
miento natural dol programa de nuestro 
partido, y el programa, y entro la derecha 
y la izquierda no establecían diferencia, y 
que lo mismo, exactamente lo mismo les 
parecía el sentido expansivo y ol sentido 
restrictivo de dicho programa? ¿Cómo se 
atreven hoy á decir que ol movimiento re-
formista, la aspiración á los que llaman me-
joramientos perclales, son consocuoucla, e-
fecto de su propaganda? 
Esto en cuanto á lo que fué. Por lo que 
respecta á lo quo es, por lo que toca al pre-
sente, ya que aquellas contiendas doctrina-
les concluyeron ¿cuáles surgen, cuáles apa-
recen cuya Iniciativa yuoda atribuirse E l 
País? 
Admitamos que exista malestar; que ha-
ya dlforonclas do apreciación en la marcha 
do las cosas, en ol seno do nuestro partido. 
Dígase de buona fo si alguna de osas difo-
roncias radica on nada quo represento un 
movimiento do opinión on ol partido, á fa-
vor do los Ideales autonómicos. Podrán e-
xistir diversas, encontradas manifestacio-
nes respecto do la dirección quo á la agru-
pación política so imprime; podremos di-
sentir on la apreciación de la manera do re-
solver estos ó los otros problemas; podre-
mos no pensar todos dol mismo modo, on 
cuanto á estos ó los otros procederes; pero, 
de seguro, ni con el microscopio más pode-
roso so habrá do descubrir germen alguno 
do división en lo fundamental, que es la 
doctrina, ni se verá nunca inclinación en 
nuestros correligionarios á realizar aque-
llas evoluciones que profetiza en los últi-
mos párrafos do su artículo acerca do la 
calma engañosa. Entendemos quo él ha-
brá de ser ol único engañado, si pensó o-
tra cosa. 
Vapor-correo. 
El vapor-corroo nacional Isla de Lueón, 
salló de Puerto-Kico con dirección á esto 
puerto hoy, viernos, á las cinco do la tarde. 
Viiyo del Sr. Gobernador General. 
Según telegrama de Sanoti-Spíritus, re-
cibido on ol Gobierno General, on la ma-
drugada do hoy, viernes, salló para Placo-
tas ol Sr. General Salamanca. 
Clamor general. 
Lo es el que se levanta do todas partes, 
con motivo de la falta do billetes fracciona-
rios inferiores á un poso y aun de los de uno, 
tres y cinco pesos que so viene experimen-
tando en esta capital. Como intérpretes de 
él, principalmente en lo quo so refiere á los 
primeros, ó sean las fracciones de poso, nos 
han visitado hoy varios comerciantes al por 
menor, llamando la atención nuestra y la 
de toda la prensa hacia aquel bocho, cuyas 
consecuencias son el fenómeno realmente 
extraño do quo tengan hoy prima do un 
cuatro ó cinco por ciento los billetes frac-
cionarios, la imposibilidad, on ocasiones, do 
obtenerlos ni siquiera mediante oso sacrifi-
cio y para todas los clases sociales, on espe-
cial las más menesterosas, una dificultad 
on las pequeñas transacciones quo no puedo 
prolongarse por más tiempo. 
furioso por un desaire, se pasaba al onomi-
ijo, osto es, al partido de la condesa, la si-
tuación de Enriqueta so agravaría aún 
más. 
—,; Y yo en qué pensaba? IYO quo roco-
'nondé á Enriqueta quo siguiera los conso-
¡osde Máximo como los míos propios! 
Y atormentado por estas ideas, apenas se 
permitía recordar quo había entregado á 
Máximo toda su fortuna. ¿Qué le importaba 
ol dinero? 
Fué para ól casi un favor dol destino quo 
La Conquisto on su sexto día de navoga-
olón tuviera que sufrir un temporal que por 
espacio do doce horas la puso on peligro. 
La conciencia de su responsabilidad, las zo-
zobras del momento apartaron su monte do 
lo que pasaba en París. 
Cuando pasó aquel período, enoontróso 
más tranquilo; su destino debía ya decirse, 
y una sombría resignación sucedió á sus te-
rribles angustias. 
¡Una sola esperanza le sostenía! La do 
encontrar carta de Enriqueta á su lle-
gada. 
Nada tenía de particular que un navio 
quo hubiera salido después con tiempo favo-
rable llegase antes. 
La Conquista era, una vieja fragata de las 
peores que tenía la marina francesa, y to-
dos los marinos convenían en que jamás ha 
bían conocido una marcha tan lenta. 
Y para añadir á sus disgustos más con-
trariedades, La Conquista llevaba tanta 
gente, que los oficiales y la tripulación ape-
nas podían disponer del espacio habitual. 
Además do la tripulación, iba un batallón 
de Infantería de marina y más de cien obre-
ros reolutados por el Gobierno para el ser-
vicio do loa distintos estableclmlantos que 
allí tiene. Algunos de estos obreros lleva-
ban sus familias para fijarse definitivamen-
te en Conchinchina; pero otros, la mayor 
parte jóvenes, hablan aprovechado aquella 
A l Gobierno y al Banco excitamos á quo 
busquen pronto remedio á ose mal. No es 
justo quo, á más dol problema general del 
billete, tengamos la nueva complicación de 
la falta do papel con que realizar los peque-
ños cambios diarlos. 
Elecciones Provinciales. 
El Boletín Oficial inserta el decreto del 
Gobierno General do 17 del corriente, res-
pecto á elecciones provinciales, y añade la 
siguiente disposición del Gobierno Civil: 
Cuyo decreto ho dispuesto se publique en 
el Boletín Oficial con objeto do que llegue á 
conocimiento dol Cuerpo Electoral de esta 
provincia y consecuentemente con lo preve-
nido en el mismo y lo prescrito en el artícu-
lo 28 de la Ley Provincial y preceptos do-
terminados por el artículo 100 do la Ley 
Electoral do 20 do agosto de 1870, se proce-
derá á la elección de los Diputados Provin-
cialos en los distritos siguientes, que son los 
que representan los elegidos en septiembre 










10.—San Antonio de los Baños. 
Estas elecciones se verificarán por los 
electores comprendidos on las listas para 
los Concejales, ya rootiticadas y ultimadas 
y tendrán lugar dentro de sus respectivos 
distritos, en los mismos colegios y secciones 
establecidos para las municipales. 
Los Ayuntamientos en cuya localidad ha 
de tenor lugar la elección, cuidarán del 
exacto cumplimiento del artículo 101 de la 
Ley Electoral, acordando y publicando el 
local en quo haya do constituirse cada Co-
legio ó Sección el día 3 del próximo mes de 
septiembre. 
Los mismos Ayuntamientos acordarán 
también ol día 9 el Alcalde ó Regidor que 
haya do presidir la mesa Interina, con arre-
glo á lo quo determina ol artículo 51 do la 
citada Ley, aplicable á estas elecciones, se-
gún lo dispuesto en ol artículo 102. 
El mismo día 9 se expondrá á la puerta 
de cada Colegie ó Sección la lista de los e-
lectoros que comprendan. 
A cada Colegio ó Sección se llevará por 
la autoridad quo deba presidirlos el libro 
taloaario del Censo Electoral y una lista 
por orden alfabético y numérico de los elec-
tores del mismo, redactada del modo y for-
ma quo proviene el artículo 52. 
La constitución de la mesa interina, la 
de la definitiva y todos los demás proce-
dimientos electorales, so ajustarán á los 
artículos 53 al 59 de la referida Ley Elec-
toral. 
El día 11 tendrá lugar la elección de la 
mesa definitiva y los días 12, 13 y 14 la vo-
tación de candidatos. 
El día 15 so practicará el escrutinio de 
los colegios que estuvioson divididos en 
secciones, y el dia 17 el general del distri-
to, sujetándose los procedimientos para lle-
var á cabo estos actos á lo quo disponen 
los artículos 118 al 128 do la Ley, aplicable 
á estas eleccionos, según lo preceptuado en 
el 103. 
Con las instrucciones anteriores no pue-
do ofrecerse duda alguna acerca do los 
procedimientos quo han de seguirse, por-
que ellas determinan clara y precisamente 
todas las operaciones quo han do verificar-
se y ol modo y forma do llevarlas á cabo; 
así os quo al recomendar á los alcaldes y 
Ayuntamientos su exacta observancia, he 
acordado prevenirles también no omitan 
diligencia alguna para cumplirlas, con r i -
gurosa exactitud, tanto por evitar protes-
tas y reclamaciones enojosas siempre, como 
para que todos los actos electorales revis-
tan el carácter de legalidad más extricta. 
Habana, 22 de agosto do 1889. 
Cárlos Rodriguen Batista. 
Las liquidaciones de los últimos 
presupuestos. 
Con verdadera satisfacción hemos visto 
publicados en la Gaceta de hoy, dichos do-
oumentos, publicación quo hace la Inter-
vención General del Estado en la Isla do 
Cuba, y la cual respondo á una necesidad 
quo repotidaraonte indicamos. No recor-
damos quo so haya dado publicidad á tales 
datos, hasta ahora, á lo monos on la forma 
quo hoy so realiza, lo quo moroco especial 
mención, si queremos cumplir con un de-
ber do just icia hácia el funcionario que de-
sempeña aquel cargo y los empleados del 
negociado de Contabilidad general, y sec-
ción de Teneduría. 
Dichas liquidaciones no son más quo pro-
visionales, por quedar sujetas á las altera-
ciones quo produzca ol examen do las cuen-
tas respectivas, por ol Tribunal do Cuen-
tas dol Reino. Sus resúmenes no son todo 
lo completos quo fuera de desear, por limi-
tarse á las secciones respectivas del presu-
puesto do gastos y del de ingresos. 
La ampliación de tales datos á los dife-
rentes capítulos de cada sección merecerá 
los plácemes do cuantos de tan Importante 
asunto so ocupan; así como los recibiría to-
davía mayores la práctica, que hemos va-
rias veces recomendado, do publicar mon-
sualmento estados do recaudación y pagos 
por secciones, capítulos y artículos. Eea 
práctica ofrece ventajas considerables que 
no nos es posible hoy exponer, pero quo 
no so ocultan al más superficial observador 
do la vida administrativa y de las funcio-
nes de los encargados de la gestión do la 
Hacienda pública. 
Consideramos, pues, como un follz ensa-
yo la publicación de los datos á quo ahora 
nos referimos. 
En la imposibilidad de roprodueirlos ín-
tegros, nos concretaromos á estas noticias 
referentes al presupuesto de ingresos. Los 
quo so presupusieron en el ejercicio de 1887 
á 1888 ascendían á $23.783,728; y los que se 
hicieron efectivos sumaron $19.991,452.34; 
resultando pendientes de cobro $2.809,144 
97 centavos. En cuanto al año económico 
de 1888 á 1889, los ingresos presupuestos 
oran $25.011,717.50, y lo ingresado fué 
$22.228,191.14, resultando pendiente de co-
bro $5.350,004.02. 
Partido de Unión Constitucional. 
COMITÉ DEL BARRIO DE A T A R É S . 
Por unánime acuerdo entre todos los co-
rreligionarios del referido barrio, ha queda-
do constituido ol comité del mismo on la 
forma siguiente: 
Presidente de honor. 
D. Tiburcio V. Cuesta Martínez. 
Presidente efectivo. 
D. Manuel Crespo Cajigas. 
ocasión do visitar lejanos países y ganar 
dinero, volviéndose luego á su tierra. 
Todos parecían buenos muchachos, ex-
cepto dos ó tros, tan turbulentos y dísco-
los, quo hubo que someterlos á severas co-
rrecciones. 
Hacía cerca de tros meses que La Con-
quista so había dado á la vola, cuando una 
mañana Daniel, que vigilaba una maniobra 
difícil, de repente vaciló y cayó sobre el 
puonto, agitando los brazos y quedando lue-
go inmóvil. Acudieron á él, le levantaron 
y vieron quo la sangre le salía á borbotones 
por boca y nariz. 
De un carácter bondadoso, como todos 
los hombres quo tienen una concioncia rec-
ta, Daniel ora muy querido do la tripula-
ción, y al saber lo ocurrido todos so agru-
paron on torno suyo, oficiales y marineros. 
¿Qué había sucedide? Nadie podía de-
cirlo, nadie lo había visto. Sin embargo, de-
bía babor sido un accidento grave, íl juzgar 
por ol estado en que Daniel estaba y por la 
sangre quo había perdido. 
Le llevaron á la enfermería, y los médi-
cos después de reconocerlo, encontraron de-
trás de la oreja una herida contusa quo pa-
recía producida por un pesado martillo ma-
nejado por un brazo robusto. 
¿De dónde había venido aquel golpe tan 
terrible quo había estado á punto de cortar 
"a vida de Daniel? 
¡Nadie lo sabía, ni el mismo Daniel cuan-
do recobró el sentido pudo explicarlo! 
Estos detalles, referidos á los marineros en 
el puente, fueron acogidos primero con una 
sonrisa incrédula y después con un clamor 
do Indignación cuando no hubo duda del 
hecho. 
¿Quién á la luz del día, en medio de la 
tripulación, había podido herir al teniente 
Daniel sin ser visto? 
Este negocio presentaba un aspecto tan 
misterioso, que los mismos marinos sintié-
Vice-presidentes. 
D. Moisés Escajedo Mler. 
. . Salvador Costa Maeía. 
. . Hermenegildo Landa Várela. 
Tócales. 
D. Miguel Díaz Alvaroz. 
. - Juan líogo García. 
. . Francisco Perora Eodríguez. 
. . Angel Conejo Castro. 
. . Ricardo Cublllas Colina. 
. . José Muñiz Rodríguez. 
Victorino García Alonso. 
. . Francisco Mier Cueto. 
. . José Corripio Pedregal. 
. . Agustín Sanjurjo Pomares. 
. . José Alvarado Marín. 
. . Francisco Martínez Fernández. 
. . Salvlo Beffill Roura. 
. . Juan Vilaró Coll. 
. . Joaquín Bobillo Barrera. 
. . Juan Domínguez González. 
. . Juan Santavalla Pardo. 
. . Pedro Yanes López. 
. . Domingo Hernández Mesa. 
- . Antonio Pérez Martínez. 
. . Pablo J. Mesa. 
Juan Arquedas Vigas. 
. . Ramón Hoyos Llata. 
Secretario. 
D. Manuel J. Coboiro y González. 
Vice-secretario. 
D. Antonio Conejo Caro. 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo ol ilustro sa-
cerdote jesuíta, R. P. Vlñes, Director del 
Observatorio Meteorológico del Real Colegio 
do Belén, nosfavorece con las siguientes 
observaciones: 
OBSERVATORIO D E L REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 23 de agosto, á medio dia. 
El barómetro ha seguido bajando, y el 
viento ha ido rolando al S. La perturbación 
ciclónica do la parte del Golfo, que hasta 
ahora parece sor de moderada intensidad, 
se ha acentuado algo más, llegando á domi-
nar las corrientes Inforioros. 
Debido á esta perturbación, os probable 
que en las provincias occidentales do la Isla 
desfoguen algunos chubascos con vientos 
arraíUgados de la parto dol S. 
Por la parte dol E. no se observan toda-
vía indicios algunos de ciclón. 
B. Viñes, S. J. 
Telegrama remitido por ol Cable Francés 
y trasmitido por la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 22 de agosto. 
P. Viños, Colegio Belén, Habana. 
Santo Domingo 22, 5 t. Barómetro 747, 
viento SE., fuerte tormenta, mar agitada. 
Reoibide de la Cámara do Comercio, In-
dustria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 23 de aqosto \ 
de 1889. S 
(Recibido por el cable poco después 
dol medio día.) 
Vlñes, Habana. 
Santo Domingo. 
Dia 20 3h p. m. Barómetro 29.53 
Dia 21 3h p. m. Barómetro 29.45, viento S. 
mal cariz. 
Dia 22 3h p. m. Barómetro 29.41 viento S. 
E. cariz amenazador, tormenta. 
Puerto Plata. 
Dia 21 3h p. ra. Barúmetro 29.45 
Santiago de Cuba. 
Dia 20 7h a. m. Barómetro 29.99 3h p. m. 
Dia 21 7h a. m. 
3h p. m. 
Dia 22 7h a. m. 
3h p. m. 
Día 23 7h a. m. 
1 29.95 
' 29.98 
1 29.95, viento S. 
E., nublado. 
' 29.96 
' 20.89, viento S., 
nublado. 
' 29.98, viento S., 
nublado. 
Esta mañana las nubes inferiores, (sk.). 
corrían dol N.E., y las superiores (es.), dol 
N.O.; por la madrugada los es. corríuu del 
S.O. 
Bamsdcn. 
Recibidos do la Administración General de 
Comunicaciones. 
Santa Clara, 23 de agosto á las £ 
12 ;/ 30 ms. de la tarde. \ 
Rdo. P. Vlñes, Habana. 
Doce dia—Barómetro reducido 750— 
Torm. centígrado 30—Cielo encapotado, 
calma corrientes, superiores y viento muy 
flojo del S. S. E, Ayer tardo ftiorto chubas-
co radiado del S. É. con truenos y relám-
pagos en la misma dirección bajando Ba-
rómetro á 749. Nubes del S. É. á N. O. y 
durante el día cerrado con lloviznas á in-
termitencias. 
Muxó. 
Santiago de Cuba, 23 de agosto,} 
recibido 12 h. 30 wi. tarde. \ 
P. Viñes, Habana. 
Barómetro esta mañana 29.98, nublado, 
truenos, cargazón al S. Depresión parece 
demorar S.O. con rumbo O.iN.O., poca in-
tensidad y rudimentaria. 
Bamsden. 
Bandoleros. 
Según nuestras noticias, en la madruga-
da de hoy, viernes, la fuerza de Volunta-
rios dol Calabazar tuvo fuego en la calza-
da de este pueblo con dos individúes des-
conocidos, quo huyeron á la voz de alto. 
Los fugitivos abandonaron dos caballos y 
un sombrero. 
La fuerza ds la Guardia Civil destacada 
on el Calabazar, on unión de los Volunta-
rios y algunos vecinos, continúa la perse-
cución de dichos sujetos, que pertenecen 
á la partida de Manuel García. 
También de Santiago do las Vegas y Be-
jucal han salido fuerzas en persecución do 
una partida de bandoleros que so dice me-
rodea por aquellos contornos. 
Como ampliación á la noticia anterior, 
sabemos por conducto fidedigno, quo los ci-
tados individuos venían huyendo de la per-
secución que so los hacía por una pareja de 
la Guardia Civil, del puesto de Santiago do 
las Vegas, y quo al intentar penetrar en el 
pueblo del Calabazar, los Voluhtarlos do 
esta localidad les dieron ol alto tres veces, 
y como quiera que no obedecieron, se les 
hizo fuego. 
En el reconocimiento practicado al ama-
necer de hoy por aquellas inmediaciones, se 
encontraron dos caballos, uno de ellos he-
rido y el otro cubierto el lomo do sangro, 
por lo que so supone quo el ginoto que lo 
montaba dobo encontrarse herido. 
Como .á un cuarto de kilómetro de la cal-
zada dol Calabazar á la Habana, se obser-
vaban manchas de sangre. 
ronso interesados on descubrirlo, abriendo 
una especio do información. 
Algunos cabellos y manchas de sangro 
que so descubrieron en una polea enorme, 
dieron la clavo del enigma. 
Era indudable que la cuerda quo sujetaba 
aquella pesada masa se había deslizado de 
las manos do uno do los marinos que desde 
las vergas ejecutaba la maniobra. 
Aterrado do su torpeza, pero sin perder 
su sangre fría, aquel hombre habría subido 
tan vivamente la polea, que nadie lo habría 
notado. 
¿Se delataría á sí mismo? 
No era creíble, y Daniel, por su parte, 
fué el primero en rogar que no se hiciesen 
avoriguaclonos. 
Pasaron días, el teniente Chamcey ee pu-
so bueno y nadie se volvió á cuidar do tal 
suceso. 
Además La Conquista llegaba ya al tér-
mino de su viaje, y esta era la única ¡dea 
quo preocupaba á todos. 
En electo, una tardo, al ponerse el sol, se 
avistó la tierra, y al día siguiente, al dos-
puntar el alba La Conquista entraba en el 
Don-Nay, el rey de los ríos de Cochinchina, 
tan profundo, que pueden entrar los navios 
do mayor calado, llegando hasta el muelle 
de Saimón. 
De pié sobre cubierta Daniel contempla-
ba el monótono paisaje, y después do meses 
do travesía encontraba cierto encanto en las 
riberas melancólicas de aquel rio, sombroa-
das por árboles desconocidos, do una iege-
tación poderosa, que ofrecen á la vista to-
dos los maticos verdes, desde el más claro 
basta el verde sombrío que se confunde con 
ol negro. 
Más lejos los oaetus, los cocoteros y las 
palmeras presentaban Inmensos bosques, y 
en sus espacios distinguíanse lagunas cena-
gosas, que exhalaban emanaciones mortí-
feras. 
El Alcalde do Santiago do las Vegas 
continúa la persecución de dichos sujetos y 
se practica un escrupuloso reconocimiento 
en ol barrio de Arroyo Naranjo, en montos 
y maniguas. 
Vapores para la costa Snr. 
Dice ol Boletín Comercial: 
Los Sres. Roca, Vivas y Hermanos, acti-
vos y emprendedores coaeroiantesde Man-
zanillo, recibirán próximamente un vapor 
que hará la travesía á Cienfuegos y puntos 
intermedios hasta todo el litoral de Manza-
nillo. 
El nuevo vapor de los Sres. Roca y Vivas 
estará dotado de una gran máquina de t r i -
plo expansión, con objeto de hacer la tra-
vesía en el menor tiempo posible. 
También sabe nuestro citado colega que 
dichos señores han recibido planos y presu-
puestos de otro vapor que piensan estable-
cer desde Batabanó á Santiago do Cuba, 
cuyo buquo contará con todos los adelantos 
modernos, Inclusive el estar alumbrado por 
luz eléctrica. 
Cámara de Comercio de la Habana. 
Por el Ministro de Ultramar, y con fo-
cha 17 de julio so comunica al Gobierno ge-
ral, que S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, confor-
mándose con ol dictamen emitido por el 
Consejo de Ultramar, se ha servido apro-
bar ol Reglamento para la Cámara de Co-
mercio de la Habana, remitido en 22 de 
marzo último, con las modificaciones si-
guientes: Ia Se dan por terminados los 
efectos de la Roal orden de 22 de enero de 
1888, que autorizó la constitución de la Cá-
mara sin sujeción á la baso 5' del artículo 
i? del Real Decreto de 39 do noviembre de 
1880, y se sustituirá el artículo 29 dol Re-
glamento por otro redactado en los mismos 
términos do dicha base, á fin de quo haya 
la debida uniformidad en las disposiciones 
reglamentarias do todas las Cámaras de 
Comercio de Ultramar. 
Se adicionará al Reglamento un artículo 
quo deberá Intercalarse en lugar adecuado, 
consignando el derecho á los extranjeros á 
formar parto do la Cámara, con arreglo á 
las prescripciones consignadas en la Real 
orden de 28 de noviembre do 1888. 
—tisf rg* ' V — 
Visita d© presos. 
Perla Secretaría de Causas de la Co-
mandancia General del Apostadero recibi-
mos para su publicación lo siguiente: 
Don Juau Martínez Uloscas y Egea, Contra-
almirante do la Armada, Comandante 
General de este Apostadero y Escua-
dra, etc. oto. 
De acuerdo con el Sr. Auditor interino 
dol Apostadero, D. Miguel Suárez V. 
Blasco, he dispuesto quo la visita general 
do presos, dopondientes de la jurisdicción 
do Marina, que dobo preceder á la Nativi-
dad de Nuestra Señora, conforme á las le-
yes, tenga lugar el miércolos 4 del próximo 
mes do septiembre, á las ocho de la maña-
na, empozando por la Roal Cárcel de esta 
ciudad y concluyendo por el pontón Her-
nán-Cortés. Dénse las órdenes oportunas á 
la Mayoría general, á las Comandancias de 
Marina y Ayudantías donde existan presos 
particípense al Sr. Fiscal del Apostadero y 
publlquonao on la Gaceta Ojicial y DIARIO 
DE L A M A E I N A para general conocimien-
to. 
Habana, 22 do agosto de 1889.- Juan M . 
Illescas. Miguel Suáree V. Blasco.—Ante 
mí, José Granados.—Es copia.—El Secre-
tario de causas, José Granados. 
Las deudas públicas de Europa. 
En estos momentos on que los gastos de 
Guerra y Marina do la mayor parte de los 
pueblos europeos han aumentado y aumen-
tan cada año los respectivos presupuestos, 
y como consecuencia de esto el déficit, es 
curioso dar á conocer lo quo importa la 
deuda pública en cada una de las naciones, 
lo que pagan anualmente por intereses y 
amortización y la proporción en que está 
aquella con ol número de habitautos. 
Alemania.—La deuda pública del impe-
rio ascendía á mediados do abril de 1887 á 
000.195,134 pesetas, cuyos Intereses impor-
lan anualmente 23.775,154. 
Dada la población actual del imperio, 
correspondo á cada habitaato pesetas 8'92 
en Baviera, 11*43 en Wurtemberg y 18*27 
on los demás Estados para atender al pago 
de la deuda. 
Baviera.—Tiene también su deuda públi-
ca, además do la parte que lo corresponde 
on la dol imperio. Esta deuda asciendo á 
U354.63I,608 pesetas, cuvos intoroses im-
poitan al año 48.918,408/ 
La deuda pública de los demás Estados 
aloinanes ascendía á principios do 1887 á 
275.909,419 pesetas. 
Austria.—DoibxsK á principios de 1887 
9.403.075,000 pesetas, cuyo servicio do in-
tereses exigía anualmente la suma de 
404.101.002, ósea, 450 pesetas por habitante. 
Hungría.—Esto reino, aunque forma par-
te del imperio austríaco, tiene su deuda 
particular, que á principios de enero de 
1887 ascendía á 3.445.503,410, importando 
los intereses anuales y la amortización pe-
setas 194.016,875, ó sea 205 por habitante. 
Inglaterra.—La deuda de esto país im-
portaba en marzo de 1888, 3.145.173,105 
pesetas, y los interosos anuales 684.159,100, 
ó sea 490 pesetas por habitante. 
Francia.—Después de la conversión del 
4 por .100 y del 4 1[2 por 100 antiguo á 3 
por 100, la deuda francesa se calcula en 
31.032.202,505 francos. 
Ifaña.—Debia en 30 de junio de 1887 
11.454.134,283 pesetas, cuyos intereses y 
amortización importan anualmente 531 
989,131. 
Noruega.—Tenia en 30 de junio de 1887 
una deuda que importaba 150.714,401 pese-
las, destinando anualmente para pago de 
•intereses y amortización 7.440,047 pese-
tas. 
Suecia.—A fines do 1887 debía esta na-
ción 341.895,107 pesetas, que le costaban 
16.537,075 de intereses anualmente. 
Holanda.—En la misma fecha que la an-
terior ascendía la deuda de Holanda á 
2.268.960,804 pesetas, cuyos intereses y a-
fnortización ascendían á 70.159,458. 
Portugal.—Las emisiones heohaa on esta 
nación ascendían el 1? de julio de 1886 á 
2.861.432,000 pesetas, cuyo eervicio impor-
taba todos los años 89.348,000. • 
Prusia.—Este reino tiene, aparte la del 
imperio alemán, una deuda de 5.462.791,512 
pesetas, quo cuestan anualmente por inte-
reses y amortización 264 674,077. 
Rusia.—Su deuda importaba en Io de 
enero último 18.082,572,598 pesetas. 
Los intereses que por esto concepto paga 
anualmente ascienden á 1.114.330,770 pose-
tas. 
'Turquía. — La deuda turca importa 
3.002.828,125 pesetas, y los intereses y a-
.uo; tización 217.010,947. 
Importa, pues, la deuda do estos Estados 
la enorme suma de 93.545.307,689 pesetas, 
quo oxigen anualmente para pagos de in-
tereses y amortización 4.679.296,852 pese-
tas. 
—Ya estamos en Saigón—dijeron cerca 
de Daniel con jovialidad. 
Volvióse y encontró á su lado el mejor 
compañero quo tenía á bordo, otro teniente 
que so puso á su lado, y presentándole un 
anteojo marino, lo dijo: 
—Mira, ya hemos llegado; antes de dos 
horas tocaremos tierra. 
En efecto, veíanse hacia ol horizonte las 
pagodas do Saigón. 
üna hora transcurrió todavía; y por fin, 
después de un recodo del rio, apareció la 
ciudad miserable, á pesar de los inmensos 
trabajos do la colonización francesa. 
Saigón es nna larga calle que so extiendo 
A la ribera derecha del rio Don-Nay, callo 
¿in empedrar, con casas de madera coloca-
rlas á grandes distancias y cubiertas de pa-
ja y hojas de palmera. 
Millares de barcas están amarradas en 
esta calle á la orilla dol río, figurando como 
otra ciudad flotante y formada por los au-
naraitas, los chinos y los indostanes. 
Sólo on segundo término aparecen algu-
nas canas do piedra, cuyos techos encarna-
dos regocijan la vista. 
Por fin en una eminencia solevantaba la 
cindadela, el arsenal y la casa del coman-
dante francés. 
Foa es la ciudad, pero nunca parece fea 
la que se distingue después de una travesía 
de algunos meses. 
En cuanto La Conquista se balanceó 
tranquila sobro sus anclas, todos los oficia-
les, menos los que quedaban de servicio, 
coírieron ú casa dol gobeanador á pregun-
tar ."i antes que ellos habían llegado cartas 
de Francia. 
Considerando lo largo de su viaje, todos 
tenían la misma esperanza que Daniel. 
Su esperanza no fué engañosa. Dos bar-
ftbft. i ; ) " francés y otro inglés, que habían 
dejado las costas de Francia un mes des-
Higieue para todos. 
RECONOCIMIENTO DE AGUAS. 
Ilace dia» quo con Insistoucia se nos ost.i 
pidiendo por escrito y hasta por la pronea 
periódica algún medio ó procedimiento de 
los más vulgares para ol reconocimlonto 
inprontu de una agua potable, cualquiera 
quo sea la provisión y curso do osto líquido 
potable, ó lo que es lo mismo, sea esa agua 
de Rio, de Arroyo de Ojo de agua, do Ma-
nantial, etc. 
Nosotros, que como médicos, debemos 
estar al tanto de los adelantos más 
culminantes de la buena higiene, la cual 
no debemos perdonar medios para di-
fundirla hasta en los más recónditos su-
burbios de esta capital; cuando ahora mis-
mo se nos acaba do honrar desdo la capital 
de Francia con el inmerecido y elevado títu-
lo de un apóstol do la salud pública en esta 
Isla por un ilustrado conterráneo, por el 
Dr. D. Luis Estívez y Romero, allí resi-
dente, quien como el más fervoroso amante 
de la salud en esta apartada reglón del 
novísimo mundo, nos elige para que propa-
guemos aquí algunoajisuntos quo se rozan 
eon la conservación del más precioso don 
que á la monte del Hacedor plugo conce-
dernos onol principio do las cosas, esa ne-
cesaria salud, sin la cual son ilusorios to-
dos los demás; y por lo cual le estaremos 
siempre muy agradecidos á nuestro bonda-
doso doctor. Cuando este motivo tan ha-
lagador viene á alentarnos en el desaliento 
que ya parece que debía asaltarnos por 
tantas dolorosas decepciones quo no menos 
nos abruman, vamos á complacer á osas per-
sonas que nos honran y enaltecen al pedir-
nos los aludidos procedlnaiontos más vul-
gares para reconocer por sí mismas una 
agua potable cualquiera, á fin de que al 
solverla haya precedido alguna confianza, 
lo cual, repetimos, vamos áhacerlo gustosos, 
cuanto que hay días on que hasta ol agua, 
no de la Zanja, sino la de Vento, viene 
turbia ú ocrosa ála ciudad, por los motivos 
hasta hoy inevitables, que más do una vez 
hemos expuesto en estas mismas columnas 
y en las de otro "tan estimado para nosotros 
ilustrado diario de la Habana. 
Pues bien: todo el que ó la que quiera 
saber sin tener los más rudimentarios co-
nocímiontos de la Química la potabilidad 
ó no potabilidad de una agua, que vierta 
este liquido en una botella de la capacidad 
de un litro hasta su mitad, prefiriéndola más 
transparente, disuelva en eea agua media 
cucha'-adita do azúcar en polvo do la más 
pura; tápese bien la botella, agítese ó sa-
cúdase algunos minutos y colóquese des-
pués en el sitio ó lugar más caliento. Si al 
cabo de 24 é 48 horas se enturbia el agua 
y forma poso seguidamente, esa agua es 
sospechosa, y si por el contrario, el agua 
pormanoce transparente, puedo beberse 
impunemente. SI ol azúcar elegido tiene 
su verdadera densidad, que es la que le 
ha señalado el químico Thomson, ó sea de 
1, 5629, dice el eminentísimo Mr. Hoiset, 
auborde este hallazgo feliz de química po-
pular, el agua, si no es tan pura como salió 
de la mano del Hacedor, se acerca á esa 
pureza. 
Pero es el caso que el más ignorante en 
química como ol más entusiasta aficionado 
á esta ciencia prodigiosa, puedo aprovechar 
el procedimiento más útil si se quiere, que 
va á continuación y es el siguiente: lo 
que abunda no daña, dice uno do nuestros 
refranes. 
Póngase en una botella medio litro del 
agua que se quiero reconocer, caliéntese en 
baño-maría, en ol cual se haya echado un 
buen puñado de sal amoniaco, la cual pro-
porciona una temperatura de 112 grados; 
sumérjase la botella on ose baño durante 
dos ó tres horas tapada; rotíroso del baño 
á esto tiempo; agítese ó sacúdase la botella; 
ábrase ó destápese ésta, aproximando á su 
boca la nariz ó el olfato menos delicado, y 
si se percibo mal olor como de huevos hue-
ros ó de otra natnraloza, no cabo duda de 
que ol agua no os buona; bien entendido quo 
para quo el olor, cualquiera quo sea ol que 
se desenvuelva, preciso os que la botella 
esté bien tapada durante su calentamiento, 
áfin do quo se opero con toda su hermosura, 
si se noa permite decirlo así, la más comple-
ta reacción química entre los cemponentos 
de una agua, que como ya lo hemos dicho, 
con menos mal olor que del aliento menos 
mefítico es imposible bebería. 
No concluiremos estos renglones sin con-
signar que áun cuando no se nos hubiere 
excitado páblica y privadamente para que 
tratáramos este asunto do higiene pública, 
lo cual hemos hecho con el mayor agrado, 
siempre tenemos y tendremos presento la 
tan alentadora raáxioia del Condo del Te-
soro: "Es breva la vida de cualquiera ciu-
dadano que muero sin rendir algáu obse-
quio á su patria." 
A. CARO. 
Legados 
licchosen beneficio de la primera, enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
—D. Francisco Arango y Parroño, en ol 
año do 1813, concibió el pensamiento do le-
vantar un edificio consagrado á la ensoñan-
t a , para lo cual donó 8,000 pesos. Kn 1820 
se abrieron las puertas de la Escuela, siendo 
ol edificio más notablo quo tenía Güines: su 
primer Director lo fué D. Estoban Navca, 
que lo mandó á buscar á la Península oí 
Ilustre fundador para implantar en este país 
el sistema mutuo ó lancastoriano. 
Por causa de la mala conatrucclón do los 
techos, hubo que pasar la escuela á otro lo-
cal, y hacerse reparaciones quo importaron 
2,000 pesos, que al morir en 1822, legó para 
ellas D. Francisco Bizarrón. Hasta noviom-
bro do 1825, quo se ostabloció la contribu-
ción municipal para sostenerla, corrieron 
los gastos por cuenta dol Sr. Arango, as-
cendiendo lo quo invirtiera on fábrica y 
sueldo do los maestros á más do 30,000 po-
sos. El huracán do 1844 casi derrumbó ol 
edificio y ol do 1840 lo acabó do destruir. 
En 1862, por medio do un Bazar quo con-
cedió la primera autoridad de la Isla, so 
recolectaron fondos suñeiontes, no sólo para 
reponerlo, sino para agrandarlo; volviendo 
con este motivo la escuela á su primitivo 
local, la Sra Viuda del generoso fundador 
regaló su retrato, ol que se colocó on el sa-
lón principal; dicha escuela se volvió á ins-
talar on su primitivo looal el dia 15 de sep-
tiombro do 1863, habiendo donado para las 
obras del edificio D. Antonio Luis Caballe-
ro, 1,000 pesos. 
—El local do la escuela "Santísima T r i -
nidad," en Trinidad, fué adquirido por sus-
cripción popular on 1816; en 1844 so reedifi-
có mediante una nueva suscripción. 
—D. Cipriano Zerquora, estableció en 
Trinidad con sus hijos D. Francisco y D. 
Tomás, una escuela do adultos, grátis 
(1808). 
—D. Juan Martín de Cornjodo, en 1740 
so onoargó do educar grátis á todos los n i -
ños do Villaclara; imitaron su éjemplo el 
cura D. Cayetano Pérez y muchos de sus 
discípulos: el Pbro. D. Juan do Moya, D? 
Manuela Moya y Df María dol Carmen 
Avales. 
—Los vecinos de San José de las Lajas, 
por suscripción sostuvieron on 1840 á 48 la 
escuela gratuita quo dirigió D. Ramón San-
doval y de la que en 1853 so hizo cargo el 
Ayuntamiento do Jaruco. D. JoséM1? Zayas, 
director del colegio "El Salvador," donó á 
esta escuela un mapa do España. 
—El dia 27 de junio de 1889 dejó do oxis-
pués, habían llegado la semana anterior 
con correspondoncia. 
Había dos cartas dirigidas á Daniel, quo 
las tomó con mano febril, palideciendo al 
no reconocer on ninguna la letra de Enri-
queta. 
Sin embargo, rompió los sobres y buscó 
las firmas, üna la firmaba Máximo de 
Breván, la otra Sara Brandón, condesa de 
a Villa Handry. 
Después de darle parto de su boda, Sara 
e exponía la conducta de Enriqueta el dia 
del matrimonio. 
"Otra que yo—decía—abusaría do su si-
tuación para vengarse de eemojanto ultra-
']>•; pero yo la perdonaré, Daniel, on memo-
ria vuestra, porque no podría hacer sufrir. 
:i quien os ama"* 
Y de-pné:!, como postdata, añadía: 
'¡Ah! i Por qué no habéis irapoiiido mi 
natriuionio, cuando con una palabra hu-
biérais podido? Creen que ho llegado al 
olmo de mis deseos y nuuca he sido tan 
desgraciada.'' 
Esta carra arrancó una exclamación de 
rabia á Daniel, encontrando en olla una 
sapgfie'nta ironía. 
¡Miserable! ¡Se burla de mí, y de segu-
ro martiriza á Enriqueta! 
La carta do Máximo, por fortuna, lo tran-
quilizó un poco. Máximo confirmaba lo 
dicho por la condesa, añadiendo que la se-
ñorita do la Vílla-Handry estaba muy tris-
te, pero tranquila, resignada, y que su ma-
drastra la trataba con Ta mayor dulzura. 
Lo extraño era ique Mr. de Breván no de-
cía una palabra de la fortuna que le había 
sido confiada, ni del sistema que adoptaba 
para la venta de las fincas. 
Daniel no reparó en esto: todo su pensa-
mleuto ee fijó en Enriqueta. 
¡No haberme escrito—pensaba—cuan-
do los demás lo han hecho! 
Vencido por la tristeza fué á sentarse en 
tir un benefactor do la enseñanza, el Dr. D. 
Domingo García Velayos, ArcediaLO de la 
Catedral de la Habana. 
El Sr. Velayos vino á Cuba el año do 
1846, como Secretario do Cámara del Obis-
po Sr. Félix y Solans. 
En vida adquirió on 20,000 oro la casa si-
'tuada en la callo de Cuba n. 129, quo donó, 
sin reserva alguna, para el Colegio do Ni-
ñas Huérfanas do San Vicente do Paul, quo 
desdo hace años so sostiene en esta ciudad. 
El testamento dol Sr. García Velayos 
cuenta también con otras mandas en favor 
de la Enseñanza y otras instituciones bené-
ficas; la biblioteca la deja al Seminarlo de 
la Habana y 10,000 pesos oro; otros 10,000 
pesos oro para construir unos altos on la 
casa de la calle de Cuba número 129, donde 
radica el Colegio do Niñas Huérfanas; otras 
cantidades no menos Importantes que las 
anteriores donó el Sr. Velayos para la Aso-
ciación do Beneficencia Domiciliarla de Se-
ñoras y para el Colegio do San Vicente do 
Paul quo se sostiene en el Corro. 
( Continuará.) 
Aduana de la líabana. 
KECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Del 1? al 23 agosto de 1888.. 604,294 55 
Dol 1? al 23 agesto de 1889.. 530,587 21 
De menos en 1889. 07,707 34 
CZxG2ffZCA a E N E H A L . 
El conocido comerciante do esta plaza, 
nuestro amigo Sr. D. Ricardo Garrido do la 
Torriente, ha sido nombrado por el Sr. Juez 
de Primera Instancia del distrito del Esto, 
Comisario do la quiebra del Banco Indus-
trial Pecuario. 
—Leemos on E l Imparcial do Trinidad 
dol 19, que según públicamente se dice, ya 
están comprometidos á embarcarse inmo-
diatamonto para dirigirse á Yucatán, más 
de 70 hombres, on su mayoría do la clase 
del color, contratados por el mismo agento 
quo so llevó do allí una partida poco tiem-
po há. 
—El gremio do bodegueros do Cienfuegos 
ha acordado hacer firmo ol convenio do su-
presión de contras y poquitos. 
Se ha eollcltado autorización para ha-
cer aprovechamientos forestales on las ha-
ciendas "Viana", término dol Calabazar, 
Santa Clara, y "Sierra de Guanabanatos", 
término do Caibariou en la misma provin-
cia. 
—Ha fallecido en el Palmar, Quantánamo, 
la Sra. D* Rosa Pérez y Lorena, esposa del 
comerciante D. Antonio Rodríguez. 
—Los ingenios de la jurisdicción do Man-
zanillo han producido en la zafra quo acaba 
de terminar 17.085,030 kilógramos, contra 
16,931,032 en la anterior, resultando una di-
ferencia en fvor del presente año do 753,998 
kilógrames. 
—Según nos participa on atento oficio ol 
Sr. D. Cecilio Llaverías, con fecha 20 dol 
actual se ha hecho cargo del despacho del 
juzgado do primera instancia del distrito 
Este de esta ciudad, por haber sido trasla-
dado á la plaza de magistrado do la Au-
diencia do Manila el que lo desempeñaba, 
Sr. D. Carlos Quintín do la Torre. Las ofi-
cinas del dicho juzgado quedan estableci-
das en la callo de Cuba, número 20. 
Asimismo nos participa el Sr. Dr. D. Mi-
guel de Céspedes, que con fecha 22 se ha 
encargado del juzgado municipal de la Ca-
tedral, trasladándolo á la calle de Acosta, 
número 19. 
—En el Negociado dol Registro do la Se-
cretaría del Gobierno General, so solicita á 
D. Antonio Junque, para enterarle de un 
asunto quo lo concierno. 
—Por el Gobierno General ha sido dene-
gada la autorización quo pedía D. Antonio 
Junque, médico do la Facultad do París, 
para ejercer su profesión on esta Isla por un 
año, sin pagar los derechos correspondien-
tes. 
—Nuestro amigo el Sr. D. Esteban Var-
gas, Secretario particular del Sr. Rodríguez 
Batista y oficial dol Gobierno Civil, se halla 
atacado do la enfermedad endémica desde 
ayor por la mañana. Lo asisto el Sr. Subins-
pector do Sanidad Militar Dr. Pardillas. 
Deseamos al Sr. Valgas el más pronto res-
tableoimionto. 
—Según participa ol Alcalde Municipal 
de Tapaste al Gobierno Civil do esta pro-
vincia, en una laguna del potrero Somorros-
tro pereció ahogado el vecino de aquel pue-
blo D.^Ramón vega. 
—Con noticias el Sr. Jefe do policía do 
que un moreno que so halla preso en la cár-
cel do esta ciudad, era el autor do un asosi-
nato perpetrado en Bahía-Honda, comisio-
nó al celador do segunda clase Sr. Vázquez 
para quo hiciera las corrospondiontes ave-
riguaciones sobro esto hecho, resultando do 
estas que efectivamonto dicho moreno es el 
nombrado Abraham Toca, reclamado en 15 
do febrero último por ol Sr. Juez do Ins-
trucción do Guanajay por homicidio do la 
do su clase Cándida Toca, ocurrido en Sa-
bana de Hasteras. El Sr. Elias, en vista de 
estas avoriguaclonos, pasó oficio al Alcaide 
do la cárcel para que dicho moreno queda 
ee á disposición dol Sr. Juez do Guanajay, 
además do encontrarse á la dol Exorno. Sr. 
Comandante General del Apostadero. 
—Durante la noche do ayor, ingresaron on 
ol Cuartel Municipal, para recibir albergue, 
70 hombres y 10 mujeres. 
—En la mañana de hoy so ha practicado 
por los médicos forenses, la autopsia al ca-
dáver de D. Gonzalo Carmena Martín, na-
tural de Canarias, do 49 años de edad y ve-
cino de la calle de Tenerife, ol cual falleció 
en la noche de ayer do resultas do la herida 
que ee infirió con el proyectil de un arma do 
fuego, de cuyo hecho tienen conocimiento 
nuestros lectores. 
—Ha fallecido en Méjico nuestro antiguo 
amigo particular Mr. Isidoro Borthior, di-
rector dol periódico Le Trait d'Union, ór-
gano do la colonia francesa en la vecina 
República. Mr. Borthior, escritor elegante, 
periodista do conciencia, supo captarse pa-
ra sí y para su país, la buona voluntad y las 
impatías dol pueblo mejicano. 
—Leemos en un periódico de Sagua la 
Grande, bajo el epígrafe "Ingenio Purio:" 
"Nuestro diligente corresponsal en el Ca-
labazar, en cuyo término se halla enclava-
da la finca azucarera con quo encabezamos 
esto suelto, nos manifiesta con fecha do 
ayer, quo se trabaja con actividad desusa-
da para instalar el aparato para centrifu-
gar on la próxima campaña azucarera en 
la mencionada linca. 
La situación favorable do eete ingenio y 
la prodilección quo á la agricultura presta 
su dueño, hace esperar con fundados moti-
vos llegue á ser ol Purio una do las más 
valiosas fincas de la jurisdicción do Sagua. 
SI á esta mejora de importancia suma, so 
agrega la facilidad en las comunicaciones 
por mar y tierra para trasportar el fruto y 
la tranquilidad de que felizmente so disfru-
ta en toda aquella rica comarca, no cabe 
dudar del porvenir de aquella zona, donde 
so trabaja con ahinco por alcanzar la re-
compensa á quo son acreedores los pueblos 
laboriosos. 
Los campos en general, presentan bonito 
aspecto, si bien so rosionten bastante do la 
falta do agua." 
—Dice ol Comercio del Valle, periódico 
que se publica en los Estados-Unidos: 
"Un caballero residente on el Estado de 
fowa, cuyo nombro no estamos autorizados 
para publicar por ahora, y que ha dedicado 
muchos años do su vida á investigaciones 
arqueológicas do Méjico y Centro América, 
está actualmente en correspondencia con 
un banco do madera cerca do la ventanilla 
dondo se distribuían las cartas. 
Salvando los espacios quo lo separaban 
de Francia, su pensamiento vagaba entre 
las sombras del jardín do Enriqueta. Pare-
cía quo por un esfuerzo do su poderosa vo-
luntad so encontraba transportado allí, en 
el sitio do su última cita, y creía ver, á los 
pálidos rayos do la luna, el vestido do En-
riqueta. 
Un golpecito amistoso que le dieron on el 
hombro le sacó de su éxtasis y se encontró 
con cuatro ó cinco oficiales quo lo rodeaban 
con la risa en los labios y lo decían: 
—Ea, mi querido Champcoy, ¿no ve-
nís? 
—jA dónde? 
—¡Pardiez! A comor. 
Y como ól les mirase como hombro que 
doepiorta do un sueño, repitieron: 
—jPardicz! A comer. Parece que Sai-
gón cuenta con un restaurant francés ad-
mirable, y cuyo cocinero parisién hace pro-
digios. 
Daniel se disgustó á la idea do cortar el 
hilo de sus meditaciones para toner quo to-
mar parte en una conversación frivola y 
—No voy—dijo á sus camaradas. 
—¿Que no vonís? 
—No, me vuelvo á bordo. 
Los otros, entonces, advirtieron la tris-
toza de su acento, la alteración de su 
rostro, y con el más afectuoso interés ex-
clamaron: 
—iQué tenéis? ¿Habéis sabido alguna 
desgracia, alguna muerto? 
—No tal. 
—Sin embargo, habéis recibido cartas... 
—No me anuncian nada desagradable; 
esperaba noíicias que no he tenido; eso es 
todo. 
--Entóneos, ¡qué diablo! acompañadnos. 
—No ineiatáis, sería un triste compa-
ñero. 
1as autoridades mejicanas, con el fin do or-
ganizar una expedición para explorar cier-
tas regiones que so supone contienen reli-
quias do edades pasadas, quo deben ser do 
Kran valor para los anticuarios y quo arro-
jarán quizas alguna luz adicional sobre la 
primitiva historia do las razas quo pobla-
ron osto continente, antes do ser descubier-
to por Colón. 
El Comercio del Valle está tomando acti-
vo Interés en el éxito de esta expedición, la 
quo será llevada á cabo bajo Ion auspicios 
del Gobierno mejicano, y ofrecerá á sus lec-
tores las noticias en detallo, en tiempo o-
portuno. 
Hasta ahora sabemos quo ol punto do 
partida sorá Palenque, do allí hacia el Su-
deste, costeando las montañas, hasta ol rio 
Usumacinta; de allí hacia el Noroeste hasta 
el centro dol país do los Lacandones; do allí 
hacia el Noreste hasta llegar al Usumacin-
ta, do donde la expedición se dirigirá en li-
nea recta hasta Valladolid, de la parto No-
reste de Yucatán, á través dol desierto; de 
Valladolid á Mérida. So nocesltarán eeis 
meses para hacer esta expedición." 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Par ís , 14 de agosto.—Un sa-
lido á luz una carta do Boulangor quo nie-
ga haberse apropiado caudales públicos 
mientras estuvo en el Ministerio do la Gue-
rra, y dico quo las cantidades quo suponen 
malversadas las entregó á empleados su-
periores dol Ministerio para quo las invir-
tieson en socorros á viudas y huérfanos do 
soldados. 
Cinco inquilinos de la casa de Mmo. Pou-
pe, amiga do Boulangor, declaran bajo ju-
ramento quo ol íronoral estuvo on París ol 
15 do julio de 1887, día en que, según dicen, 
se disfrazó para entrar en la capital. 
Mr. Thomas A. Edison, el maravilloso in-
ventor americano, acompañado do Mr. Rus-
solí llarrison, almorzó on lo m:is alto do la 
torro de Eiffel, dondo á la sazón se encon-
traban algunos cantores do la ópera que, 
por obsequiarlo, cantaron corea do un fonó-
grafo quo luego repitió lo cantado. 
Tres mil franceses (desertores dol ejército 
y emigrados) so han acogido á la amnistía 
y salen de Ginebra para entrar en Francia. 
El general Campouón, ministro quo fué do 
la Guerra y sonador por Nouilly-sur-Solne, 
asegura quo hay pruebas fehacientes do la 
malvorsación do fondos nacionales, do quo 
ha sido acusado Boulangor. 
M. Lo Royor, prosidento dol tribunal, y 
M. Margaine, sonador por el departamento 
del Marno, opinan quo no son olios compo-
tentes para juzgar al general Boulangor por 
malversación do cándalos públicos, y que 
esa causa competo especialmente á un con-
sejo de guerra. El tribunal no so conforma 
con su opinión y ha fallado contra Boulan-
gor como roo de malversación do fondos dol 
Estado, sin circunstancia atenuante que lo 
favorezca. 
El general Boulangor, el condo Dillón y 
M. Henry Rochofort, han sido condonados 
en rebeldía á encierro on nna fortaleza. 
Los Sres. Laguerro, Naquot y otros bou-
langistas de nota han salido para Londres 
con ánimo de ponerse do acuerdo con el ge-
neral en cuanto á los términos dol manifies-
to ó proclama que van á publicar. 
De Tolón se han hecho á la mar. con 
rumbo á Creta, tros acorazados franceses y 
un aviso. 
París , 15.—Los bonapartistas do París 
han tenido un gran banquete, presidido por 
el general Barail, á quo asistieron mil y 
seiscientas personas quo en repetidas oca-
siones aclamaron el nombre do Boulangor. 
El general Barail pronunció un discurso 
quo concluyó con ostropitoaoss gritos de 
¡VivaBoulangerl Esto es, on su concepto, el 
único republicano francés que permanece 
fiel á la tradición nacional del plebiscito. 
"Nada puedo imaginarse, dijo, tan odioso 
como esa perfidia judicial quo un tribunal 
superior llama proceso. En mi calidad de 
soldado veterano, no puedo menos quo sen-
tir mi honor militar ofendido al ver quo en 
un platillo do la balanza de la justicia po-
nen á un oficial, dignatario do la Legión de 
Honor, que ha servido á su país treinta 
años, cuando on el otro platillo pesan testi-
monios de picaros y do viles espías. Nunca 
ha pasado ol ejército por tamaña humilla-
ción. Todo está comprometido: la justicia, 
la magistratura y la hacienda nacional. Los 
quo nos gobiernan no tienen idea do nues-
tra dignidad ni dol peligro quo corren. Ha-
gamos con valor un violento esfuerzo para 
emanciparnos." 
Las sontoncias pronunciadas contra Bou-
langer, Rochcfort y Dillón no han oonmo-
vido la opinión pública parisiense. Los pe-
riódicos republicanos afirman que la gene-
ralidad do los franceses aplaudo el fallo del 
tribunal. Los boulangistas y los bonapar-
tistas, al contrario, sostionen que el resul-
tado do las elecciones generales demostrará 
quo la nación no está conformo con esas 
sentencias. 
Corren voces de que M. Waddington; 
embajador de Francia en Inglaterra, está 
encargado do averiguar si hay alguna pro-
babilidad de quo ol gobierno consienta en 
la extradición do Boulangor, Dillón y Ro-
chcfort. 
ALEMANIA.—Berl ín , 14 de agosto.—Toda 
la guardia imperial alemana, mandada por 
Guillermo I I , desfiló por delante de Fran-
cisco José do Austria; y la Emperatriz de 
Alemania asistió á caballo á osta fiesta mi-
litar. 
En un banquete en ol Schloss, brindó 
Guillermo por el Emperador do Austria, y 
le dijo: ' Los festejos con quo aqui os reci-
bimos son domostracionos do la cordial a-
mistad quo desde hace miís do un siglo une 
á nuestros respectivos pueblos. En primera 
fila está ol ejército, do quo habéis visto una 
parte, gloriándose do haber maniobrado en 
presencia de tan exporto jefe militar. A l 
par que el ejército, so mantendrá mi pueblo 
lírme y fiel á la alianza quo mútuamentenofl 
liga. El ejército sabo qno para mantonerla 
paz habrán do ponerse al lado do las vale-
rosas tropas do Austria, y quo si la Provi-
dencia ordena quo hayan do combatir, tiene 
qno hacerlo unido á los austríacos, sus her-
manos do armas." 
El Emperador Francisco José respondió 
á la espléndida hospitalidad con que lo re-
cibieron, y brindó entusiasmado por la inal-
terable amistad ó indisoluble unión do los 
valientes ejércitos do Alemania y Austria, 
y por la paz do las Potencias aliadas y del 
resto de Europa. 
El Emperador Francisco José y el Prín-
cipe de Blsmarck tuvieron una entrevista 
que duró nna hora. 
El Emperador Guillermo condecoró con 
la venera dol Aguila Negra al Conde Sze-
cheuyi, embajador do Austria on Berlín. 
Los emperadores do Austria y Alemania 
presenciaron un simulacro on Spandau. 
Cuatro batallones pasaron el rio Havel por 
dondo tiene cuatrocientos cincuenta metros 
do anchura, atravesándolo por un puente 
militar compuesto do noventa pontones. 
Poner el puente y trasladarse los batallones 
do una orilla á otra, fué obra do muy breve 
tiempo. La simulada batalla la dieron on 
las alturas quo quedan al Sur do Spandau. 
Una división armada do diez batallónos usó 
pólvora nueva, do la que no da humo, mien-
tras quo los supuestos adversarios hacen 
fuego con la antigua, y ol contrasto no pudo 
ser más notable entro la división que pron-
to ee vió completamente envuelta en humo 
y la otra, libro do semejante inconvenlonte. 
Los dos Emperadores fueron juntos á vi-
sitar la tumba do Federico I I I , y Francisco 
José puso on olla nna corona. 
Los informes facultativos referentes á la 
Insistieron, por el contrario, pero nada 
pudo vencer la resistencia do Daniel. 
En ol umbral do la puorta de la casa del 
gobernador se separó do sus compañeros, y 
lontamonte so dirigió al puerto; pero en-
tonces se lo ofrecieron dificultados quo no 
había provisto. La noche estaba obscura y 
apenas podía andar por una especio de 
muelle en construcción, lleno do diversos 
materiales. 
Ni una luz on las ventanas, ni mi farol 
público en las calles. Hacía grandes esfuer-
zos para penetrar las tinieblas y no distin-
guía más quo la forma vaga do los buques 
balanceándose sobre ol agua. 
—Capaz voy á sor—dijo—do no encon-
trar el bote do La Conquista. 
Le encontró, sin embargo, amarrado y 
como perdido entro aquella infinidad de 
anchas del país. 
Sólo que el boto estaba vacío. 
Después do saltar á ól vió á un grumete 
que, tendido en el fondo, dormía á pierna 
suelta, cubierto con la alfombra quo se 
tiondo en el banco do popa para los oficia-
les. 
Daniel lo sacudió fuertemente, y enton-
ces ol muchacho so incorporó, exclaman-
do: 
—¿Qué es eso, qué hay? 
—¿Dónde están los marineros? 
Ya despierto el grumete distinguió, á pe-
sar de la obscuridad, las charreteras de Da-
niel, y dijo: « 
—Mi teniente, todos están en la ciudad. 
—¿Cómo?-... ¿Todos? 
— Sí tal: cuando los oficiales han saltado 
á tierra les han dicho que no volverían tan 
pronto, y que podían tomarse tres horai 
para comer y beber. 
Era exacto; Daniel había olvidado este 
detallo. 
— I Y dónde han ido? 
—No sé. 
1 
pólrora nv.eva experimentada en el simula 
oro eu Spanduu, ¡iflrraan que átíéscionfoi 
motrns de distancié no se veía humo y ape-
nas se oían los tiros. 
La Gaceta de Alemania del Norte, refirién-
dose á la próxima reunión do accionistas 
de la Compañía Colonial Alemana, dice que 
sería muy de sentir que so dejasen llevar de 
enconada censura de la conducta de em-
pleados ingleses. Inglaterra, opina la Gace-
ta, lo arreglani todo buenamente; si á Ale-
mania la hubiesen consultado á tiempo, y; 
habría indicado las razones que so oponían 
al envío do una expedición alemana para 
aocorrer á Emin-Bey; el Gobierno alemán 
deplora que en la expedición haya habido 
miras políticas y que de sus actos puedan 
haberse resentido los ingleses: porque Ale-
mania estima la buena amistad de Inglate-
rra en míis que todas las ventajas que pu-
diera obtener la expedición en los países 
por donde corro el Nilo. Si el Doctor Pe-
tera, ayudado de Emín, intenta apoderarse 
á mano armada de territorios pertenecien-
tes á Turquía y á Egipto, esa aventura será 
legalmente castigada por las naciones á cu-
yos intereses atento. 
Berlín, 15.—El Príncipe de Bismarck con-
ferenció detenidamente con el Conde Kal-
noky y tuvo en seguida una larga conver-
sación con el Emperador de Austria. 
La despedida de los dos Emperadores fué 
muy afectuosa. Guillermo acompañó á 
Francisco José hasta la estación del ferro-
carril. 
INGLATBIÍRA. —Lóndres, 14 de agosto.— 
Un telegrama de Sofía (Bulgaria), dice que 
la ciudad ha tenido grandes regocijos, l u -
minarias, fiestas públicas, revista de tropas 
y banquete, para celebrar el segundo ani-
versario del advenimiento del Príncipe Fer-
nando. 
Cincuenta y dos miembros de la Cámara 
de los Comunes han firmado una petición 
solicitando conmutación de la pena de 
muerte á que ha sido sentenciada Mrs. 
Maybrick, por haber envenenado á su ma-
rido. 
Un telegrama do Shanghai (China), dá 
la noticia do que Chang Chi Tung, viroyde 
Kwantung, ha sido transferido al vireinato 
de Liang Hu, á coneecuencia de un Memo-
rial que presentó al Emperador encomiando 
las ventajas probables de la construcción 
de un ferrocarril de Hauboná Pekín. Pron-
to principiará la construcción de esta línea, 
bajo la dirección del mismo Chang Chi 
Tung, con un capital do sesenta millones de 
taels, equivalente á unos noventa millones 
de pesos. El hermano mayor de L i Hung 
Chang va de virey á Kwangtung. 
El afamado yate Val/q/rie, ha sido ven-
cido en una regata del Boyal Victoria 
Yacht Club, por el Irex y el ' Wendur. El 
Irex le sacó muy cerca de quince minutos 
de ventaja. 
Londres, 15.—Un telegrama de Creta dice 
que la isla está declarada en estado do si-
tio por decreto del nuevo gobernador Cha-
kir Bajá. 
El importante periódico módico La Lan-
ceta ha publicado un artículo de cinco co-
lumnas en que hace un detenido examen 
del proceso de Mrs. Maybrick y concluye 
sustentando que la sentencia está bien fun-
dada. 
Un holandés ha salido de Amsterdan pa-
ra París, por apuesta, calzado con patines 
do ruedas y comprometido á recorrer en 
siete días (siempre con los patines) la dis-
tancia que hay de ciudad á ciudad. 
Mr. Thomas Sexton, miembro del Parla-
mento por Belfaat (Irlanda), preguntó en la 
Cámara do loe Comunes si los empleados 
del correo están autorizados para abrir 
cartas de los Estados-Unidos dirigidas á 
Mr. Parnell por su madre, y al Lord Mayor 
de Dublin por el Presidente Harrison. Mr. 
Matthews, Ministro de la Gobernación, res-
pondió que no hay razón para creer que en 
el correo abran cartas del Presidente Harri-
son, ni cartas dirigidas á Mr. Parnell, que' 
ól (Matthews) no ha autorizado á nadie pa-
ra que lo haga, y si alguien lo ha hocho ha 
sido sin conocimiento del Ministerio. 
El Museo Británico ha comprado por 
treinta y siete mil marcos el devocionario 
que fué del difunto Eey Luis de Barlera. 
Según noticias de Zanzíbar, de los diez y 
ocho árabes presos por tropelías cometidas 
en el Bazar Indio, diez y seis están al ser-
vicio del Sultán. El alboroto ocurrió entre 
sois y siete do la noche y hubo que llamar 
soldados do muy lejos, porque á esa hora 
no hay policía en las calles. Cada cual de 
los presos recibió cincuenta palos de manos 
do los soldados, y quedaron encerrados á 
disposición del Sultán. Después hubo otro 
tu-nulto, aunque do menos consecuencia. 
El Sultán estaba ausonto en su casa de 
campo, pero en cuanto supo lo ocurrido se 
puso on camino de la ciudad. El Cónsul 
alemán llamó por telégrafo, según dicen, al 
Almirante que se encontraba en Mozambi-
que, y ha hecho que por precaución seman-
tengatí frente al Consulado, el F/eil y el 
Giróla, buques do guerra alemanes. 
Londres, 16.—Ha salido á luz un Mani-
fiesto firmado por el general Boulanger, el 
Condo Dillón y Mr. Honry Rochefort, di-
ciendo que el Gobierno de Francia miente 
y calumnia, y que los manifestadores cuen-
tan con el sufragla universal. 
Tanto M. Waddlngton como La Nación 
y otros periódicos, afirman que el Gobierno 
francés no ha pensado en pedir la extradi-
ción do Boulanger ni la do sus cómplices. 
Un telegrama do Creta dice que las tro-
pas turcas han fortificado su posición en 
Canea, quo ya han llegado á la Isla mil y 
quinientos soldados do Turquía y pronto 
llegará otro refuerzo de seis mil hombrea. 
Hay probabilidades de que á Mrs. May-
brick le sea conmutada la pena do muerte 
por la de prisión perpetua con trabajo for-
zado. 
AusTRiA-IIuNORfA.—-Fícwa, 14 de agos-
to.—El Emperador Francisco José ha nom-
brado al Mariscal von Moltke coronel ho-
norario del regimiento n? 71 de la infante-
ría austríaca. 
El ex-Roy do Servia persisto en oponerse 
á que su hijo el Rey Alejandro visite á la 
ex-Rolna Natalia. Esta dico que puesto que 
su hijo no va á visitarla, irá ella á Belgra-
do el 22 de agosto, con cuyo motivo reina 
notable excitación en la capital do Ser-
via. 
ITALIA.—-Jíowfa, 14 de agosto.—E\ Rov 
Humberto ha hecho á Mr. Edison gran ofi 
clal de la orden de la Corona de Italia. 
El Rey, con el Principo do Ñápeles, el 
ministro do Marina y varios oficiales supe-
riores, han visitado detenidamento el arse-
nal de Spezzia. 
RUSIA.—(SVm Petersbnrgo, 14 de agosto.— 
En la Novoe Vremia ha salido á luz un ar-
tículo, que se supone Inspirado por el Go-
bierno, que entre otras cosas dice: "Las 
potencias que no han entrado on la triple 
alianza haján sentir su fuerza cuando los 
tres aliados hayan llegado á lo que en rea-
lidad apetecen que es la guerra." 
El mismo periódico anuncia que Bulgaria 
proclamará su independencia. 
TüEQuf A.—Gonstantinopla, 14 de agosto. 
—Chaklr Bajá, nuevo gobernador do Cre-
ta, publica que su política ha de ser liberal 
y dejará satisfechos á los cristianos. 
GRECIA.—Atenas, 14 de agosto.—El Go-
bierno griego, que había mandado que fue-
sen á Creta algunos de sus buques de gue-1 
rr, ha dado contraorden en vista de la opo-
sición de las Potencias centrales. 
Zanzíbar, 14 de «^rosío.-Unos cuantos 
africanos entraron en el bazar indio, empe-
earon á estropear hombres, mujeres y ni-
ños, siu distinción y siguieron estropeándo-
los hasta que llegaron algunos soldados, 
que no prendieron más que diez y ocho de 
los orlralnalés y los llevaron á la fortaleza. 
La policía de Zanzíbar es pésima. 
Los europeos residentes en Zanzíbar te-
men quo el 28 de agosto haya algún motín 
contra los cristianos, con motivo de la ce-
lebración del ano nuevo musulmán. 
Zanxibnr, 16.—El Sultán ha desterrado á 
Mohammed Bakashmal, que tan funesta In-
fluencia ejercía en su gobierno. Hay en 
puerto, en la actualidad, dos buques do 
guerra Ingleses, dos alemanes, un francés, 
un italiano y un mejicano. El Grifón, bar-
co de guerra Inglés, está anclado frente al 
palacio del Sultán, pronto á bombardear la 
ciudad si hostilizan á los anglo indios. Los 
buques alemanes están dispuestos á ayudar 
á los ingleses. 
BULGARIA.—Sofía, 15 de agosto.—Toda 
la peblaclón ha tomado parto en las gran-
des fiestas con que la ciudad do Sofía cele-
bró el segundo aniversario del advenimien-
to del Príncipe Fernando al trono de Bul-
§arla. El entusiasmo popular ha sido gran-e y espontáneo. El Príncipe felicitó á Bul-
garla [en un notable discurso] por su pro-
greso moral y material, por haberse capta-
do las simpatías del mundo civilizado y 
por merecer los elogios de un monarca 
ilustre y poderoso y las simpatías do emi-
nentes estadistas. 
La tragodia ha ocurrido en el restaurant 
de una estación del ferrocarril de California. 
El juez Stephen J. Fiold, del Tribunal Sü-
promo de la Repúbllca,teo hallaba á las sle 
ce de la mañana en el restaurant, acompa-
ñado do un alguacil, llamado Naglo, ol cual 
cenia la misión de proteger al magistrado 
contra toda agresión quo pudiera dirigírse-
le. Poco después el ex-juez Torry, acompa-
ñado de su esposa, entró en el restaurant, 
v al ver allí al juez Field so acercó á ól y le 
dió una bofetada. El alguacil sacó ol revól-
ver y descargó dos tiros á boca de jarro so-
bre ol agresor, atravesándole ol corazón de 
un balazo. 
Recomienda una letrilla española que en 
todo caso de intriga ó do misterio, se pre-
gunte "¿quién es ellaV", y algo de esta filo-
sofía se les alcanza á los franceses cuando 
dicen "elierchez lafemme." La causa de la 
tragedla de California, es una mujer que se 
llama Sarah Althea. Esta mujer figuró co-
mo demandante en un pleito ruidoso contra 
la testamentaría del opulento senador Sha-
ron, cuya fortuna reclamaba ella á título 
do sor su esposa en virtud do un matrimo-
nio secreto. Defendióla en ese pleito ol abo-
gado y ex-juez Terry, hombre de no muy 
envidiable reputación por su carácter y sus 
antecedentes. El juez Fleld falló en contra 
de la demandante, y hubo de expresar su 
falio en términos poco halagüeños para la 
cliente del ex-juez Terry. Este acabó por 
casarse con Sarah Althea, y á consecuencia 
do haber amenazado vengarse del juez 
Fiold, por haberle ésto impuesto un castigo 
por contumacia, el Fiscal General mandó 
quo un sheriff acompañase al juez Fleld en 
su viajo á California. Cuando el ex-juez To-
rry supo la llegada del magistrado fué á la 
estación, y el resultado del encuentro ya lo 
conocen los lectores. 
Este escándalo ha dado á la prensa tela 
arga para confeccionar luengos artículos 
de los llamados "de sensación," y las repor-
lers se han dado á averiguar la opinión da 
jueces y juiiacousultos sobre la responsabi-
lidad que recae en el alguacil como autor 
del homicidio, y en el magistrado como 
cómplice del mismo. Parece ser general la 
opinión do que el homlaldlo esjuetlñoado 
por la agresión del ex-juez Terry, por sus 
amenazas contra el juez Fleld y por su ca-
rácter violento, de quo el sheriff hn. obrado 
on cumplimiento de la misión quo se lo ha-
bía confiado de protojer la vida del juez del 
Tribunal Supremo. 
Los amigos del difunto han ofrocide su-
fragar los gastos de una acción criminal 
contra el juez Field y el sheriff Nagle, y 
hasta contra ol Fiscal General del gobierno, 
ó como si dijéramos el Ministro de Gracia 
y Justicia, por haber encargado al 5//m^' 
la protección del magistrado. Este ha dado 
una fianza de $5,000 para responder de su 
comparecencia el jueves próximo ante el 
tribunal federal del distrito de California. 
El arresto so verificó en la Comisaría del 
Tribunal. Allí estaba el venerable juez 
Fleld, con su barba blanca, esperando la 
llegada de la orden de prisión, y junto á él 
se hallaban varios jueces amigos suyos. Al 
presentarse ol alguacil con la ordon de pri-
sión, dijo en voz trémula: 
—Señor Juoz, tengo que cumplir un pe-
noso deber. 
—Puede Yd. excusarse de leer la orden 
do arresto, le dijo el juez Field extendiendo 
la mano. Por lo demás, cumpla Vd. con su 
deber, scheriff: cumpla Vd. siempre con su 
deber. 
Después de pasar la vista por el docu-
mento, dijo el juez Field: 
—¿Debo ponerme bajo la custodia de V? 
—Sí, señor. 
Entro tanto se obtuvo del tribunal fede-
ral un decreto do habeas corpus, en virtud 
del cual se trasladaba á dicho tribunal la 
jurisdicción sobro este proceso que promete 
ser ruidoso. 
El pugilista Sulllvan ha sido juzgado au-
to un tribunal del Estado do Mislslpí, en el 
condado donde se verificó la lucha con Bal-
rain, y, contra lo quo todo el mundo supo-
nía, el fallo del jurado le ha sido adverso. 
En poco tiempo se puso el jurado do acuer-
do y pronunció su fallo do que el acusado 
era culpable de haber violado las leyes que 
prohiben el pugilato en el Estado de Mislsl-
pí. El abogado de la defensa pidió que el 
tribunal suspendiera la sentencia; lo cual le 
fué concedido; pero no es fácil que se pre-
sento ningún medio para torcer los fines de 
la justicia. La esperanza de Sulllvan y de 
sus numerosos amigos y admiradores estaba 
puesta en el jurado. Creyeron que estos se-
rían sportmen de corazón y que lo absolve-
rían do todos los cargos. Fallida esta espe-
ranza, todo Indica que Sulllvan irá á la cár-
cel á probar la fuerza do sus puños co»tra 
los barrotes de las rejas. 
Le seguirá Kilrain, y tal vez alguno do la 
empresa del ferrocarril que condujo á los 
pugilistas al lugar de la polea; porque el 
gobernador del Estado de Mislslpí está 
amoscado y quiero poner las peras á cuarto 
á todos los que han hecho befa de su autori-
dad y de sus mandatos. 
En el Estado de Alabama anda la justi-
cia tras do un coronel y do un abogado que 
so batieron hace pocos días á la pistola; pe-
ro como no se encuentran testigos presen-
ciales del duelo, por más que los periódicos 
han publicado varias versiones humorísticas 
del lance, no tienen las autoridades en qué 
basar uua acción criminal centrales comba-
tientes. 
Aquí en la ciudad de Nueva-York tene-
mos también un escándalo mayúsculo que 
ha sido tema de copiosos comentarlos por 
parte de estos periódicos, ávidos siempre de 
noticias picantes y apetitosas. 
El algüaell mayor de la ciudad, politicas-
tro de gran influjo en la agrupación de 
Tammany, obtuvo un decreto do divorcio 
contra su esposa, do uno de estos tribuna-
les, sin que la infeliz víctima tuviese cono-
cimiento de ello. Un podenco de la prensa 
husmeó ol gazapo y siguió el rastro, descu-
briéndose toda una madriguera de lebratos 
y conejos. El decreto do divorcio fué el re-
sultado de una confabulación ó conspira-
ción en que est n complicados el slieriff ó 
alguacil mayor, un juez y rarios abogados. 
Como la prenea ha hecho luz sobre el asun-
to, la esposa ha acudido á los tribunales, 
que han anulado el decreto en vista de lo 
ocurrido, y ahora se hará una investigación 
oficial, de la cual puede resultar quo vayan 
á presidio el sheriff y unos cuantos juris-
consultos. "¿Quién es ella?" Ella es una 
mocita do qulon está enamorado el sheriff 
hasta las orejas. 
A siete años de trabajos forzados acaba 
de Bentenciar un tribunal de esta metrópoli 
al hasta ahora respetado Mr. Eben S. Alien, 
presidente de dos lineas de tranvías y per-
sona que gozaba de alto prestigio en esta 
comunidad. Su crimen ha sido el fraudo y 
la falsificación de acciones de una de esas 
empresas por valor de más do doscientos 
mil duros. "¿Quién es ella?" En esto caso es 
su propia esposa, una dama que fué actriz 
de Variedades, y cuya afición al lujo y al 
boato ha causado la ruina de su amantísl-
mo y demasiado débil esposo. 
Hay en la cárcel municipal de esta ciudad 
cinco reos de muerte, sentenciados á sor 
ejecutados el día 23 del corriente. ¡Clnoo de 
un golpe en la gran metrópoli del Nuevo 
i Muudol 
| No son edificantes las noticias de esta 
carta; pero esta es la crónica verdadera de 
los sucosos do estos días. 
K. LENDAS 
dol DIARIO DE L A MA-
Ult imas novedades en prender ía fina y objetos de fantas ía , en plateados y bron 




CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. 
RESULTADO de la ftmción yerifioada el 25 de julio 
último, on ol teatro do Tacón, á favor de los ÍOH-
dos de cata Sociedad: 
Ingresos. 
Por venta do localidades.. $ 
Donativos y eobreprecios.. 
5.818-.. 
790-65 $ 6.608-65 
Gastos. 
Los habidos por todos conceptos, según 
comprobautes $ 1.212-8© 
Producto líquido $ 5.395-85 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva, se hace 
público, advirtiendo quo los ssfioros socios que deséeu 
examinar las cuentas detalladas que jaslilican dicho 
resaltado, pueden hacerlo en la Secretaría do la So-
ciedad, calle do Cuba número 9. 
Habana, agosto 22 de 1880.—El Secretario, M . A . 
García. 
Ntteva York, 17 de agosto. 
ü n juez del Tribunal Supremo de los Es-
tados-Unidos ha sido reducido á prisión por 
oomplicldad en el asesinato do un ex-ma-
glstrado de los tribunales de California. Es-
to pasa en la República Modelo. ¿Qué tal 
andará la administración de justicia en un 
Íiaís cuyos magistrados andan á tiros en los ugares públicos para solventar eufl cuestio-
ü e a pereon^lce? 
G A C E T I L L A S . 
EL LADO FLACO.—Nuestro honorable co-
lega La Unión Constitucional parece que 
no ve con buenos ojos nuestra sección de 
anuncios ni quiere bien á algunos do los 
apreciables Industriales que ocupan esa mis-
ma sección. Por eso, sin duda, encabezó la 
sección de gacetillas de su número de ayer, 
Jueves, con un desahogo dirigido á los due-
ños de E l Cambio y de La Casa Pía , inclu-
yóndonos también en la censura fulminada 
contra dichos señores anunciantes. Nos pro-
poníamos hoy dirigir á La Unión Constitu-
cional unas cuantas lineas acerca del asun-
to, cuando llegaron á nuestras manos dos 
cartas, que nos parecen más sustanciosas 
quo cuanto pudiéramos decir nosotros, 
las reproducimos por vía de contestación á 
la indicada gacetilla, para complacer á sus 
firmantes, los dueños de E l Cambio y d« 
Gasa fía» D i c e n M Í ; 
"Sí . Gacetillero 
E O Í A . 
Muy señor nuestro: Hemos visto en el nó-
moro de ayer del periódico La Unión Com-
iüucional una gacetilla on quo se pretendo 
censurar al DIARIO, por los anuncios que 
'•El Cambio" de nuestra propiedad publica 
on el mismo. No só lo que V. querrá decir 
respecto de esa gacetilla, pero me permito 
hacerlo á V. una indicación por lo quo pue-
da Importar. Hace algún tiempo, cuando 
nuestra casa y la que so denomina "La Ca-
sá Pía'' empezaron á publicar sus anuncios 
en esa f o r n i c ó e n u ^ ™ G Q U ^ ^ 
Sr. Gacetillero de JDa Unión Consi^2: ' 
un señor titulándose agente de dicho perió-
dico, vino á solicitar para ól esos anuncios, 
ofreciendo publicarlos indefinidamente por 
la mitad de lo que pagábamos al DIARIO 
DE L A MARINA, ofrecimiento cpie no acep-
tamos. Por manera, que si hubiéramos da-
do nuestros anuncios á La Unión, segura-
mente que encontraría dicho periódico, gra-
cioso y oportuno, lo quo hoy encuentra cen-
surable. ¿No es esto, Sr. Gacetillero, ver 
metido á predicador al Diablo? Y en eso ca-
so ¿merecen respuesta sus ataques? Usted 
dirá. 
Somos de V. con la mayot consideración 
atentos S. S. Q. B. S. M. 
Bodri(jüeis y & 
S2C. agosto 23 do 1889." 
"Sr. Gacetillero del DÍARIÓ DB L A M A -
R I N A . 
Muy aprociable señor mío: Declaro, con 
la más completa veracidad, que no ho Ins-
pirado la gacetilla titulada "En el lado fla-
co" y publicada en La Unión Constitucio-
nal correspondiente al día de hoy. 
Quiero suponer, piadósaménte pensando, 
que mi respetado Sr. Gacetillero de La 
Unión Constitucional m \m peje muy largo 
—en el buen sentido de la palabra, se en-
tiende—que ha tenido la humorada de anma-
clar la existencia de "La Casa Pia" y, en 
tal suposición, le quedo reconocido sincera-
mente; proponiéndome además encargar la 
publicación de los anuncios serlos do este 
eetabloclmiouto en el periódico repetido, 
cuando vuelva á solicitarlos cierta descono-
cida persona que, á sí misma se titula "a-
gente do anuncios" de La Unión Cmstitu-
cional. 
Quédame la pesadumbre de haber escan-
dalizado con ellos; poro, declaro Ingenua-
mente que no me os posible ya reformar mi 
temperamento, el cual me Induce siempre 
á replicar con hlel á escritos redactados cen 
vinagre, como lo están los que, dirigidos 
más bien á "La Casa Pia" quo al público, 
Insertan frecuentemente los vividores de 
"El Cambio," con los cuales jamáa estará 
do acuerdo, conforme slipone el Sr. Gaceti-
llero de La Unión, su muy atonto y S. S. 
Q. B. S. M. 
Manuel Suárez. 
S/c. Príncipe Alfonso 342. 
Habana, agosto 22 do 1889." 
TEATRO DE TACÓN .—Ün lleno en las tres 
tandas, y un éxito completo; obtuvo ánoohe 
en Tacón el debut del primer tenor D. Él 
cardo Pastor. 
Una do esas ovaciones, que por lo espon-
táneas y logítimas no puede olvldár nunca 
un artista, fué la quo alcanzó ol joven de-
butante. 
El público de la Habana, siempre galan-
te, recibió al artista con una salva de aplau-
sos á su salida, lo que disminuyó algo la e-
moclón natural de que estaba poseído, y 
cantó con notable acierto la romanza de sa-
lida, siendo Interrumpido dos veces por los 
aplausos que el público le prodigó. 
En el rosto de la obra, los aplausos fueran 
incesantes, pero en el tercer aeto y en el 
magnífico terceto llegó el público á entu-
siasmarse de tal modo que le llamó á l a es-
cena muchas veces y al querer el Sr. Pastor 
repetir aquel número musical la éoncurren-
cla en coro gritó; ¡Nó! 
No cerraremos esta gacetilla sin enviar 
nuestro pláceme á la Sra. Rulz y al Sr. Pa-
lón, que cooperaron efloazmente al éxito 
que anoche obtuvo La Tempestad. 
Para mañana,, sábado, se anuncia la se-
gunda salida dSÍSr. Pastor con la zarzuela 
Las hijas de ÍSvá. 
ACADEMIA DÉ CÍEÍTCIAS.—Se nos rtiml-
te lo siguiente para su publi«aclón: 
"El domingo 25 del mes actual á las doce; 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria, y á las dos sesión extraordinaria en 
su local alto, calle de Cuba (ex-convento de 
San Agustín.) 
Orden del día.—1? Informe sobre la cau-
sa do la muerto do un individuo: por el Dr. 
Elva. 2? Cesto epltelloina musoldes mul-
tllocular del ovario derecho.—Ovariotomía; 
por el Dr. Casuso. 
Sesión extraordinaria.—1? Discurso dé 
recepción por el Dr. Desvernine, Pólipo 
de la laringe.—2? Contestación, por el Dr. 
Montané. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo do la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Machado y Rlvas. 
Habana y agosto 23 de 1889.—El Secre-
tarlo general Dr. José I . Torralbas." 
TEATRO DE ALBISU.—Tros obras que 
hacen siempre las dolidas do nuestro públi-
co constituyen el programa de uiañanáj sá-
bado, on el afortuna coliseo de AlbisU. v éa-
so dicho programa: 
A las ocho.—La Cruz Blanca. 
A las Jinave.—Certamen Nacional. 
A las diez.—f ¿ Gorro Frigio. 
VACUÍVTA,—S» administrará mañana, sá-
bado, de 12á l , en la sacristía de la parro-
rroqula de Nuestra Señora del Pilar, por el 
Dr. Cowley. 
SERVICIO DOMÉSTICO.—En el Boletín O-
fmal de esta provincia so publica lo si-
guiente: 
"Siendo muchos los sirvientes que des-
pués de Inscribirse en el Registro y obte-
ner la libreta en la sección correspondiente 
de este Gobierno, no acuden á la misma á 
quo se tome razón de las entradas y salidas 
délas casas donde van á prestar ó han 
prestado sus servicios, así como de las no-
tas do concepto que hayan merecido á las 
cabezas do familias respectivas, requisitos 
que son Indispensables de todo punto si la 
reglamentación y organización de este ra-
mo ha de dar los resultades que so persi-
guen, este Gobierno, en su deseo de que 
en el Registro de Sirvientes consten todos 
los datos y noticias que puedan ser perti-
nentes para Conocer ios antecedentes de 
cuantos se dediquen al servicio doméstico, 
recuerda por este medio y con toda eficacia 
á los interesados el cumplimiento dé di-
chas formalidades, prevenidas en el artícu-
lo 6o dol Reglamento del Ramo, esperan-
do quo no ha de dar lugar á quo so los 
imponga la pena que establece el propio 
artículo 6? á sus Infractores. 
Pero siguiendo los mismos finos y con ob-
jeto de que no falte en la referida Sección 
del Servicio Doméstico ningún anteceden-
te acerca de la condacta do los sirvientes, 
se interesa con esta fecha de los señores 
jueces de instrucción y municipales que 
den cuenta á esto Gobierno de los proce-
sos quo se Inicien en contra de ellos, así 
como de sus resultados, para los efectos co-
rrespondientes. ' 
Habana, agosto 20 de ISS^.—Carlos Eo-
dríguez Latista." 
DERROCHE EN CASIMIRES.—No de otra 
suerte so puede calificar la resolución de los 
propietarios do E l Novator, que prometen 
vender casimires de primera calidad, á me-
nos de la mitad de su precio. ¡Qué ganga 
para el público y sobro todo para los sas-
tres! 
Los Sros. Cuesta y Compañía, porsove-
rantes en dotar siempre de novedades á su 
citado establecimiento do la calle del Obis-
po, esquina á Compostela, quieren hacer 
hueco para el flamante surtido de géneros 
preciosos y do última moda que deben reci-
bir do un momento á otro; y he aquí expli-
cado el motivo del derroche que nos ocupa. 
Ese templo 







De la fama 
Que ya goza. 
L A CAMELIA.—Mañana, sábado, abrirá 
de nuevo sus puertas al público el estable-
cimieuto denominado La Camelia, que ra-
dica en la callo do San Rafael, entro Amis-
tad y Aguila, inmediato á La Marquesita. 
Los dueños de La Camelia, Sros. Verdes 
y Méndez, la han enriquecido con joyería 
fina, objotos de fantasía, quincalla escogida 
y perfumería delicada, de los mejores fa-
bricantes ingleses y franceses, así es que la 
Honda está preciosa y convida á entrar en 
ella. 
La apertura do La Camelia será solemni-
zada con obsequios y regalos, según reza el 
anuncio que aparece en otro lugar. 
A ser la favorita 
Del bello sexo 
Y también de los mozos 
Y do los viejos. 
Aspira ella, 
Y os justa esa esperan»* 
De Z-a Camelia. 
SANTIAGO DB LA S VEGAS.—El próximo 
domingo 25 se efectuará en el teatro del 
Casino Español de Santiago de las Vegas, 
una 
ciada para dotar á dicho pueblo de una 
bomba extlnguidora de incendios. A conti-
nuación reproducimos el interesante pro-
"•'•ama de la misma: 
"-^a ^-"fonía por la orquesta del Sr. Ale-
m ^ a ' „ i , ' la preciosa co-
2" Se pondrá eti éSflQn». -""oelTc-
medla on dos áctoá y oü próga Bri* . .^ , 
j'fdqr, con el siguiente retJai'tfl de papC-k-3! 
Inés, Srta. Carmela García. 
Bruno, Sr. González (D. Simón). 
Roque, Sr. García (D. Beínardo). 
Luis, Sr. González (D. isidro). 
Próspero, Sr. Menéudez. 
Tomás, Sr. Iralzoz. 
Un escribano, Sr. Bardales. 
Un criado, Sr. Núñez. 
3? En el intermedio del Io al 2? acto de 
la anterior comedia, la sección de Filarmo-
nía cantará el aplaudido cofo y jota de 
"Calamares" de la zaráuela Vivitos y co-
leando. 
4? Se pondrá en escena por la citada 
Sección y por primera vez, el gracioso coro 
y mazurca, original del maestro Pueyo, con 
aoompañamiento do plano y orquesta, t i tu-
lado Los Cesantes. 
5? La divertida comedia en un acto, t i -
tulada La Campdnüta de loS apuros^ de-
sempeñada por la Srtá. García, Sra. Pérez 
do García y Sros. García y González. 
Y 6? El Sr. Rlverón cantará la romanza 
de barítono del melodrattía fantástico La 
Tempestad. 
Precios: Luneta con entrada, $1,--A las 
71 on punto. 
CANTARES.—Los siguientes son frutas de 
cercado fjeno: 
Para llegar á tu boca, 
encargué yo á un Ingeniero 
que me construyera un puente 
de mi corazón al cielo. 
—Hace tiempo que devora 
mi corazón un incendio. 
¡No só cómo no lo apago 
con las lágrimas que vierto! 
—La libertad y la patria 
han de ser como la noWáj 
quo cuanto más se la qulorOj 
tanto menos so la nombra. 
—SI yo tuviera tu cara, 
me arrimaría al espejo, 
para pasarme la vida, 
dándolo á mi sombra besos. 
—¡Qué paisaje tan hermoso! 
¡Y, entristeciendo ol paisaje, 
la campana de la ermita 
que llora por mis pesaros! 
—Tras una nube do plata 
se ocultó el sol á la tierra; 
tras lina nubo do oro . 
se evaporó tu inoconciá. 
NEGOCIO PERIODÍSTICO.—Ün semanario 
muy popular en Londres, Tit-Bits, ha he-
cho un ofrecimiento quo da Idea de cómo 
entienden el negocios los ingleses. 
Ha prometido hacer á los hospitales un 
donativo de 1.000.000 de reales si dtirante 
el año corriente su tirada media os de 
500,000 números. 
El periódico se vendo en las calles á 10 
céntimos, y su tirada ordinaria debe oscilar 
entre 300,000 y 400,000 números. 
En muchos puntos do Inglaterra so han 
organizado sociedades para estimular á la 
gente á que compre ó so suscriba al Tit-Bits, 
aumentando de este modo lacltcuiaclón del 
periódico, y asegurando, por lo tanto; á Ids 
hospitales el donativo del millón. 
Tit-Bits so fundó hace seis ó siete años, 
con un capital do 10,000 reales que un ami-
go prestó á su propietario. Hoy, esto os mi-
llonario ó individuo do la Cámara de los 
Comunes. 
POLICÍA. -En otro número dol DIARIO 
hemos publicado que en el cafó £os Volun-
tarios tuvieron una reyerta dos individuos; 
saliendo herido uno de ellos; mejor informa-
dos hoy, podbmos decir qué la cuestión afin-
que tuvo su origen en ol establecimiento, 
ol hocho no se llevó á cabo en el mismo, si-
no enfrento, on la vía pública. 
—Los celadores Vázquez y Miró detuvie-
ron á un individuo blanco, por haber tenido 
confidencias do que el caballo en quo cabal-
gaba, había sido robado en las iumodlaoio-
nos dol Morcado do Tacón. Dicho sujeto, se-
gún las avoriguaniouos dol celador del ba-
rrio do San Lázaro, so hallaba támbíón re-
clamado por ol delito de hurto. El detenido 
quedó á l a disposición do los juzgados de 
Instrucción del Centro y del Óestei 
—El Inspector especial, Sr. PórezJ detuvo, 
enmo Indocumentado y soppeéhosq, á un in-
dividuo blanco quo estaba parando on un 
hotel, pero con noticias do que dicho sujeto 
üo se nombra como había manifestado, co-
misionó al celador Sabatós y al vigilante 
Nadal para que hicieran las correspbndien-
tes averiguaciones, sobre el particular, dan-
do por resultado que dicho sujeto había 
ocultado su verdadero nombro por saber 
que se le estaba buscando á causa de haber 
cometido dos estafas hace pocos dias. 
—A un vecino de la calle do Velascoj le 
robaron do sU habitación quilico candeleros 
de plata, ignorándose quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
—En la casa do socorro de la tercera de-
marcación se lo hizo la príméía Cura á un 
Individuo, do una herida levé, qiio sufrió 
casualmente en el pié Izquierdo, al estar 
cargando maderas en una carreta en Punta 
Brava. 
—Además han sido capturados tres indi-
viduos quo so hallaban circulados. 
—En la casa n? 105 déla calle do Ville-
gas, falleció repentinamente el asiático An-
tonio Carreras, al modlo día de hoy, vier-
nes. 
J O Y E R I A , P L A T E R I A , P E R F U M E R I A , QUINCALLERIA Y OBJETOS 
_ --'or de participar á nuestros favorecedores y al p ú b l i c o en general que el p r ó x i m o sábado , á l a s siete d© la noobe, reaparece L A 
^snéniOS 31J1*3»^- —nte adornados sus anaqueles con brillantes, peíalas, zafiros, rubíes y perfumes de los m á s renombrados fabricantes do Europa. 
C A M E L I A e s p l e n a i a a » * * ^ COEl cinco b a ñ o s de plata, y todos los a r t í c u l o s que recibiC directamente L A C A M E L I A , constituyen una E x p o s i c i ó n 
L o s objetos de metal blan»»- ?¿ —«aión del buen gusto. 
A r t í s t i c a CUyós m^ . r a b a n a predilecta de las damas para adq^^irir con m u y poco dinero el regalo de la m á s alta novedad y 
L A C A ^ L I A ^ 9 j T } ñ ^ ^ ^ f ^ ^ i f ^ V ^ A ^ ' r ^ © r f u m e r í a í r a n c e s a , los objetos de fantas ía , los abanicos y paraguas completan el gran »ur-
efseto. L a prender ía l ina, los broncos y plateadas, A* ... fñ-h-Hra «= *• 
tido general de L A C A M E L I A cuyoá» precios son los mismos r a d i c a . 
de y 
NOTA.—Se hacen y componen toda clase de prendas. 
Los niños que so crian al pecho ó al bibe-
rón y quo diííioren mal y tienen cólicos, se 
curan rápidamente si so les hace tomar con 
la lecho una cuebaradita, medida con cu-
charilla do café, de Jarabe de TrouttG-Pe-
rret á la papalna. Éste eb un medicamen-
to precioso do que deben hacer uso todas 
las madres cuidadosas de la salud de sus 
criaturas. 
DESDK QUK SE CONOCE EL PECTORAL DE 
Anacahulta la tisis y demás enfermedades 
dol pecho, la garganta y los pulmones, no 
tienen ya razón de ser. 32 
On. 958 
D E P Ó S I T O B E E K O A J E S B E 
hilo, mantelería gallega y lien-
zos de Padrón, en Los Estados 
Unidos, San Rafael y Galiano, 
donde se venden á los precios 
de fábrica, y lo mismo al por 
níayoi' c[ue al detalL 
Ch 1241 
O i l O N I C A K E M G I O S A . 
DIA 34 DB AGOSTO. 
E! Circular eu San Isidro. 
San Bartolomé, apóstol. 
San Bartolomé, apóstol, el cual predicó on la India 
el Eirangelio de Cristo; do allí pasó á. la Armenia ma-
yor, en (Tondo habiendo convertid» á, muchos, fué dego-
llado vivo por los bárbaros, y degollado por mandato 
del rey Artiages, llegó á la corona del martirio. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y medLa, y on las demáa iglesias las do costumbre. 
PKOCESIÓN.—La del Sacramento do 5 á 5i de la 
larde, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular á Guadalupe. 
Iglesia de San Eolipe 2íerj.—El día 27 celebrará la 
Árchicol'radia do llijas de María y Santa Teresa, sus 
éjercicios mensuales: traliaferidos e»te mes para dicho 
día, por celebrarse en él la fiesta ¿6 la Transreroera-
ción del Corazón de Nuestra Santa Madre. La Comu-
nión será á, las 7i. Habrá sermón. 
„ E l íilbado, á las ocho, misa con plática en Belén, al 
Pinísimo .Córazoñ de María-
Iglesia dé San Felipe Ñerí. 
El domingo próximo 4 las 7, será la CoimiBÍón del 
postolado, y por la tarde los ejercicios de costumbre 
con sermón. 10556 2-24 
JHS. 
El domingo 25 celebra el apostelado de la tírációtí 
los cultos mensuales en honor del S. C. de Jesiis. 
El lunes 26, á las 8 de la mañana, so celebrarán 
honras fúnebres por los socios difuntos del apostolado. 
4-í" A. M. D. G. 10468 •22 
S a1 
~S5 <§ o ta 
g8 .S a « S a o 8 
n í í M T Í l í 
u . 
A g u a de l a í s l a í l e í ' m o S j de los 
n i a n a i i t i a l e s de San ta V é , 
m m k m m m m . 
Depósito general: Mercaderes 4. 
10184 3-23 
— 
Leemos en I / a A u r o r a riel Yümíi r l , dé Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical de asma y catarro 
crónico.—No extrañe Vd., Sr. Director; tenga á m i -
lilitro ei verme libre de la lorrible enfermedad que me 
atormentó por espacio de algnnos años. Cuantos re -
medios me suministraron la ciencia, personas do cr i -
terio y (¡uranderos fueron inútiles: el mal era inonra-
liln, degñn opinión general. Pero tan pronto comencé 
á usar "el l i E N O V A UO'Il que contra el ahogo y cata-
rros crónicos prepara D. A. Gómez, en la Habana, 
calle do la Concordia n. 102, desaparecieron la 6pre-
sión, la tos pertinaz y los dolores y recuperé el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto humanitario, de 'os pomos sobrantes que 
conservo en mi poder, 1" daré áprueba á cualquier en-
fermo que lo solicite y desee conocerla prodigiosa efi-
cacia dol específico. E l consuelo y satisfacción de los 
enfermos no tendrá límites al saber que ol asma ó 
ahogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
S inc.hez. Su casa, íVtaíizano n. 23." 
NOTA.—Más de dos mil curaciones en pocos me-
ses, justifican el'auterior suelto. 
10390 8-21 
L A GRAN A T O L L A . 
Colegio de. 1? y 2'.1 enaefianza do 1 * clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar,- 71. Correos, apartado 274. 
Se hace présenle á los Sres. padres do familia que 
dcí-de el dia 1? de septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á ISfiO. 
Habana, agosto 15 de 1880.—El Director, Zdo. E n -
rimié Gil y Mart ínez 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídale el prospecto. 
10217 40-15A 
J . F E R N A N D E Z . 
Cuba 55, esquina á Amargura 
So admiten abonados, á varios precios 
en oro, ó su equivalente eu billetes, ee sir-
van cubiertos á dos pesos, en lo segundo, 
se alquilan habitaciones amuebladas, para 
hombres: en el miamo se venden sillas usa-
das. 10496 8-a23 8-d23 
Habiéndose transferido para el domingo 
25 del actual las elecciones de presidente, 
vice-presidente, veinte vocales y diez su-
plentes que forman la Directiva de este 
Instituto, se convoca á todos los señores 
socios para la Jauta General que con dicho 
objeto so celebrará el expresado domingo á 
laa doce del dia, cumpliéndose las pres-
cri pciones del art. 42? dol lieglamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de les 
reforltioB scfiores socios. 
Habana. 19 de agosto do 1889.—El 





vara y 3 pesos oro corte 
de pantalón, realiza E L 
Obispo es-
10 HiSpanoi ao oanwago aeiaa vegas, • r i ^ . ^ 
función extraordinaria, destinándose & Q U i n a L O m p O S t e i a . 












































íara p é r d i d a s aominales (aparentes y secrstas) escaso áe^arrol lo , -cício 
le ¿ o n f o í m a c i ó n , erecciones d é b i l e s , f í m p s i s , estroohea uretral , etc. 
Sa en-íríán á donde so desee con su prospecto explicativo. 
O'Reiily 10o entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
10381 10-21 
d é l ü m i t a d d é s l i v a l o r , se r e a l i z a n unas 2,000 VARAS DE CASIMIR, 
clase s i tp íe r ior , i n g l é s y f r a n c é s , tmenos d i b u j o s y p u r a l a n a . 
Son g é n e r o s que v a l e n de 3 á $ 4 o r o l a va ra , y s i n e m b a r c o , 
p a r a dar les p r o n t a sa l ida , se h a f i j ado e l p r e c i o de 17 R E A L E S 
V A R A y 3 PESOS C O R T E S D E P A N T A L O N . 
Obedece esta n o t a b l e r e d u c c i ó n de p r e c i o , á l a neces idad de 
v a r i a r c o n s t a n t e m e n t e e l g r a n s u r t i d o de g é n e r o s que t i e n e 
E L N O V A T O R , Obispo e squ ina á Compos te l a . 
P r ó x i m o s á r e c i b i r g randes fac turas , y s iendo l a n o r m a de 
esta casa t e n e r s i e m p r e las ú l t i m a s novedades , sac r i f i camos las 
ex is tenc ias actuales , á fin de p r e s e n t a r e n l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , 
l o m á s n u e v o v selecto e n n u e s t r o r a m o . 
Conste que es u n a v e r d a d e r a ganga , que i n t e r e s a conocer y 
ap rovec l i a r , t a n t o a l p ú b l i c o c o m o á l o s sastres. 





d© O Í S A ^ O ^ I A Ü T , Farmacéutico ea 
La Peptona Ghapotsaiit BS la única empleada por M. PASTEUR 
en su íaüoratorlo. 
Lleoadaporórtíenministerialá ¿tordods tosbaqueSdehMAfl/NA FRANCESA 
para nutrir ¿os enfermes y los conoalecientes, 
La P e p t o n a es eí f-^ífllri^o de la cii^ésBón d e la carne de vaca, 
digerida por la pé(i.áin,ii romo por el e?«uyinugQ. Alimentante así los 
enfermos, los convalecieiile^ y lo das i as personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t é n ú á c i ó h , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d é l o s a l i m e n t o s , fie ores, c U á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , &hí(Éf t&$áké . e s d e i h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8, K u e V I V Í y en t o d a s las Farmacias-
M a d r i d , 2 0 de agos to de 1889. 
u m . . . . $ 100 
17771 . . . . noo 
A g o s t o 3 0 de 1889. 
600 16S09 . . . . 500 
500 15611 500 
500 15612 . . . . 600 
500 15613 . . . . 500 
500 15614 . . . . 500 
500 15615 . . . . 500 
500 15616 . . . . 500 
500 15617 . . . . 500 
500 15018 . . . . 500 
dudoso 500 15619 500 
500 15620 . . . . 500 
dudoso 500 15690 . . . . 4000 
500 15G01 80000 
500 15692 . . . . 4000 
500 16018 . . . . 500 
500 16419 . . . . 500 
500 17015 . . . . 500 
500 177U . . . . 500 
5!X) 17712 . . . . 500 
. . . . 500 17718 . . . . 500 
500 17714 . . . . 500 
500 17715 . . . . 500 
dudoso 500 17716 . . . . 500 
500 17717 . . . . 500 
. 500 1771R . . . . , 500 
500 17719 . . . . 500 
500 17720 . . . . 500 
500 17771 5500 
500 17772 . . . . 140000 
500 1777.1 . . . . 9500 
dudoso 500 18014 500 
500 18112 . . . . 500 
500 19519 . . . . 500 
500 21012 . . . . 500 
500 21113 . . . . 500 
dudoso 500 21116 . . . . 800 
500 21117 . . . . 500 
500 21118 . . . . 600 
. . . J 500 23015 . . . . 600 
500 23119 . . . . 500 
600 24011 . . . . 500 
. . . . . 600 25030 . . . . 600 
500 
p r ó x i m o sorteo para el dia 3 0 
siendo el premio mayor 4 0 , 0 0 0 . 
Precio: á 2 pesos el entero 7 el 
d é c i m o 1 peseta. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
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1 0 9 1 1 . . . . . . . . . . 500 
12640 500 






Se pagan p o r 












17734 . . . . 500 
17735 500 










rEL !Z 6UILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 100, de una á tres. 
9611 27-2A 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultaa 
.jp. i ; a I . Mol 52 Habana. 10050 26-10A 
H a í a e l Chagruaceda y Navarro. 
DR. EN CIKÜJÍA DKKTAI, 
del Colegio de Pensilvania y do euta Universidad. 
C'.onsuHac v operaciones de 8 
n l l 6 7 
-Prado n. 79, A . 
24 4 A 
PBIMER MÉDICO RKTIKADO DB LA ARMADA. 
T O ' i r f T ' K ! 
y a z o 9 
# E l próximo sorteo se veriñcaríl el 30 do agosto; 
consta de 4 series á 2 pesos cada una divididos en dé -
cimos á una peseta; premio mayor: 40.000. 
Cn 1247 4-22a 4-22d 
Especialidad. Enfertuodadcd venéroo-BilllíticaB j 
af<Nunoneé de la pi^l Consultan do2 á 4. 
MANUEL PABAJOir 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 d 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
9613 26-2ag 
DE. PEDEO 1 . C A E T A Y A 
Médico-Cirujano . 
So ofrece eu todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de sofioraa. 
Consultas de 11 i ¡í l i . Para señoras de 14 á 3J. 
Cn. 1164 Rfliiia53. 1 A 
RRBPARADO POB BL 
^20 centíf/ramos cada tableta.) 
P H O F B B I O 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
10533 4-24 
D E , P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y QUIMICO. 
Gabinete, Habana 94, de 3 íi 5. 
l(\m 26-21 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermedar-
des de niíios y dol pecho.—Cúnsultas de 12 6.2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
07("2 alt 15-6 
Gruadalupe G o n z á l e z de Pastorino 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina d Justiz, altos. Correo: Aparta-
do m. 9710 27-4ag 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidü.l: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
oas. 
1Z, Vlil» UI1I 
C n. 1160 
L a D o s i m e t r í a 
Queda comprobado ante la faz del mundo la supe-
rioridad (en el tratamiento de loa enfermedades) de 
los medicamentos dosimetricos, los que el Dr . Frau 
recibe directamente del Dr . Burggreevc autor del m é -
todo. Consultas de dicho Dr . F: rrau, de 12 á 2 y de 6 
í 7 tarde. SAN M I G U E L N U M . 89. 
10332 4-20 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultaa de 12 á 2—Monaerrate número 65—se-
gondo piso. 9781 27-6Agr 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entre Animas y 
Trooadero, Censultas de 11 á 1. 
Desiníectiriite del tubo intesti-
nal, üsiulo por eminentes especia-
listas eu el tratamiento de la 
FIEBRE 
y como p re se rTa t ivo de esta. 
De renta: Obispo 58, y en todas 
las farnuioias acreditadas. 
26-14A ü n 1220 
¡ m m 
K 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase. 
Director: Ldo. Manuel Núñez y Núfiez, 7?, 103, Ve -
dado. Queda abierta la matrícula para los 5 aCos de 2? 
Enseñanza. 
Se admiten pupilos, i pupilos y externos. 
10526 10-24 
Ecal Colegio de Escuelas Pía» de 1* clase, 
de l " y 21 enseñanza y estudios de aplica-
ción con validez académica y clases de 
adorno. 
Desde el día 19 de septiembre quedará, abierto el 
registro de matricida para el próximo curso. 
La entrada de los señores alumnos internos sera en 
el día 16, para empezar las clases el día 17. 
Gauanabacoa, 24 de agosto do 1889.—El Director. 
10550 2R-24ag 
A C A D E M I A D E I D I O M A S P A E A S E Ñ O R A S 
X X y caballeros y para señoras solas en el centro de 
mi familia $5-30.—Enseñanza práctica.—Discípulos 
comprenden y hablan en corto tiempo. — Sírvan-
se pedir prospectos á A. Carricaburu. Lamparilla 21, 
frente al Banco Eipafiol 10150 4-22 
UN A SEÑORA N A T U R A L D E LONDRES, SE ofrece á. las familias do la Habana ó las cercanía» 
y puede dormir en su residencia: instrucción completa 
en español, francés, inglés, música y dibi\jo al creyón. 
Dejar las señas Acosta número 89. 
10387 « I 
JHS 
Se avisa 6. las familias, que el 9 dol próximo mes de 
setiembre comenzarán las clases en dicho estableci-
miento; debiendo pernoctar en él los internos el día 
8. A l mismo tiempo se advierte, que según las dispo-
siciones vigontss los alumnos necesitan para matricu-
larse presentar BUS cédulas personales, 6 las de sus : 
presentantes, si fueren menores de catorce años. 
A . M . D . G. 
10425 UWaA 
C n 1 2 9 1 
acá 
2-22a 2 -23d 
sigue: 
Gran Colegio de 1" y 2a Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 122 . 
Fundador propietario y Director ÚNICO 
Ldo- España-
Las pensiones quo han de abonarle on este colegio 
durante el curso académico del 8» al 90, son como 
Alumnos de 1? E n s e ñ a n s a . 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos » 13-7f> 
Medio pupilos n ^"29 
Internos - >, 2l';fJ 
Clases de adorno ,< 4-2r» 
Alumnos de 2" E n s e ñ a n s a . 
Externos, 19 y 29 año $ 8-50 
Idem, 39 y 4? año 12-75 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Medio pupilos 21-20 
Pupilos , 25-00 
NOTA.—No es posible reducir rnáa ol precio de las 
pen8Íones;5pero se advierto que no se admiten alunmoe 
Gratuitos, ni so haee á nadio rebuja eu lo estipulado. 
10485 *-23 
" S A N w m m 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
Incorporado al Instilnto ProviDoial 
Calzada do la R e i n a niimoro 2 4 , 
entro S a y o y S a n N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietaria 
D i . E L I S A POSADA D E Ml l l iALES 
E s t e instituto r e a n u d a r á sus c la -
ses el lunes 2 de septiembre, 
Se admiten internas, medio inter-
nas, tercio internas y es ternas . 
Se facilita el Prospecto-Reglamento-
10389 . 12-21ag 
Monsieur Alfred B o i s s i é 
profesor de fraücés, Galiano 130.—En la misma se 
vende su novela francesa Drar/ona y Escircela, ver-
tida al castellano, por la Srla. M. M $1 B, B. 
10193 8-15 
IOS E I I P » . 
D I C C I O N A R I O 
do la lengua castellana publicado por la Eeal Acade-
mia y aumentado con 100,000 voces de ciencias, artes, 
etc., además el diccionario de la Rima y el de Sinóni-
mos; un tomo grande y grueso 6 $btes. Salud 23, l i -
brería. 10537 *-24 
O r a n r e a l i z a c i ó n 
de 5000 tomos á $1: á 50 y á 20 ots. tomo; pídase el 
catálogo que se dará gratis. Librería y papelería L a 
Univors,dad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
10363 4-20 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, sólo se pagan dos posos al mes y cuatro en 
fondo qu» se devuelven al borrarse. Librería y pape-
lería La Universidad, O-Reilly 61, cerca do Aguacate. 
10365 4-20 
m u ! OFICIOS. 
T J I J A T E R I A T R E L O J E R I A " L A ESCUADRA 
i D E ORO."—Se trasladó á Salud 81, casi esquina 
íi Manrique, donde hacen toda clase de trabajos en 
joyas de oro, eu plata y en trabajos de brillantes, asi 
como composiciones de todas clases por difíciles que 
sean; y sobre todo la modicidad en los precios que es-
tán arreglados á la época. 
Compro oro, plata y piedras finas. 
10175 l-22a a-23d 
AJf UNCI OS Di- LOS ESTADOS-DiVIDO.^. 
TRÁCTÍVO SIN PRECEDENTE, 
i DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para lo^ objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia form» 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptadt 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno do los diez meses restantes del año, y tienen lueai 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
Veinte a ñ o s de fama por integri 
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, gue bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen lodos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lotei-(a del Estado de Eouisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad, y bt/ena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en faesimile, en to-
dos sus anuncios. 
Los 
C O M I S A R I O S . 
7tíe suscriben, Banqueros de Nuevct-Orleans, 
vagaremos en nuestro despacito los billetes premiad-
dos de la Lo te r í a del Estado de Louis iana que no* 
sean jjresentados. 
R . M. W A L M S L E Y , P B E S . LOÜISIANA NA-
T I O N A L B A N K . , „ 
P I S U I I E L A N A U X PUJES. S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , P B E S . NEW-OKX.EAN8 NAT. 
C A t t i K O H N , P R E 8 . UNION N A T I * B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de llüsiea de líueya Orleftna 
el martes 10 de setiemlire de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes fi $20 cada uno. 
—Medios $10.—Cnartos $5.—Décimos $3.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
















1 PREMIO D E . 
1 PREMIO D E . 
1 PREMIO D E . . . . 
3 PREMIOS D E . . . , 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D B . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 300 
109 premios da 300 
XBBIOIUUU. 
999 premios de $ 100 $ 99-900 





8.13-1 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los bflletes agraciados con loa premios 
mayotes no recibiriin el premio terminal. 
S s necesitan a g e n t e » . 
ESTLos billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Máa pronto ira la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M. A. D A U P H I M . 
New Orleans, La.f 
E . U . D E A. 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio. Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CETIFICABAS P COm&AH BILIITIS 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O B I i E A N S NATIONAIi B A N K . 
New Orleans, L a . , 
EEOHÉKDESB ^ ^ T t ^ S X 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A O R L E A N S , y que los billetes están flnnadoi poí 
el presidente de una InstitucáóiL cuyos derechos son 
reconocidos por le» Jugados Supremo» de JusücU, 
por consiguiente, cuidado con las imltaoioae» y empre-
nta anónima». 
U N P E S O 
en todo torteo. CaalqoiBra a«9 f» Oftasc* Wt B$WP 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején dondo quiera quo sea: garanti-
zaudo la operación. 
Recibo ordenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrcr, 
Galiano 120 y Gloria 243:TFrancisco Lajara, Habana. 
10477 8-23 
Q E H A C E N VESTIDOS D E SEÑORAS Y N I -
Kjúos» l'or Ügiirlu y á capricho, A prcc ioH módicos; 
loa de olán á $5 y los de seda á $0; ac lavan y t i -
fien sombreros do soHoras, so adornan y ounbiftn <)e 
forma, dolándolos como nuevos.—Se solioitu una a-
prcudíza de 10 á 11 afios. Luz uCimoro 80. 
10135» 4-22 
BUENA OPORTUNIDAD, 
«Incompetencia. JRctrutoa al creyón y al oleo res-
pondieiido al parecido y buen Irabm'o, precios econó-
xuloos y (i plazos, rcslaunt toda clase de pintura 6 
imágenes do iglesias, dejándolas como nuevas. Dn lec-
ciones do piano, solfeo, canto, dibujo, pintura y los 
idiomas francés 6 inglés—PABLO MIARTl íNI , Ha-
b»na 168. 104(10 15-22 
C J E J I A C E N VESTIDOS D E TODAS CLASES 
s 
aas 
para sefioms y nifias, al alcance de todas las fortu-
i en AMARGURA N . 80. 10170 4-23 
A V I S O . 
La modlota de la calle do Monserraten. 2r>, ha tras-
ladado su domicilio ú San Isidro 20, donde eonlinúa 
MÍO trábalos y fabrica loa corNÓ» á $.">. bien adornado». 
San Isidro 20. 10457 4-22 
BE H A C E N VESTIDOS D E O L A N POR E L flgurín á 3, 4 y 5 pesos: do seda desdo 7 pesos á 9 
Sesos billetes: se corta y entalla por un peso: inipon-rán Compostela n, 11, 
10377 4-20 
Sordndos. 
So hacen do todas clases y tanibión se dan leceiones 
.1 las señoras solíoritas que deseen perfeccionarse cu es-
to ramo. L i u 87^ 10358 4-20_ 
" A T E l í G l O N . - í í E S lRVE^TCOMlDAS ' A D O -
^nLniiclllo, aseo y mejor sazón; buen cocinero á l n 
española, franoesa y criolla; dirigirse á la callo do 
Acri-iar n. 73, nastrorla. U»6B 4-20 
REGALO A LOS FUIIAIIOIIES. 
Además do venderse á precio» de fábrica, al i|uo com-
pre un peso de tabacos 
L A S B . B . B . 
tMoxoa L a Armonia , Jtemeneu y Í M Cv.nlvul 













Salto dt l Pasiego 
Fígaro 
Baoaliptnt 
ó do l)illotos do la lotería, 
OO le dará m a t i B una contraseña por cada peso quo 
gaste para obtener: «Ha elegante nnrliju, leptttfna, 
botones, areles, hrazalrles, alfileres, ele., ele. vn 
buen reloj de bol si lh>. un mapnífleo reloj tthjpeíueh; 
en fln, un sin número do rcgalDA 
cou solo dioz (•oiiírasoñas, 
HO regala un octogósimo do MI lele do la lotería. Cada 
objeto quo 8̂  regala estará marcado en dicho estable-
cimiento con el nlímero de eonlraseñas necesarias 
pora obtenerlo. 
No confundirse, ES REGALO, nada de rifa. 
25 Brevas «B. B. D." por $1 Utos. 
100 Conchas "Jí. B. B." por $.'{-50 B . 
DEPOSITO G E N E R A L D E CIGARROS 
OBISPO 84. Eamón Xiques. 
Cn 1219 10-22 * 
A T E N C I O N . 
D. Eladio Bollo Pestaño desea saber el paraderu de 
I ) . Manuel Díaz, natural de Canarias (Tenerife), del 
pueblo do Aricó: se suplica dir ían los informes Apar-
tado n915, Matanzas. 10500 5-23 
I J A U A Sl iRVICIO D E UN HOMBRE SOLO O 
raereno particular so coloca un sujeto peninsular, 
honrado y que sabo cumpltr con su obligación: no tie-
ne inconveniente cn ir al campo: tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán callo de la 
lunilla, fonda Los Voluntarios. 
10478 4-23 
Se solicita 
un criado para servir á la mano, Aguiar, 42. 
10170 4-23 
A V I S O 
Para informarle de nn asunto quo le interesa, se so-
licita al Sr. 1). Octavio Torres y y Comas, en la callo 
de Obrapía 18. 10480 5-23 
Se solicita 
una criada do mano y un cocinero. Animas 182. 
10502 4-23 
$ 2 , 0 0 0 oro 
se dan en hipoteca sobro casas en la Habana al diez 
poe ciento anual: informarán en Blanco 47, do 5 á G 
tarde. 1('"',H) 4-23 
S B S O L I C I T A 
una oocincra ó cocinero, preflrióndose que duerma en 
el acomodo. Aguila 121, entre San Rafael y San 
Josó, bojos. 10498 4-23 
S E S O L I C I T A 
un regento para una farmacia en el interior de la Isla. 
Empedrado 28, farmacia E l Amparo informarán. 
C1202 4-23 
ÜNA BUENA COCINERA PENINSULAR, aseada y de moralidad desea colocarse en casa 
particular ó almacón: tiene personas que la garanti-
cen: impondrán Sol 73. 14504 4-23 
ATENCION. COMI'OSTKLA NUMKRO 55. Necesito un buen mayoral de ingenio $^0 billetes; 
un segundo cocinero para hotel $40; un portero quo 
boga cigarros y tengo dos criadas peninsulares de pr i -
mera COFOI-y aseo. 10514 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea sastre ú cigarrero, so lo da casa y 
comida, con buenas referencias. Animas 110. 
10512 .1-23 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I M ) SUPE-rior cocinero, para casa particular 6 estableci-
miento: licne quien responda de su conducta ó iufor-
niai An calle de Dragones n. 68, á todas boas. 
101KJ 4-23 
Manejadora de niños. 
So solicita una pardita de diez á doce aiíos do edad, 
con buena» referencias. Teatro Albitm, casa particular. 
10189 4-23 
Madaine Boimet . 
Avisa ásus amigas ñor este medio que ha traslada-
do su domicilio calle do Habana n. 49, esquina á Te-
jadillo. 10281 0-18 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NÜM. 40.—HABANA. 
Qowtruotor do Para-Hayos "Sistema 
Ingléa ," modorno. 
Se colocan en toda h i Isla. 
8687 B2-12 J l 
Espcíal U M m m 
Se solicitan aprendices en 
Dragones 112. L i t o g r a f í a . 
10507 4-23 
ÜN A J O V E N PARA ACOMPAÑAR A UNA sefiora, se tratará como de familia: cn la misma 
so desea comprar el mobiliario do alguna familia que 
so ausente: informarán Merced 55 casi esquina á Ha-
bana. 10149 4-22 
DKSIÍA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano isleña de mediana edad acostumbrada 
á este so.vicio y con su cartilla correspondiente: im-
DOQdrán Picota 16 entre Luz y Acosta, 
1046] 4-22 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, JOVEN aseado y de intachable conducta, desea colocorse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Rayo n. 70. 10458 4-22 
Se sol icita 
una cocinera para corta familia: ha de dormir cn el 
acomodo: Aguiar 06. 10105 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera cou buenas referencias en Aguiar 8. 
10467 .1-22 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA D É CO-cinera: tiene persona que responda por su con-
ducta, con la condición de no dormir en la colocación. 
Impondrán Egido número 9, altos. 
10152 4-22 
36, O - R E H - X i T , 36. 
VA gran Bragnfeh) do PATENTE -vSISTK.U A (Jl-
K A L T , " & la par do superar por MI sopcillo, fuHtto y 
hólido mecanismo, á todos los conocidos 1I:MIH el día: 
eii el más económico por su gran duración: ningún pa-
oieuiedebe, comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance do lodos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinoto reserva-
do. So va á domicilio. 
O - i l K I L L Y 36. entro Cuba y Aguiar. 
í>79í( 18-2 A 
A L A HONRADEZ Q11E FAVORECE A TODO el mundo. Necesito 3 i-riadas blancas, 2 maneja-doraa, 3 muchachos de ústablccimiento, y tengo crinn-
deras, corineros, camaleros, criados, d>-pendlcntes de. 
jopado l1? Hago instancias y demás negocios hasta 
las 0. Amargura 51. 
105-10 4-24 
ATENCION.—UNA SEÑORA P E N I N S U L A R recientemente acab .da de llegar cn el último co-
rn ii, de na culnc ,11 -.e di; ei i.iiiilc-r.i cu casa p;!rlu-ular. 
qQp sea buena familia, pues tiene bttetantó lpohe y la 
oue es buena, y llene quien respenda ]IOT M I conducta. 
J>urÍ!i razón calle de San Pedro, fonda La Alaeliina, 
á todas horas del día, de s iete ó ocho de ¡a tarde. 
10520 4-24 
AVISO. 
Se solicita para asuntos de interés á D . Alejandro 
López y MuQoz, naUiral de Madrid, y si alguna perso-
na supiera su paradero, se le suplica que informe calle 
de la Cuna, sastrería el Marino de D. Francisco A l -
varez. 10ri55 4-24 
ÜNA PENINSULAR D E .MEDIANA E D A D solicita colocarse nara lavar. plaDohál y rizar, 
míe sea para corta fatniná, bien de criada de' mano: 
duerme en el acomodo. Impondrán Acosta, en la 
ylUriera, al lado del n. 32, entre Habana v Damas. 
10410 4-22 
r \ E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
JL/cinera neninsulur para casa de comercio ó casa 
particular: buena cocinera y repostera: iufofniaráñ 
Aguacate 72. 10160 4 22 
DESEA COLOCARSE UN SUGETO PEN1N-sular do mediana edad para portero ú otra oenpa-
niÓd análoga, es honrado y tiene personas que garan-
ticen su conducía: impondrán calle de Amistad nú-
Bwrb 85. cafó, 
10418 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 afios para cuidar un caballo. Cár-
denas 42. 10441 4-22 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN EXCELENTE CO-
JL^cinero asiático, tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Acosta esquina á San Igna-
cio, almacén de víveres. 
1()«40 .1-22 
Se solicita 
anabueiiu cocinera en la calle de Tacón núm. ' , Co-
mandancia de In^enievo.v 10545 4-24 giTBOXif t lTAÑ UN ASIATICO COCINERO quo sea aseado y formalj y una criada do mano pe-
nlnanlár ^ite tenga huen caractor. para un matrimo-
nlo: ambos dclien traer gua cartilla* y cédnloa perso-
nales. A todas horas, NcptuiM) mi mero 17. 
10538 4-24 
D~ESEÁ COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do do mano peninsular, adivo ó inteligente, que 
aabe cumplir con su obligación, ó tnrnbicn para ]>orte-
ro: tiene personal qub respondati de su eomporta-
luiento: impondrán calle «le San Miguel númoró 170. 
VM27 4-24 
San Miguel 12 7, 
Se BolioitA una buena cocinera peninsular que sea 
uceada v .luerma en el acomodo. 
S E S O L I C I T A 
un excelente chinero, que gca muy oseado v fonnul y 
tenga ; enionflfi donde nayú sórvido que aorediton su 
eoinineta; meldn $.'111. Calle ' . ' : i , esquina á !), (.'ármelo. 
10558 4-24 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de librería que tenga naciones del ramo. 
Dirigirse ó l.n Protottfíunda ut lerar ía , Zuluola nú-
mero 28, Cn 1208 I-24 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-Ibcarno du cocinera en casa pattioulor, se prefiere 
que no hayo nifios, puea sabe dcseniperiur bien su 
-Mi, loldn, tiene muy bueñas referencias: informarán 
callejón de San Juan do Dius n. tí, 
16541 4 V>4 
linpon-
4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que quiera ir al campo: 
drán Galiano 01. _ 10518 
YTNA, PENINSULAR' RECIEN L L E G A D A 
vJ desPa éoloc'aise de criada de mano ó manejadora: 
dlriianse á la calle de San José n. 188. 
1051V 4-21 
S« solicita 
uu criada de mano, i<ueldo $,HU: (,'árdenas 14. 
10525 4 -•-'I 
PARA HL SERVICIO D E UN 1\LVTR1M0N10 n tñietíá üu muobácho péhinanlar dé criado de 
inano y quo ayude en 1>I encina: se le da $15 b, casa, 
comida y ropa limpio; Bulutj 00. 
10524 4T24 
QÉ SOLICITA UNA (CRIANDERA D E RUE-
JOna y abiimliTitc leeíle y de 8 á 10 mesen de parida, 
so pretiero quo sea peninsular ó Isleña y tenga perto-
naa quo acrediten MI.' oomportamiqptus: Aforcaderce 
n. 12, el portero impondrá o en la calle do Luz n. 20 
en Jesús del Mmiii-. lL'¡>28 4-24 
SE SOLICITA I N A PERSONA QUE DLSPON-go do nn pequeño capital, ya soa para entrar en 
sociedad, ó bien pura comprar una industria quo ofVe-
i;e venUyns positivas. Reina 68, do 0 do la inafiana en 
adelante. 10510 4-24 
UN GENERAL COCINERO DE COLOR D E -sea colocarse en una casa buena, es aseado y de 
buena conducta, teniendo personas do respeto que 
abonen por él; impondrán Romaza 18. 
1044.1 4-22 
Í7IL ftíOR B \ o .1 < >*F. A NO EI ] DUARTE DESEA 
JÜJsaberel paradero de su madre la morena Margarita 
Duarle y su bija Vicenta, que fué esclava de D. Cár-
los Duarte, coronel do caballería de Guanabacoa. Su-
plica le den noticia de sn paradero en la Habana, ca-
le del Pocito n. 17, 103S3 4-21 
Se solicita 
una cocinera do color que sea aseada y traiga reco-
mendación es para dos personas: Galiano 93 altos de 
lu mueblería. 10416 4-21 
San Rafae l 140 
Para un matrimonio solo, se necesita una criada. 
10417 4-21 
I U D A D E L A . SE TOMA EN A R R E N D A -
miento una cindadela: do más pormenores infor-
marán Monto 100, do 0 á 11 de la mafiana y de 4 á 6 
do la tarde. 10246 8-17 
E DESEA SABER E L PARADERO D E DON 
Antonio Fonticoba y García, natural de Galicia, 
que por los afios do 70 á 80, tuvo su residencia en las 
Vueltas, término de Remcoios. Su hermano D. A n -
drés, residente en Güines, callo Real 41, lo solicita 
para uu asunto de familia. Se ruega á los demás cole-
gas la reproducción de este anuncio y so les agrade-
cerá infinito. C 1242 4-20 
OJO CON L A HONRADEZ. 
Necesito criadas, criados, cocineros, camareros, crian-
deras y de todos sirvientes, y tengo de todos para co-
locar: compro y vendo casas y fincas; hago instancias, 
vendo 2 casas en el Vedado, y demás pormenores Mr. 
M. ha»ta las 6 tarde Amargura 54. 
10375 4-20 
C R I A N D E R A . 
So solicita una blanca á leche entera, que sea sana 
y robusta y con buena y abundante lecho: Manrique 
n. 89. 10349 4-20 
Se desea 
colocar un cocinero peninsular, teniendo quien res-
ponda por él. Cárdenas n. 70, do 7 á 10 de la mañana. 
10366 4-20 
U n matrimonio 
solicita colocarse él do cocinero v ella do criada de 
mano; Economía 12 entre Corrales y Apodaca. 
10368 4-20 
Se solicita 
una criada de mano do color, para mandados y todo 
lo que se le mande hacer, que traiga cartilla y sea de 
moralidad; también una pequefia do nueve afios, que 
se le dará un corto sueldo: San Iguaoio 6, altos, entre 
Tejadillo y Chacón. 10154 4-20 
S L S O L I C I T A 
un oficial cerrajero quo sepa trabajar de fragua y do 
banco. Lamparilla esquina á Cuba. 
10322 4-20 
ESEA COLOCARSE D E CRIANDERA UNA 
sefiora peninsular á lecho entera, sana, robusta, 
cou buena v abundante loche: informarán Zulueta nú-
mero 2 l \ ' En el Heraldo do Asturias fronte al Mer-
cado de Colón. 10344 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA gallega de mediana edad para manejar un nifio, es exco-
lente cuidadora, ó el cuidado de una casa, sabo de-
sempefiar la obligación de que se hace cargo, buenos 
modales y tiene quien responda por ella: eu la misma 
hay otra do las mismas condiciones pero desea dormir 
en su casa. Luz n, 10. 10338 4-20 
DESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -sular de mediana edad de portero, bien sea en es-tablecimiento ó casa particular: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice: impondrán calle 
del Campanario n. 282. 
10337 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera, prefiriéndola blanca y que tenga poc«s 
días do parida. Reina número 85. 
10341 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 20 afios para criado de 
mano, quo sepa su obligación y tenga cartilla: sueldo 
20 pesos billetes. O-Reilly 54, camisería. 
10310 4-20 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DESEA una casa para cocinar á corta familia, acompañar 
á una señora ó manqjar un niño, para aquí ó para el 
campo. Rcvillagigedo 40 informaran. 
10364 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de color quo sea formal; impondrán San 
Miguel 49. 10360 4-20 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina que sepa cocinar y otro para 
mandados y los quehaceres de la casa, que traigan su 
libreta. Paula 3o. J0373 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de color, sana y robusta, para criar á 
media leche, la que tiene buena y abundante: impon-
drán Rayo n. 24. 10375 4-20 
SE SOLICITA UN C A B A L L E R O O SEÑORA que deseen vivir cn familia, quo estarán mny bien 
asistidos. En la misma se hacen vestidos para señora, 
niños v toda ela;e de costuras, llores y cestos de paja 
de maíz. Lagunas n. 6. 10371 4-20 
AMISTAD 76, S O L I C I T A N UN G E N E R A L cocinero repostero, que se le pagará bien v traiga 
quien responda por él: también una criada do mano 
blanca que sepa coser y traiga recomendación. 
10350 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR CASADA D E -sea colocarse de criada do manos en casa do fa-
milia decente, tiene quien responda de su conducta: 
Sol n; 59 darán razón. 10336 4-20 
Criado de mano 
se necesita cn San Rafael u. 1, zapatería " E L MO-
DELO." Cn 1234 4-20 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una á lecho entera, es robusta y 
abundante: Estrella 189 informarán á todas horas. 
10334 4-20 
í AESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
l . y ciñera y repostera, de color, en casa particular ó 
eatableoimlentb. Sol 53. en la misma responden por su 
conducta. 10378 4-21 
SE DESEA ENCONTRAR UNA C R I A D A 1N-tolieento para el cuidado de niños y la limpieza de 
corta famila; so le dará buen sueldo reuniendo estas 
condicione-', ha de ser de mediana edad; también si se 
presenta una chiquita de 8 á 10 años se tomará para 
a) miar á la limpieza. Neptuno 155, de, 10 de la maña-
na en adelante. 1(1113 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa coset algo y «luerma en 
el acomodo: Hotel de Francia. Teniente Ri v 15. 
10423 . 4-21 
A T E N C I O N , 
Un excelente cocinero que ha ejercido su arte en los 
mejores Imleles de esta capital asi como en los restau-
ráiitá ile la n-.isma, se ofrece para ejercer su profesión. 
No tiene luoonv'éméóte en ir al campo ó salir fuera de 
]fl Isla probando á lo i que así solicitaren sus aptitudes 
aliñarlas. Diríjanse por escrito J. R. apartado n. 385 
0 bien cafó pulsaras de Euterpe, Obrapía y Com-
postela. 10104 .1-21 
Maestro sastre. 
Uno inleligenlo y práctico solicita colocación bien 
sea en esta ciudad ú otra capital de provincia: infor-
marán Muralla 51, almacén do ropas. 
10102 . |-oi 
Desea colocarse 
una señora peninsular para criada de manos ó mane-
jar HÍBOS: informarán San Lázaro y Espada, bodega. 
10327 4-20 
/ ^ O A I POSTELA 55.—NECESITO UN D E P E N -
vydiente para el comedor, $40 b.: uno para el res-
taurant, $40 b.: un cocinero $50: 2 criados de $30 y 
tengo una criada blanca do 1?, y una manejadora de 
color de 1? con refene.ias. 
10320 4-20 
.'í(» Perseveranc ia 36 
Se necesita una buena cocinera; se le da buen suel-
do, y un c.iiudo blanco para criado do mano. 
lOTJSl 4-20 
I^VESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
JL/para un establecimiento, es muy formal y muy 
deeeúté; tiene persona que responda por su conducta 
y también desea colocarse una buen cocinorapara 
ana casa particular, darán razón calle de Egido nú-
mero 21. 10325 4-20 
Se sol icita 
un criado de mano quo sepa su obligación, también 
en la misma un buen cocinero, ambos cou buenas re-
ferenciás v canilla, sin estos requisitos que no se pre-
senten: Peñnpobre 14. 10210 4-20 
A v i s o d l o s d u e ñ o s d e sastrería.. 
Un cortador cou muchos años do práctica en las 
ciudades de Gerona v Rarcelona, desea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Coutreras 5tíL Matanzas. 
9912 15-9 Ag 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, duerma en el acomodo y 
tonga sn correspondiente libreta, en Infanta n. 47. 
pi|21 .1-21 
Sft S O L I C I T A 
un : . i iadu sin pretensiones y con su correspondiente 
cartilla. Galiano nómero 111. 
10119 4-21 
S E S O L I C I T A 
una persona formal pan cocinar para una corta fami-
lia. Collo de Villegas número 127. 
10385 4-21 
S E S O L I C I T A 
uno criada de mano, y una manejadora que ayude á la 
limpieza de la casa. Informarán San Rafael núm. 70. 
lat/'.t 4_21 
S E S O L I C I T A 
nn criado dú mano peninsular do 50 años de edad, que 
sea activo y sepa cumplir con su obligación, lia de 
trner libreta. Reina 58. 10118 4-21 
Q E SOLICITA ÜNA COCINERA BLANCA, 
lOPoninsular ó extranjera para una corta familia; que 
ésto dispuexla á ir al campo y tenga buenas reconien -
daeiones. Zulueta 73, entresuelos, derecha. 
lOtll 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal y con buenas recomenda-
ciones. Damas 78. 10406 4-21 
UNA GENERAL COSTURERA D E COLOR desea encontrar una casa particular de seis áseis; 
cose por el flgurín. Sol 114 impondrán. 
10405 . 4-21 
I VESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -
. 'V.ular de criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice: darán razón taller 
de rodó El Fosoge, Consulado número 76. 
10403 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para Ik'CabaRa: informarán Sun Miguel 
número 129. 10522 4-24 
E n V i r t u d e s 1 8 
so solicita un portero con buenas recomendaciones. 
10586 4-24 
U NA JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE do criada do mano ó para manejar nlfios: tiene 
personas que respondan do su moralidad y conducta: 
calzada de Jesús del Monte 66, informarán. 
1 1 0 3 9 5 4-21 
FOTOGRAFO SE SOLICITA PARA UNA 
\ J fotografía ambulante: se compra nn satinador y 
lodo lo mío so presente de fotografía, Galiano 124, es-
quina á Dragones: so hacen retratos de todas clases y 
tamaños. 10390 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que trálgá büérias réteronóias, San Miguel 
número 97. 10634 4-24 
^ E SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, D E 
^mediana edad para el servicio de una casa, que 
tenga buenas referencias y su correspondiente cani-
lla: impondrán Ancha del Norte 225, altos. 
10^42 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA EXCE-Jente eriads de mano y manejadora de niños en 
una ca.>» decente: tiene personas quo la garanticen: 
impondrán fallo do Apodaca número 18. 
10551 4-24 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PRIME-
iza de criandera, con dos meses do parida y a-
oundanto Jeehc, sana v robusta: Egido 65 informarán. 
10549 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referoncias y 
que duerma pn el acomode; so prellero blanca. Tone-
rife 14 Impm.'liáM. nc.l" 4:24 
Í ÍA" MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
Acomodar*) t lad^ de mano; hace poco que 
vino de la Pcnínsnbi; con condición dono salir A la 
calle. Infanla !H 10481 . 4-24 
LA MORENA M A R I A DEirTiOSARIO C A L -vo y Pérez desea Haber el paradero de su jiormana 
Dulores que por el a9o 1867 era esclava do 1)'.' María 
Regle Sánchez en la GUira; suplica le don noticia do 
•n paradero cn Suárez n. 94 6 Esperanza 30 Habana-
10510 .12.! 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESE A COLO carne para manejar uiüos en casa de familia de-
cente: informarán en la plaza del Vapor, tienda de 
ropas. Dragones esquina á Galiano. 
10494 4-23 
S e s o l i c i l a 
una criada de mano que sepa complir non su obliga-
ción y ver. 'r» nrovista de su oartilla. Zulueta VI. 
10479 4-0» 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse do criada de manos, sabo 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pdnuán de su conduela: Rayo n, 6 darán razón: en la 
misma bay una morena que desea colocarse paralo 
mismo. 10133 4-21 
Se sol icita 
ii'i.a cocinera para nn matrimonio, no lia do ir á la pla-
za ni hade hacer mandados: Obrapía44} darán razón. 
10496 4-21 
C R I A D A 
Se solicita una blanca ó de color pura ayudar á una 
icTioia en el manejo de un niño pequeño: no tiene que 
levantarse de iiochó ni lavarlo la ropa. Amistad 41, 
entre Neptuno y San Miguel. 10401 4 21 
PARA E L SERVICIO DE UN M A T R I M O N I O solo, se desea una criada do mano, prefiriéndola 
que entienda algo de costura. Egido 2, A, en los bajos 
darán razón. 10100 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de crian-dera & lecho entera: tiene quien responda por ella 
informarán (Diaria 12, frente al hospital militar. 
lOlíOS 4-21 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J curse de criada de mano ó mane udora, ticno per-
HOIIH que la recomiendo: impondrán callo de las Da-
mas n. 41 á todas horas. 10137 4-21 
O O L I C I T A COLOCACION UNA G E N E R A L 
KJ'avandera y planchadora tn casa particular, tam-
bién para punto céntrico do la Habana teniendo per-
%ih\n que abone por su conducta: Corrales 106 á todas 
horas. 10120 4-21 
se adUclta 
una niiinejadora que (eiiga buenas rt ferencias: infor-
mar. n San Ignacio líj 17. 10127 4-21 
Se solicita 
un bnén criado de mano, si no trae buenas refo'ron-
oius que no te- presente; Virtudes esquina á Zulueta 
10:'8i) -1-21 
Se sol icita 
nn muebacbo peninsular para limpiar dos babilneio-
i;ps v hacer mandados, se le da $10 U. cnsa comida y 
roí i limnia; paga segura. Compostela 101. 
iom 4-21 
S E C O M P R A N L I B R O S . 
Salud n. 23. librería.—Se desean comprar, de todas 
clases, desdo uuo sólo hasta partidas grandes. 
10538 10H-a¡í24 
SECOMPUAN 
los enseres de una baberia que estén en buen estado: 
informarán Compostela 160. 10543 4-21 
S E C O M P R A N L I E R C . 3 
ile todas clases, métodos de niiíslca y efectos de es-
critorio. Librería y papelería "La Universidad," oalle 
de OTieilly número 61, cerca do Aguacate. 
10531 4-24 
O J O 
Se compra una máquina do vapor, fuerza dos ó tres 
caballos: Monto 175 Sedería. 10518 l-28a 5-24d 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQUINA D E moler caña, reforzada y de unos 5 piés de largo sus 
mazas. Dirigirse, dando pormenores, precio, nombre 
del fabricante y punto donde so entregarla. G. P i -
chardo, San Nicolás número 27. 
10393 4-21 
Se compran muebles 
por lotea ó por piezas y se pagan bien. También cs-
pi jos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2 frente á la casa que fué do Aldama. 
10351 4-20 
SE H A E X T R A V I A D O UNA PERRA 1NGLE-sa, fina, do raza Poc, muy gorda, amarilla, con ho-
cico negro, quo responde al nombre do Aida. So gra-
tifleará generosamente á quien la entregue eu Aguila 
esquina á San José, altos. C 4-24 
O E H A E X T R A V I A D O E L LUNES 19 E N L A 
jOcalle de Compostela una perrita ratonera cou ore-
jas corladas: so gratificará al que la presente cn la 
callo del Aguila n. 130, entre Estrella y Maloja, pa-
nadería La Rosita. 10391 1-20a 3-21d 
( M e s É ü , MelesyfoiÉs. 
CASA DE FAMILIA 
15, Teniente-Rey, 15. 
Habilaciones para personas tolas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntos, siendo los precios eu estos 
dos últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restiuirants ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—P. I toiy. 10122 15-21 
ALfOILEBES 
> e alquila la cosa Compostelu 9-1 entre Sol y Mura-
j l l a : tieno entrada de carruaje, sala, comedor, doee 
cuartos, patio, traspatio, cocina, algibe, agua de Ven-
to, gas, letrina, sumidero v caño do desaguo con aco-
metmilenio á la cloaca. Tratarán do su ajuste Acos-
ta 5, ontre San Ignacio é Inquisidor. 10557 4-24 
13 0 - R E I L L " S r 13. 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
la azotea, con balcón á la calle, entrada á todas horas. 
10539 4-24 
S E A L Q U I L A 
a casa Concordia n . 90 con sala de mármol, zaguán, 
dos ventanas, 5 cuartos, comedor y saleta, patio y tras-
patio, 2 plumas de agua, toda de azotea y en buen es-
tado de aseo, la llave en frente n. 103. ' 10554 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto independiente á. caballeros solos: Man-
rique 116. 105-16 4-24 
Se alquila la bonita casa Crespo número 62, con al-._ tos al fondo y vistas y salida á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán en Prado 18, altos. 
10453 4-24 
e alquilan ios bajos de la casa Prado 18, son espa-
ciosos con vista y salida también á la de Consulado, 
agua abundante, cañerías para gas, etc.. en dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos de la misma casa. 
10453 4-24 
Eu dos onzas los cómodos y frescos entresuelos, con sala, tres habitaciones espaciosas y cocina, para 
uii i'.ionliasin niños. Lamparilla 21, freute al Raneo 
Español. 10552 4-34 
J A B O N 
EXTRAIDO D E LOS { M O J A L E S D E LA ISLA 
P O R 
S A B A T E S , H E R M A N O Y 
Fabricantes de jabón y velas de 
todas clases. 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase de ropa y hallareis un VENTICINCO POR CIENTO do 
ventaja sin necesidad do usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al público, para que no sulra engaños, que todas las barras van marcadas de modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de SABATES Y HNO. 
También llamamos IB atención del público sobre nuestros jabones do P R I V I L E G I O (en panes) y do 
AÑIL, que son superiores á todos los importados. 
Usad nuestros ¡abones y á la vez oue defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 J ^ - j g ^ g 
J L O f T T A . IDIS I P I E I R S I L A . -
Esto cosmético que desdo 1876. es el preferido do las señoras por su éxito seguro y porque dovaolve 
al cabello cano su color primitivo (lejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el culis n i 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al estremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta cn todas las Droguerías , Farmacias, Perfumer ías , Quincallerías y ¡Se-
der ías .^ma, C1154 1-A ffi 
S E A L Q U I L A 
la casa callft de Paula u. 43 con fres cuartos bajos y 
uno alto: Acosta 52 está la llave 6 impondrán. 
10521 4-24 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte n . 2 Y del Bazar Habanero, se 
componen de sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, agua, letrina, azotea y balcón á la calle, su pre-
cio $30 oro; en la misma ae solicita un oprendiz de 
mueblería que tenga de 12 años para arraiba y que sea 
honrado. 10529 4-24 
SE ALQUILA UN HERMOSO ESCRITORIO 
L a espaciosa sala, h a b i t a c i ó n con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76. 
E n la misma darán razón . 
10553 4-24 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnífica sala, gabinete y antesala propia para 
escritorios, otra sala con dos balcones á la calle y dos 
cuartos juntos ó separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n. 16. 10590 8-23a 8-24d 
So alquilan 
los bajos de la casa Oficios 90, propios para almacén, 
escritorios ó tabaquerías. Impondrán Cerro 504. 
10473 4-24 
So alquila en el ínhmo precio de $30 oro la espacio-sa casa calzada del Cerro n. 592, de portal y za-
guán, patio y gran traspatio con árboles, gas y agua: 
situada en el punto más elevado, es muy fresca v ven-
tilada, la llavo en el núm. 590, para su ajuste. Obispo 
n. 2 altos, entrada por Mercaderes. 10190 4-23 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A N . 26 so alquilan habitaciones interiores y cou balcones á la calle 
de varios precios, desdo un doblón á cuatro centenes, 
10492 8-23 
Gervasio 85. 
So alquila en $28 oro, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos uno alto, do azotea, agua desagüe á la cloaca' 
su dueño Zanja 42. 10199 4-23 
C í e alquilan magníficas habitaciones con balcones 
j o a l mar, para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina á O-Keilly. 
iai93 8-23 
Muy barata se alquila la espaciosa casa Suárez 116, con zaguán, sala de dos ventanas, comedor, ocho 
cuartos, dos patios, cocina y lavadero; en callo ado-
Julnada y con guaguas que paaan por su puerta. Cár-enas 54 informarán. 10505 4-23 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, c omo se pida, eu la moderna y elegante casa 
Zulueta 30, esquina á Teniente-liey. 
10501 4-23 
PA U L A U3.—Próximo á los almacenes de S. J o ' é y Arsenal, se alquila una gran sala con dos venta-
nas y el cuarto primero, juntos ó separados. Eu la 
misma se alquilan do» habitaciones interiores y un 
zaguán; precio módico. 10474 4-23 
^ e alquila la espaciosa casa de alto, entresuelos y 
Obajos de la calle del Inquisidor 27 esquina á Luz; 
con magníficas habitaciones y todas las comodidades 
necesarias, encontrándose la totalidad de la casa en 
oxcelcuto estado. La llave en la (a) de la esquina, é 
infonnau Carlos I I I n? 4. 1(M95 4-23 
So arrienda la estancia Marimelenu. compuesta de 6 i caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el ferrocarril de la Prueba le pasa por sus terrenos; 
tiene un buen pozo con agua abundante y buena, una 
buena cantora, buena casa de vivienda, etc., etc., l i n -
da por un costado con el mar. De más pormenores i n -
formarán en la calle de la Habana número 198, de 12 
á 6. 10147 10-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy frescos con limpieza á caballe-
ro solo. Amargura n. 80. 10171 4-22 
dos casas de vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca de la calle del Príncipe Alfonso. 
Para iratar? dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 31, de siete á nueve de la mañana y do las onee 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pn-
ssntarse. 10162 8-22 
Se alquila la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, zaguán, saleta, cinco cuartos, patio, azo-
tea, agua de Vento y demás comadidades: la llave en 
el 57 de I a niLsma y Amargura 57 impondrán de 12 á 6. 
10441 4-22 
¿ t e alquila en $30 oro con fiador la casa San Isidro 
innúmero 22, con tres cuartos bsji's y dos alt. s, muy 
frescos y cómodos; está á dos cuadras lie la iglesia la 
Merced: la llave en el 21 y el dueño lievillugigedo o. 
10442 4-22 
Se alquila una casa calzada del Monto n. 178 antro Carmepy líastro, puodeeer-
vir liara familia por toner puerta y reja, ó 
para ciuilesquiera cstublccimsentu. tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y un salnn 
alto, es toda do azotea, de puutal alto, atfa-
badn do pintar, agua abundante, cloaca: al 
lado está la llavo y su dueño Obrapia 57, 
altos, esquina á Compostela. 
10431 421 
1 . h> rmosa y cómoda casa de alto y bajo mny ven-JitUádaj propia para dos fami'ius, cou servicio eu 
limbos departamentos en Lagunas n. 53. La llave cu 
la bodega, é informarán cn San Lázaro lf"2, altos, de 
7 á 1<I de la mañana. 10381 4 -21 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la callo de líicla, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sistencia. Compostela 109 altos. 10414 4-2! 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cou asistencia ó sin ella, con vista á la 
calle, punto céntrico: informarán Trocadero 13. 
10126 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57. entre Colón y Refugio propia 
para una g n u familia: informes Obispo 137, tienda. 
10397 8-21 
BASOS D E L VKDADO.—En los altos de este establecimiento so ha desocupado una casita y se 
alquila al primero que la solicite (aviso á los enfermos 
de fiebres palúdicas que quieran conseguir su cura-
ción^ 10430 4-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto á un matrimonio sin hijos ó á una 
6 dos señoras decentes; calle' de la Habana 27 darán 
razón. 10107 4-21 
Se alqnilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin mufeldes) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela I H y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio 
10848 4-20 
Pura un pequeño establecimiento se alquila en $30 billetes la esquina calle del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega unís de 30 años y últimamente carnicería; 
alquilando el alto puede quedar el establecimiento en 
12 ó 14 pesos de alquiler. Animas 145, de 10 á 11 y de 
4J en adelante. 103-18 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas para señoras solas ó matrimo-
nio sin hijos. San Miguel 49. 10359 ¡-20 
O e alquila para bodega ú otro estiilileciraiento aná-
jOlogo, la casa de alto y bajo Kevillagigedo esquinu ú 
Esperanza: tiene agua abundante y su a'quiler es mó-
dico. Salud 25 tratarán. 10357 4-20 
Se alquila la cusa Noptuno 196 entre Gervasio y Ue-lascoaín con tres cuartos, agua y demás como'dida-
des, la llave al lado en el 194 y del precio v ecudicio-
nes Estrella 10. lOSI» ' 4-20 
En un punto céntrico 
del comercio so alquilan almacenes para depósito y 
habitaciones altas propias para escritorios: Mercade-
res 10 informarán. Cn 123» 4-20 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Crespo 56, con 5 cuartos, sala, sale-
ta, agua y demás, toda do azotea y se vende barata 
Aguacate 11J. 10323 4-20 
Íi ln $30 billetes se alquila la casita Acesia n. 2: tie-Une sala, un cuarto, encina, pozo, etc.: la llave está 
en la bodega esquina á Inquisidor y tratarán de las 
condiciones de iuqulinato eu la calle de Cuba u. 143. 
10330 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa calie de San José 
número 8, esquina á Aguila, con agua y gas y entrada 
completamente libre. Amistad 90 esquina á San José, 
almacón ''e pianos darán razón. 
1029 1 6-18 
Se alquila en $68 oro la casa calzada del Monto 9, propia para establecioiento y compuesta do sala 
que mide 133 varas cuadradas: tres cuartos de 30 va-
ras cada uuo y con su patio: la llave é informarán de 
2 á 4 en Habana 121. 10191 8-15 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA F I N C A A i DE HORA D E L A Habana por tren á 9 minutos del paradero á la fln-
ca', 8 caballerías de tierra y potrero, casa de vivienda 
de tabla y teja, cercada do pifia y piñón, 2 casas cn el 
Vedado, una en la Habana, facilito sirvientes y demás 
negocios liaata las 6: Amargura 54. 10514 4-24 
Potrero y finca de labor 
So vende uno de 12 eaballeríss de tioraa de primera 
cluso cercado todo, aguada corriente, buena casa, mu-
chas palmas, bastantes frutales, á 1 v media legua 
del paradero de .Tánico. Más detalles Obispo 30. de 12 
ú. 4. 10535 4-24 
OJO: POIt BETÍKAR8E A LA PENINSULA se vender- lns cosas Corrales 108 en $5,000 btcs.: 
(Jórrales 187 de'esquina en $2000 bies.; Bayona 6, en 
$2000 oro y se arrienda en $45 btes. una estancia en 
la Víbora, de inmejorable terreno. Su dueño Eslóvez 
uiimero 17. de 8 á 10 v de 1 :i H. 
10497 ' j4r23 
TE DA DO. GANGA. — EN $«00 OKO CADA una te vei-dcn do* cusas tic madera y tqjas resien 
contraídas y dos de manipostería en 7,500 cada una: 
]afWfflar4n<Jftlle4?D,30, 10508 4-28 
GANO-A 
Se vende cn el precio de $4,800 oro una casa cn el 
barrio do Colón con 4 cuartos y dos ventanas: impon-
drán Aguacate 12. 10513 4-23 
OJO: EN 5,500 PESOS OKO ÜNA HERMOSA casa calle de la Maloja, segunda cuadra, cou ocho 
cuartos, cinco bajos y tres altos, de azotea, techos do 
cedro, pluma de agua antigua, libre do gravamen; 
propia para almacén de tabaco. Rayo 45 do 8 ú 12 hora 
ñja y después de las 4 tratarán. 
10511 4-23 
T A CASA C A L L E D E MONSERRATE CON 14 
JLide frente por 35 de fondo eu 5,000, más vale el 
punto que lo que se aprecia; 1 casa Suárez 1,500: un 
solar, hace esquina, con 3 accesorias quo producen 42 
pesos en 1,300; en Condesa una cou 4 cuartos, en 1,300 
esto es oro y otras de 2,000 hasta 5,000 btes. Angeles 
nV 54. 10428 4-21 
T T N POTRERO. SE V E N D E E N 4,500 PESOS 
K J oro, reconociendo el quo compra un censo redimi-
ble de 1,150 pesos oro, de seis caoallerías, en la cal-
zada, con fábricas y á una legua de Artemisa. Obispo 
nlímero 30, Centro de Negocios. 
10408 4-21 
AVISO.—CIENFUEGOS. — SE VENDE UN solar en la calle de Tacón número 49, entro la de 
Dorticós y la mar, con 25 varas do frente por 40 de 
fondo, bien cercado y do más pormenores en el mismo 
punto. D. Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10394 15-2 lag 
BOTICA. . .SE V E N D E ÜNA BARATA, SUR-tida y cn buen punto; es de porvenir para el que 
la compre, hace uu buen diario y ticno pocos gastos: 
iuformará el Sr. Torralbas droguería la Central, O-
brapía 33 y 35. 10392 4-21 
OJO.—SE TRASPASA ÜN CREDITO H I P O -tecario de $1700 oro con clausulado pacto, que 
está cumplido, abonando el 1 | mensual de interés, con 
garantía de una ciudadela eu la calle de San José por 
satisfacer unos legados. Rayo 45 tratarán. 
10303 4-21 
^ E V E N D E E N UNO D E LOS MEJORES pun-
tos de esta ciudad una casa muy baratay que pro-
duce un buen intorés: Neptuno 125 tratará su dueño 
de 0 ó 1 de la tarde, y de 6 á 8 do la noche. 
10353 4-20 
D-N GRAN KIOSCO D E TAIIACOS ^ CIGA-rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
dqja una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 pesos btes. 
anuales, se cede en magníficas proporcioues por reti-
rarse del País el que lo tiene: informes Egido 7. posa-
da La Campana. 10342 4-20 
B A R B E E O S . 
Se vende una barbería en buen punto y barata: el 
dueño del caté, Teniente-Rey esquina á Cuba, infor-
mará. 10412 4 21 
/ A U E D A E L 10 POR 100 A N Ü A L L I Q Ü I D O . 
V^So vende uña casa de aito y bajo, punto comercial, 
á media cuadra de la Plaza Vieja. Produce do alquiler 
anual $1,632, deduóleudo $429 oro que tiene por todo 
gasto al año, queda uu líquido de $1,203 oro: se da en 
$16,525, rebajando $4.525 que reconoce de capellanía 
al 5 p g . Informes Obispo 30 de 12 á 4. 
10369 4-20 
ü E D E G A N A i t E L 12 P g . L I B R E . — M I Y 
cerca de la iglesia de Sau Nicolás, se vendo una 
casa en $2100 oro, por ser inmejorable el inquilino se 
le tiene alquilada en $50 b., pero vale más. Anin us 
145 de 10 á 11 y do 4} cn adolantc: no se quieren 
corredores. 10317 4-20 
GA N G A . — POR NO PODERLA A T E N D E R su dueño so vende la cantina de la calle Ceutral 
n. 16, mercado de Tacón, buen negocio para nn pr in-
cipiante, en la mismu iufonuaráu a todas horas. 
10333 4-20 
^ E V E N D E N EN MÜCHA PROPORCION 
> tres casas pequeñas y uu solar haciendo esquina en 
el pueblo do Marianao, inmediatas al paradero calle 
de Sta. Lucia: informarán en la calle dé la Salud n. 57 
de 5 do la tardo á 8 de la noche. 
10321 4-20 
OJO A L A GANGA —SE VENDE, A R R I E N -da ó permuta por una casita en la Habana una 
linca de dos caballerías de tierra y cordeles, situada á 
una legua de Güines cou buena aguada; impondrán en 
Obispo 80. 10265 4-20 
SE V E N D E EN M A R I A N A O PEKO B A R A -tísima, la bonita y espaciosa casa, con bonitos jar-
dines. Santo Tomás esqnina á Santo Domingo. Tam-
bién so alquila en módico precio y se camidaria por 
otra casa bien en la Habana ó en el Calabazar: infor-
mes "Botica Nueva" n. 149 de la calzada de Maria-
nao. 10304 6-18 
^ E V E N D E UNA B Ü E N A FINCA A LEGUA 
O y cuarto de la capital de una caballería y cuarto 
de tierra, linda con la calzada del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo o 1 año; 
informarán Aguila n. 118, almacén El Tratado de 
siete á 10 do la mañana. 10273 8-17 
SE V E N D E O Al t R I E N DA LA CASA SAN Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón "La Estrella" (marca registrada) cn dicha casa 
establecida; por su anipillud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrá- Habana número 49. 
101«1 10-17 
Se venden 
una vidriera con su armatoste y existencias, situada 
en el café La Polka, freute al Ayuntuniiento: en la 
misma informarán á todas horas. 
10214 8-17 
DE A i i A L E I 
SE V E N D E Ü N T I L U U R Y CON ARKEOS Y un caballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
afios y medio, trote limpio y uu potro de monta de 7 
cuartas 31 años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó sepMrado; cn la callo del Aguila 119. 
10559 4-21 
SE V E N D E UN C A B A L L O A PROTOSITO para un nifio ó para lo que lo quieran ded icar, 
pufes el que desee teuer el caballo más bonito de la 
l!;ibana qne venga áver éste, se responde á sano y 
buena condición; precio sois onzas B i H . Inforniarán 
á todas boras en la calzada de la Infanta ii9 98, es-
quina a San José. 10180 1-23 
Se vende 
muy en proporción una muía y un carro. Carmelo 
calle 9? n. 140, 10516 4-23 
O E V E N D E N E N L O T E O SEPARADOS, O N -
•Oce caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba do alzada, acabados do llegar de Puerto-Prín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesado 
siete cuartas y media de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, entero, inmejorable para padre ó 
para coebe. 8 años, sano y sin resabios: se vende ba-
rato. Calzada de la Reina n. 153. 
10374 6 -¿0 
m 
O C R NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE 
X vende unu jardinera en $H0O b.. puedo verse de 
once á cinco en Neptuno 227. 10472 7-22 
Q E V E N D E EN PROPORCION ÜN D ü G -
lOcart casi nuevo, cou sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verse y tratar de su ajuste en la callo de 
Neptuno, "(nservatorio de Música. 
10159 10-22 
E N 3 0 O N S A S 
se vendo uu milord cn buen estado, un caballo ameri-
cano y una limonera nueva. Doiníuguez n. 25, Ma-
rianao. 10386 4-21 
Zequeira 79. 
pe vende por la mitad de sn valor un coohe, propio 
para vender dulce, ropa, sedería y zapatos, en buen 
estado y precio muy arreglado. 
10415 4-21 
D e o c a s i ó n . 
Un ooupé nuevo, arreos de pareja, limonera y es-
caparates con perchas: informarán Oficios 33. 
10277 8-18 
SE V E N D E N O SE T R A T A N ÜNA M A G N I F I -ea duquesa remontada, un cabriolé con fuelle de 
quitar y poner, dos faetones v una hermosa jardinera; 
San Miguel 184. 1Ó209 8-15 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para dulcería ó pa-
nadería: se da cu proporción por necesitarse el lugar 
que ocupa: se puede ver eu Neptuno 212 á todas horas. 
10207 8-15 
DE MEBLES. 
S E V E N D E 
uu magnifioo piano americano, de siete octavas y me-
dia, con dobles planchas y barra metálica, en $62 oro. 
Caba 47. 10488 4-23 
De muy poco uso. 
Se vende uu piuniuo Boisclot Fils de Marsella, de 
excelentes voces y una vidriera propia para cualquier 
oíase de establecimiento. Aguiar 91 entre Obispo y 
Obi»?ía. 1W87 4-28 
"PIANOS—SE V E N D E Ü N P L E Y E L , CUARTO 
XT cola do cuerdas cruzadas. Un Boisselot & Fils. de 
cuerdas oblicuas y cruzadas, baratísimos. SE A L -
Q U I L A N PIANOS. Se venden métodos de todos los 
autores. 106, Galiano, 106. 
10156 4-22 
A 
LOS NEGOCIANTES EX MAQUINAS D E 
coser usadas y á los particulares. So vende una 
partida de todos los fabricantes que se han tomado en 
cambio de la sin igual N E W REMINGTON. So dan 
baratísimas. 106, Galiano, 106. 
10155 4-22 
S E V E N D E N 
varios mnebles de gusto, en Prad-> 77, de 7 á 11 de la 
mañana, no se trata con especuladores. 
10163 4-22 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio suinainente barato. Ra-
món Xiqués Obispó 84. C1251) 10-22 
SE~VKN 1)K ¡ V o l t i o s MUEBLES. ENiytJfcolUH un escaparate y tooador, buenoR-. un coche Hlbury 
partí niño y una camita de niño con barandas bien 
alta-. Couoprdlá 32, altos do la 1 eu adelante. 
10445 4-28 
S E V E N D E 
muy barato una serafina americana do pedal, cou 23 
piezas escogidas," puede tocarla quiou no sopa música. 
Industria 72. esquina á Bernal, altos. 
10151 4-22 
UN HERMOSO Y E L E G A N T E C A N A S T I -llero do caoba con bonitas molduras; una maguífi-
ca nevera enteramente nueva; un juego de comedor 
compuesto de jarrero, aparador y mesa corredera de 
moda: camas, escaparates, mamparas y demás mue-
bles do familia, por ausentarse. Anlmás 28. 
10434 4-21 
S E V E N D E 
uu magnífico piano de muy buenas voces, casi nuevo, 
por módico precio, O'Reilly 92. 
10409 4-21 
p<ANGA. POR L A M I T A D D E SU V A L O R 
VJTse vende un espejo con dos y media varas de an-
cho por tres y media do largo, iguales á los del 
Círculo Militar, propio para una sociedad ó persona 
de gusto. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
10432 4-21 
PIANIÑO. UN M A G N I F I C O P1ANINO D E madera do sabicú, á la cual no le entra el come-
¡én; do excelentes voces, es cu realidad, una cosa do 
gusto para personas dtj Idem. Galiano 35. 
10410 4-21 
A L M A R C H A R M E A CAYO-HUESO Y TAMPA 
con un cargamento de plátanos y mangos, deseo rea-
lizar mis existencias, un juego do palisandro de sala 
cn $185 b. otro do Luis X V en $75 b. un pianino do 
Pleyel cosa de gusto muy barato; escaparates con una 
puerta de espejo y comunes para hombre y señora, 
una lámpara do cristal de cristal de 4 luces por $60 b. 
sillas y mecedores do Viena y relojes depared y nn bu-
ró por lo que den, un mostrador con rejas y una cama 
de nogal en Reina u. 2 frente á la casa que fué de A l -
dama. 10352 4-20 
GRAU RASTRO TROPICAL. 
SAN M I G U E L N . 13, 2» CUADRA. 
R E A L I Z A C I O N . 
Escaparates de caoba para hombre á $45 y 65 bille-
tes; camas de hierro, bastidor alambre, ú $20, 25 y 30 
btes,; lavabos cou espejo, grandes y chicos, á $25 y 35; 
mesas de uoche, á $7 y 8; cómodas de caoba, á $8, 10 
v 17, máquinas de coser, Singer, á $20, y otra 15; si-
llas y sillones amarillos muy baratos, otras de caoba, 
á $1; ssllones y balances, a $2 y 3; palanganeros de 
hierro á $1}: mesas do costurero, á $5 y 6; espejos 
medallón, mesas de bufete y carpetas de varias clases, 
todo muy barato: un cochecito de mimbre, está nuevo, 
$8; cubiertos Cristot y muchas cosas más, á precios de 
quemazón. # 
SAN M I G U E L N . 13, RASTRO TROPICAL. 
10370 5-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contraía Iiumo-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. quo se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan v componen do todas clases. 
10293 26-18 A g 
R E A L I Z A C I O N , 
». ANGKIiEH, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad do su valor 
una gran existencia de prenderla fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y nu-tal. todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención dolos se-
ñores relojeros -por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras cn niguna porte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.--No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 a y d-1 A 
DE l A p n m 
UN TACHO FRANCES V E R T I C A L D E 18 á 20 bocoyes por templa, con escalera, plataforma y 
demás accesorios, con una magnífica máquina al va-
cío, todo en superior estado. 
Dos tachos de cobre do calandria y serpentín, de 10 
bocoyes por templa cada uno, propios para formar un 
buen doble efecto. 
Juegos deá dos centrífugas nuevas, sistema Weston, 
de fabricación inglesa, con su mezclador que descansa 
sobre columnas, con trasmisiones, y del último mode-
lo, puesto eu la habla de la Habana $1,600. 
Carros cómicos para azúcar de 28 piés cúbicos de ca-
bida con 4 ruedas de 9" á $27 cada uno, puesto en 
bahía. 
Carros de viaje por una cabeza do 3 ruedas y capa-
cidad de un bocoy á $23. 
Defecadores de hierro con doblo fondo de cobre, con 
sus llaves, válvulas, trampas, de 600 galones do cabida 
:i $700 cada una, puesta en bahía. 
200 carros cuadrados de 3 ruedas, usados, ú $11 
uno. 
En el mismo punto so compran 50 ó 100 carros para 
caña, de 4 ruedas y muelles. 
D. Hernández. 
Tacón nV 2, Expreso. 10361 4-20 
Q E V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS UN 
lO'nagnífico tacho con su máquina de vacío de poco 
uso; una máquina de moler vertical, de Ross, mazas 
de seis piés; centrífugas, colgautes con su máquina; 
calderas, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C?,Baratillo n, 2. 
10373 10-20Ag 
Aviso importante. 
A los dueños de fincas y empresas ferrocarrileras. 
El nuevo invento del liltro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas do ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Tijero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de ogri-
cultnra y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
Cn 1145 26-2A 
CaWeras de Seguridad Incxplosibles 
SUCCIONALES DE ÜlÉfeBO FQRJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes •importadores de toda claso de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63, apartado 3'<16.—Habana. 
C n l l l l 26-2A 
CHOCOLATES 
D E 
ISOF LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los estnbleciinientos 
10044 26-11 ag 
De Droporla F Perfimt 
Sres. Farmacéuticos. 
Las esjitiis de pildoras de cartón que se expendían 
para el uéo dei J A R A B E D E P U R A T I V O DÜVAL, 
las be eambiado por otras de cristal blanco que enci-
ma de la tapa dice: Pildoras Depurativas de Trcmo-
leda. No se ha cambiado el precio. 
Agusí ín Trcmoledu. 
10316 4-20 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, con-
liuncio y faltiv do resplmclon 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIiSMATICOS 
DEL 
Do venta cn todas las boticas 
ncrcdl tudas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
í'n 1162 1 A 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Módica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
Do venta cu todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
Depósito: Galiano 101. esquina ó San Josó, farma-
cia dei Ldo. Francisco Alvarcz. 
Cn 1206 alt 13-I3A 
Á LOS SASTRES 
interesa vor el gran surtido do casimires 
quo realiza EL NOVATOR, á 17 reales va-
ra y 3 pesos corte do pantalón. 
Son géneros de í> y 4 pesos la vara, pero 
á EL NOVATOR le es indispensable variar 
sus existencias todas las estaciones. 
D A M O S M U E S T R A S . 
Cn 1258 3-22a 3-23d 
AVISO.—HABIENDO TRAIDO D E New-York la sal de Roca lan útil y reeomeudada para los 
-aballos en la presente ópoca del calor y epidómias, 
Pirticipo tenerla de veuta á los que la desceñen Agui-
la 84. 10164 8-22 
Conserva en la tez el aterciopelado de la juventud. 
Destruye loa barros, las peess, los herpes, las roza-
duras y toda clase do erupciones en la piel. 
DEPOSITOS KN LA H A I M N A . 
Sedería'-''Da FíMoa'". Salud 7.—S.-'era - L a Kno-
ea". Veptuno.—Sedería "La R"sdtii". Subid 1.—Se-
dería 'La Doria."—Sedería " E l Siglo X X " y demás 
sederías do la llábana. 
15-7A 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLES; Superior á tudas los dumás por tu 
natural Irapinela. 
Célebre Agua do 
LAYANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conooidoe son tlQ 
Iguales por sus dollclosus y persia 
teutea olores. 
Pasta Oriental DeDllíríGaAtkiQsoQ 
sin rival para Umpiur, liennoBcar y pn 
servar á los dicutes y A las enoios. 
5« /andón en I t i Catíi da loa Mercidam 
y toa Fabricantes. 
J. & C. ATKINSON 
24, Cid Bond Stroot, Londres 
Marca do Fábrica: Una " Rosa blanca 
Sobro una " Lira da Oro 
con la Dirección onlor*. VENTA POR MATOH 
E.BABASSS & UMll, 10. roo des Arcbl*», PARIS 
Eu ta Habana. José SiRBA 
> tn todta l u Farmtclia. 
. . ¡mm 
non A S , 
t ' O I . V O Se vende en todas J 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del e s t ó m a g o 
y todos los alectos nerdosos so curan cou el uso de las 
\P/LDORAS ANTMEURÁLGICAS 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. FarmaciaHOüIQUET.2:i.calle(hí la .Münnale. 
Depositarlo en l a H a b a n a i JOSÉ s&BRA, 
«4 
> — LAIT ANTEPníXKiDB — O 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 














\ Aper i t ivos , Estomacales, Purgantes , D e n u r a ü v o s . 
«Contra la r A i / T A do A P E T I T O , el l a s T R i i f í IMSEÍVTO , la JAOUSOA, 
# 108 V A H I D O S , las C O N G B S T Z O S T E S , etc. 
# IPOBÍH o-rcH-na/r-in : 1 , 2 éi 3 G - r a n o s . 
# üxipr los rol ft^lcfll {^JtÍT*ilS cmraelU'Onrotu!oi1o4 C O Z a O R B f l l Vordadoros en l 'Wiv^ytr>Ji'íy^iiiii*TVi y la flrraa A. ROUVIÉRE on encaruid^ 
En PARIS, ir'urraacia X i I i S O T 
DBPOSITOS ¡SN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
I N J E G T I O N C A D E T 
i W B T i en i DIAS sin otro medicaienlo 
P A U I S — V, R o u l e v a r t i l í e t u i i n , 7 — P A U I S 
las Grageas Tónico-Cardíacas L E B R U N , tomadas por úósis de 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E D R U N , Fnrniar^ilirn-Oiiimicu, Pr.riü, 50 et'tó, Faiibonrfr Montmartro ct i 7 : ruc LaíayelU. 
Depoeitarioa on L A . l U L B A N A : JTOfiJÉ S A I i B A . ; — S j O B Í Q y C*<H 
^ ssnadoi ds * 
© A T A R E O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
pon EL 
JARABE dei r FORGE: 
Eu todas la? Dolicas dol Universo 
Exijanso las señas 
del mar£en. 
^ , 0 0 0 S a f c ^ 
« sanados do v« 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS. 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
ron RL 
GITRATO BE HIERRO CHARLE 
Un tadna las buenas 
ft / t Parnwciaa 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del 
ANTIFLOGÍSTICO 
D E 
P E C H O 
A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas célelircs de París recomíend<ni desde hace ya mas de 
50 arios el J A R A B E D E BRIANT.' como el modlcuneiilo pccloral cuyo 
sabor es el mus agradable y cuya efleacia es la mas tégUrif COllira la Grippo, 
los Resfriados, los Catarros, ole.—Este Jarabe no fermenta nunca. i 
Exijaso el prospocto redactado on nuevo lenguaii y la firma muy en claro del Inventor:' 
Depósito cn todas las principales farmacias de Francia y del Estranyero, 
I 
A U B E R 6 I E R 
Sociedp.ü do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio S.COO ír.incos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposlcionos Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Mfdalla AB Honor ORO 
Aprobado por la i l c a d o m l a do M e d i c i n a de P a r í s 6 incertado en la Colección 
oficial de las Hecetas legales, por decreto mlnlstorial do 10 da marzo.1854. 
« Poses w i a idocu i í / a . ' completa, -una e ñ e a c i d a á per rectamente comprobada en l a \ 
« Grippc, Dronqu i í i - j , Catarros, Romaaisos, Tos 6 J r r i t ac iouos do ¡a Garganta, & 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDA.T, profMor i t l i facnllid de HMlcln» ds París.) 
Venta por mayor: c o a i ü J S y C*t 2 8 , rae S t -OIando. P a r í s . — Depósitos en las principales i'armaclos. 
N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E caimán y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones renniúticas agudas y dolorosas que han resistido ú todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE diarias. 
Exijans'e las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y C'a que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — G A S A C L I N Y GIA — P A R Í S 
PLAN CURATIVO do la TÍSTs PULMONAR y do las AFECCIONES do las VIAS lUlSPÍRATORIAíT 
R Q A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C S Z T B de H X G ü S O de i : A C A X . Ü O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paria 1878 
B O U R G E A T J D, rarmacéütico de 1» dase. Fahricaute de cápsulas llandas. Proveedor da ios Hospitales di Paih 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMOUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceiie) oreosollzados, las eolus oxporlmentadas y empleadaa on los Ho»plUlM 
de Paria por los Doctores y Profosores BoucnAnn, VOLPIAN, POTAIX, Boucnor, etc., han dado reauludai 
tan concluycntes en el tratamiento do los Euforracdadcs del pecho y do los bronquios, Tos, Catorros, etc., qua lot 
Médicos do Francia y del Bstrangcro las prc.-.criUon oxoluslvamanto. 
Como garantía IB debaraexlilrtobro ceda caja la foja con medallas y la firma dol D' BOUROEAUD, ex-F'deloa Hotp.d» fsrls 
Ycmecirroipecto. Depósitos on la Habana : J O S É S A R R A , y cn las principales Farmacias y üroeneriat. 
i 
do ¡oS E n f e r m s ü a ü e s N e r v i o s a s por e» 
Buen éxito demostrado po"115 años de experiencias en los Hospitales da Paris 
l ' A K A Í .K CUnAClON UE 
JEmlepasa - H i s t é r i c o 
J l i s t e f o - E p í l e p s i a 
Stai le ile S a n Víc tor 
JEnfermedades de l Cerebro 
y tle l a M é d u l a IDsp iná l 
J í iabet i t i A.&ucarada 
ConvHlfiiones, V é r t i g o s 
C r i s i s nerv iosas , -J í i cquecaa 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
Confjesfiones cerebrales 
I n s o m n i o s 
J J s p e r m a t o r r e a 
So envia gratoitamoatoenua instrucción impressa, muy interesauto, á las personas quo la pidan 
| H E N R Y M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t { F r a n c i a ] 
VKNUKNSIi EN TODAS LAS PUIKUIPALKá I-AKMAC1AS Y DHOOUlilUAS 
A L A REINE DES FLEURS 
. P I V E R e n P A R Í S 
P E R F U M E F O H T E - B O N H E U H 
Extracto a i Coiylopsis d o i Japón 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Paris Bouquet — Anonu du B e 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Au^tralio 
Heliotrope blanc — Cnrdenia 
Bouquet de l 'Amit ié — Vhi te Rose of Keznnlik — Poly í lor oriental 
Briso de Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS r a ' 0 1 ) DE CALIDAD EXTRA 
^1 
